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PERIODICO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Los Sros. Caravia y C , agentes del DIA-
RIO DK LA MARINA en Caibarien, son los 
únicos autorizados por esta Administración 
para aceptar auscriclonea á dicho periódico 
y cobrar su importo en aquella localidad. 
Habana U4 de octubre do 1881.—El A d -
ministrador. 
m m U M l POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DXL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
T E L E C S - H A M A S D E HOY". 
Madrid, 25 de octubre, á l a s ) 
S y 30 m. de la m a ñ a n a . $ 
L a Gaceta publ ica u n a R e a l O r d e n 
d i s p o n i e n d o q u e l a C o m i s i ó n en* 
c a r g a d a d e las r e formas de l a s Or-
denanzas de A d u a n a s , proponga 
l a m a n e r a de e s tablecer d e p ó s i t o s 
m e r c a n t i l e s para los tabacos de l a 
i s l a d e C u b a . 
Bruselas, 26 de octubre, ? 
« las 10 de la m a ñ a n a . \ 
S a h a constituido el minis ter io ba-
jo l a pres idenc ia de M r . Bernaezt . 
S a espera que cuatro d é l o s nuevos 
minis tros propongan la modifica-
c i ó n de l a ú l t i m a I07 sobre instruc-
c i ó n p ú b l i c a . 
Nueva York, 25 de octubre, á l a s ) 
12 y 30 m. d é l a tarde. \ 
L a e x c i t a c i ó n en toda la r e p ú b l i c a , 
y m u y especia lmente e n esta c iu-
d a d , c o n motivo de la c a m p a ñ a pre-
s idenc ia l , v a en aumento. 
M r . B l a i n a , que h a estado reco-
rriendo el Oeste y proziunciando dis-
cursos en var ios puntos do aque l la 
comarca , h a regrosado á N u e v a -
T o r k . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndres, 25 de octubre, á 
las '.\ y 20 m. de la tarde. 
H a pasado, en p r i m e r a lec tura , e n 
l a C á m a r a de los C o m u n e s , e l b i l í 
respecto de l a e xtenaion del sufragio. 
Paris, 25 de octubre, á las I 
8 de la noche. } 
L e CVi f/// /V,iíy)/e de es ta noche di-
c e que e l j u ó v e s u n estudiante ra -
d i c a l l lamado L a e k e n d i s p a r ó u n 
t iro de r e v ó l v e r contra e l r e y de 
B é l g i c a , s iendo arres tado e n e l acto. 
L a r e v e l a c i ó n de es ta noticia, has -
ta h o y ignorada, h a causado sensa -
c i ó n , m a y o r m e n t e cuando d i c h o p e 
r i ó d i c o no r e v e l a e l origen de l a 
m i s m a . 
+~ 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Ntifnm Yorkf octubre 24 , (tkw K'-í 
<i« l a tawls 
Oiuus «Mpafiolas, & $ i >-(i5. 
Idom incjicauas^ £ $2 5»66. 
Descaoatft papel «omsvrcial, <ífjT.. i i 
tí por 100. 
Cambios ftobro Ldwlnw, tiO 3IT. (bau<}iáotv)^> 
á «4-81 etá. J5. 
Idem sobre París, 00 rifT"* (bauqiwros) tf 5 
rrancos 22 3̂  c ís , 
(dem sobro Hamburgo, ÜÚ «lív. (ítHnijnAro^t 
UonoA roftistrados fin los Estado»» Dufdos, « 
peí" 100, ú 1207¿ ox-enpon. 
ContrífugH-» ntlmot'o 10, pol* 9(lj ó I l j l G . 
Regalar (í bnen refluo, 6fé & 6 H ' 
Arflcar de miel, i ) i & 4%. 
Mtolos, 1 6 ^ cte. 
.Manteca (WUcor) en tercerolas, & 7 90 cen-
tavos. 
Toclueta totHf eUar , ñ 9 ^ . 
Waeoa- Orlean*, octubre 2 4 , 
ELaHaax r.hme* suzt&rioro», á íí;4.25ct3a 
barril, 
Ij&ndreti, octubre 24-, 
Asflear eentrífagrB, pol. 06, 14i5) & 15i. 
Ideiu regalar refino, 12ju á l'¿i. 
Consolidad» i , (i 100 13[10 ex-interés . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
jfi 11J>^ ex-enpon. 
ik^etsento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 60% pen. 
Liverpool , octubre 2 4 
A i a w i o n i r U d d l i t i a uplamis , & 5 7il6 d. 
libra. 
BarÍH% octubre 2 4 , 
Benta, 8 |M« itíO, 77 fir, 40ct8. 
(Queda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
¡loa teleiframas que anteceden, con a r r e -
ó l o a l articulo 31 d« l a Ley de Propie 
ÍÍÍUI ínteterJual . > 
ÜUTiZA(JlUNifi8DiJ L A BOLSA 
el üia 25 de octubre de 1884. 
ÜKO OE» i Abrid fi 221% por 10 
CUNO BSPAlrOI cierra de 227^6 227^ por 100 A Jas dos. 
KONDOB PUBOOOH. 
lienta 3 p g Intoréa y mío Jo aniorMaaolou anval:84^ & 
$4i pS D. oro. 
Xdeiu, Idctn y dea Idem: Kouiíual. 
ídem do anualidades: 77; á TIS pg D, (Wi 
BilletüH hipotecarios: nomisaí. 
Bonoa do! Tesoro: sin operaoionca. 
IVmo» del AvTii»tainiflint«- 84 A, 83 pff O. I 
ACCIONES. 
Vinco Kspafio.l de 1>* Isla de Onbn: 19 
Oto. 
Banco Induittrial: Sin oporaoiones. 
Biinoo y Compañía do Almacenes de Regla y d«l Oo-
marcio: 61 á (¡0 p § D. oro. 
Banco y AXinoceno» da Santa Catalina: Nominal 
Banco A^rtaola: Sin oporaclonea. 
Cala de Ahorron, deacuentoa y depósitos do la &abauftt 
Nominal, 
Crédito Territorial Hipotecario do la Ta)» d*» Onbn 
6in eporacione». 
••pVMM (le Fomento y Hwez&oiov. del Sur: Sin ope-
Primer* OompaBÍA de vaporen de la Batiía; Sin opera éla—ü. 
Oompafiiade Aünacer.ea de Uao<iudadua: 65 i 04 pg 
D. oro. 
Oompalila da Alniaounoa dt> Depósito da la Habana: 60 
Ak9pg D. oro 
CovnpaKia Kapafiola do Alambrado de Oaa: 78 & 71 
HitR I>. oro. Sin operaciones. 
OoBtpfcfila Onhiwia de Alumbrado de (íaa: 42 A 41 p^ 
» . aro. 
Oompafil» Bapanola de Alumbrado de Gas de Matan-
(«i: Sin opotaelones. 
Nueva Compañía de Uaa do la Habana: 85 á 84 pg D 
nro. Sin operaciones. 
Compañía do Caminos de Hierro de la Habana: 78 A 77 
t ig D. oro 
Oompania do Caminos de Hierro de Untanaas & itaba-
lallia; 02 & fil pg D. oro 
Compafiia do Caminos de Hierro de CArdouaa y JAoft-
ta 31 ASOpg I) . oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro d« Cionfoogoa i VI 
Uaolara: 65 & M D. oro. Sin operaciones. 
Compañía de Caminoa de Hierro de Sa^ua la Oran .lo 
57 a 66 pS D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Caibarien & Smo 
id-Spíritus: 67 á 56 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste: 96 A 94 pS D. oro 
ÜMopañia de Caminos de Hierro do la Bahía de la Ho-
IM̂ M <i> Matui'tr.aM' T.innidndion. 
Oomp&iíía del Ferrocarril Urbano: Sin operaolonea. 
FerrooMirll del Cobro: 80 á 79 pg D. oro. Sin opera-
olonea. 
Ferrooarrll fio Cuba: 80 i 79 pg D. oro. Sin oper* 
I M a w t a d» !'Wrd'<(iaftH! Sin operacionos 
S*KH. COKliKDOKKH NOTAKIOB DK ESTA PLAZA, UNICOS AU 
TORIZADOS POK LA L K Y PAUA INTKUVKNItt HN LOB KBQO 
CIOB VB 817 I'ltOFKSION: 
Autrnn, don Juan—Arandia, don Félix—Antufia, don 
Butaol—Alfonso, don Kmiilo—Agostine, don Teodoro— 
Ainz, don Joaó Aíanuol—Burinaga, don Juan Antnio— 
BorraudoK, don Antonio H.—Blauuh y Botov, don Coles-
tino- Bollini, don Moy—Bocal!, don l'oiíro—«-Bidoau, 
«loo Romualdo—BohJgaa, don Felipe—Burgos, donjuán 
—Bances Cuervo, don Victoriano—Bustanianto, don 
Jo«6 Ramón do—Bango, dou Bonifacio V.—Barba, don 
IJUÍS—Crucct, don Juan—Costa, don Josó—Cantero, dou 
Jnan Bnutiata—Causoco, dou, Cot'crino—Clioraat, don 
Antonio—Diaz AlbortlDi, donJosó — Fortanills,don Josó 
—Fornandoz Fontocha, don Eduardo—Flores Estrada, 
don Amtonio—González del Vallo, don Dario—Herrera 
don Juan C.—>Iimenoz, don CArlos Marlft—.Tuliá, don 
Bamon—Korlo^and, don Evaritsto—López Mazon, don 
Bnülio—López Cuervo, don Mclíton—Ivú])ez Muñoz, don 
Andrós—López Aldazabal, don Alfoso—Llama v Agni-
rro, don CAstor—Madan, don Cristóbal P, de .Molina 
don José Manuel do—Manteca v Garda, don Andrés— 
Marlll y Bou. don Fransisco—Midina y Nofiet, don An-
tonio—Montalvan, don José María—Mantilla.don Podro 
—Novoa, don Andrés—Poroz, don Podro Alcántara— 
Pattorson, don Jncobo—Prado, don Federico del—Pró, 
don José Juan—Kuz, don Felino—Kamna, don Bernar-
dlno—Rulz y Gómez, don José—Keinlein, don Roberto 
—Roca, don Miguel—Sontonat, don Manuel—Soto Nar-
varro, don José—-Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, 
don Juan Bautista—Saavedra, dou Juan—Toscano y 
Blain, don Joaqttiu—Vaznucz de las Horas, don Ma-
nuel—Vazfiuoz y Boni, don Genaro—Iturriagagóitia, 
don Ruperto—-"/ayas, don José María—Zayas, don 
Andrés. 
DKPKNUlIiNTOS AUXILIAIIKS. 
D. Ricardo Morales—D. Miguel Cornelia»—D. Nicolás 
de Cárdenas—D. José Infante—D. Calixto Rodríguez 
Navarreto—D. Cárlos Bances—D. Podro Artiodiello y 
D. Dolmiro Nioytos. 
ARTICULO 6*.' D E L RKAL DECRKTO DK 15 DK JULIO 1880. 
Los ([iie sin sor corrodores de número intervengan en 
eoitratos, incurrirán, asi como las personas que do ellos 
M ralgaii) para ana ope radones, énlaa multasprcecritas 
en A articulo 07 del CódlflD <lo Comercio.-Bl Sindico, 
M Nufloz, 
C O T I Z A C I O N E S 
DXL 







4 á 6 pg P. a. p. t. y o. 
| l 9 J á 2 0 pg P. M d i r . 
í í i ft 5i pg P. 60 div. 
' " ' * " ( 6 á 6 Í p S P. dir. 
33 á 3J pg P. 60 dtv. 
91 á 84 pg P. 60 div. 
10 41CÍ pg.P.CIV. 
( 8pg hta. 3 meses, 0 pg 
O180H1CNT0 MERCANTIL. < hta. 4 





HEDORES CORREDORES DE SEMANA. 
DE CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat y D. Antonio 
Bermn<lei. 
OE FRUTOS.—D. Cárlos M» Jiménez y D. Juan C. 
Herrera. 
Ks copla.—Habana 2^ de octubre de 1S84.—Bl Síndi-
co interino. A. Medina v Nuñez. 
D E O F I C I O . 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana. 
SECRETARÍA. 
Expeditos los recibos de censos de plu-
mas de agna concedidas desde el mes de j u -
nio hasta esta fecha, el Sr. Alcalde Munici-
pal interino, ha dispuesto quo la cobranza 
de los mismos se verifique en la oficina de 
recaudación respectiva, que se halla en la 
Contadur ía del Excmo. Ayuntamiento, du 
rante el plazo de veinte dias que vencerán 
en 1? de noviembre del corriente año, y ter-
minado que pea, procederá el Recaudador á 
cobrar á domicilio durante treinta dias, en 
la inteligencia de que ya satisfagan los con-
tribuyentes sus adeudos en su domicilio, ya 
lo efectúen en la oficina ántos nombrada, 
mióntras trascurra el segundo plazo, lo mis 
mo que cuando no satisfagan sus cuotas si 
no por la vía do apremio, hayan sido ó nó 
notificados anteriormente, sufrirán el recar 
go del 2 por ciento, y vencidos amhos tér-
minos se ha rá la cobranza precisamente por 
la vía de apremio con los demás recargos 
consiguientes como se dispone en el Regla-
mento de recaudación.—Habana 13 de oc-
tubre de ISSi.—Agustín Ouaxardo. 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
DE LA rUOVINCIA D E L A HABANA. 
Hallándose vacante la Subdelegacion do Marina do 
Bala, correspondiente al Distriao de Mántua, se hace 
saber por esto medio, para que las personss que deseen 
obtener dicho ccatino, presenten sus instancias debida-
mente documentadas en esta Comandancia 6 en la Ayn-
danU» de Marina de Mántua, dirigidas al Excmo. 6 
Iltmo. Sr. Comandante General de este Apostadero en 
el término do treinta dias á contar de esta fecha. 
Habana 23 do octubre de 1884.—Jtwm Romero. 
3-25 
NEGOCIADO DE INMCRIPCION M A R I T I M A 
DE I.A COMANDANCIA GENERAL 
DEL APOSTADERO. 
Dispuesto por el Excmo. »'i Tltmo. Sr. Comandante Ge 
neral de esto Apostadero tengan lugar los exámenes de 
Pilotos particulares <<n ia Mayoría General del mismo, 
desdo oí dia a.r> del actual y siguiontea (excepto ios festi-
vos) que fueran necesarios, se anuncia á iln de que los 
individuos do esta clase que deséen ser examinados para 
outar á la inmediata superior presenten sus instancias 
dirigidas á H. E. T. acompañadas de sus documentos res-
pectivos, v en el concepto do que las agregados que de-
sóen optar á tercero han de acompafiar á ellas, además 
do la c6dula de Inscripción Marítima, ol cortifleado de 
los viajes autorizados por la Comandancia de Marina 
respectiva; así como el certificado do babor cursado los 
estudios en el Instituto legalizado competentemente. 
•Las referidas instancias han de presentarse ántes del 
23 del actual, quedando ain curso las que se efectúen 
después del expresado dia. 
Habana 15 de octubre do 1884.—El Jefe del Nego-
ciado, Jtta« B. Soüom. 3-17 
Administración principal de la Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
CONTRIBUCIONES. 
lio» Sres. Contribuyentes que por concepto de Fincas 
Urbanas de la Habana, que han dejado de satisfacer 
hasta la lecha el primor trimestre del año económico 
de 1884 á > 5, podrán veri ¡Icario en Ja Soocion do llecau-
daoion de ts'a Administración hasta d 31 del corriente, 
que por equidad so les concede, con sólo el recargo de 
4 p § ou quo ya lian incurrido,- pues trasonrriendo dicho 
plazo se procederá á hacer efectivos sus débitos por la 
via ejecutiva. 
Habana 21 do octubro de 1884.—P. J?o(?a. 
3-22 
COMANDANCIA M I O T A U DE MARINA DE L.A 
l 'ROVINCIA D E L A í JAD ANA. 
Bailándose v/ii ..nips loa destinos ^nc á. continuación 
ae expresan pertenecientes A esta provincia, se hace sa-
bor por esto medio para que los aspirantes á dichos 
destinos quo reúnan loa roquisitos prevenidos, presen 
ten en esta Comandancia sus instancias dehidamonte do-
cumentadas y promovidas al Excmo. 6 ntmo. Sr. Co-
mandante General déoste Apostadero en el término do 
treinta días á contar do esta fecha. 
Asesoría de marina dol distrito do Kegla. 
Idem de San Cayetano. 
Idem do Mántua. 
Habana, 10 de octubre de liH,—Juan Homero. 
3-12 
Junta de la Deuda de l a Isla de Cuba. 
Contaduría 
Dispuesto por oí Exciuo. Sr. Intendente General de 
Hacienda, quo ol dia 3 dol mes próximo, so abra el pago 
deP? oupon do la Deuda Amortizabloal 1 pS- que vence 
en 19 del mismo, so anuncia al público por este medio á íin 
de que IOÍ tenedores do dioba deuda presenten on osta 
Contadnria, de 11 á 2 do la tarde, do todos los dias hábi-
les los cuponcH para los efectos de taladro y expedición 
de carpetas que podrán recover de 3 á 4 de ia misma tar-
do.—Ilabn na á 20 da octubro de 1884.—GCÍ-ÓHÍ/HO C'io sta 
3-23 
ADIVimSTRACION DK HACIENDA PUBLICA 
DK I.A PROVINCIA DE EA HABANA. 
NEGOCIADO DK CENSOS.—ANUNCIO. 
Extendidos loa recihoH do réditos de censos vencidos 
en loa meses de ma v o, junio, julio, agosto .\ setiembre úl 
timos, queda abierto desde esta fecha el cobro dolos 
mismos en la Sección do Ilocaudacion de esta oficina sin 
recargo alguno hasta el Un del presento mea, dándose 
principio al dia siguienie al cobro por la vía de apremio 
M los que rosuiteii sin satisi'acer y hsciendo presente á 
los censatarios quo no habiendo nadie facultado por es-
ta Administración par.* cobrar á domicilio dichos rédi-
tos, aólo tendrá por válidos los recibos quo «o satisfagan 
en ia expresada Sección de Recaudación. 
En poder de ésta también los recibos de róditoa de 
censos atrasados, sa anuncia doigual modo quedar abier-
to su cobro hasta fin de esto mes sin más recargos que 
los ya cansados. 
Los deudores por réditos de censos vencidos con pos-
terioridad A 30 do junio de 1882, deberán satisfacerloa en 
oro según lo dispuesto por ol Eeal decreto de 30 de agos-
to último y publicado en la Gaceta oíicial do esta Isla co-
rrespondiente ai 27 de setiembre próximo pasado, y con-
tra los quo no lo verifiquen en todo ol presente raes, se 
continuarán los expedientes ejecutivos ya indicados. 
Los dendores por réditos de censos vencidos con ante-
rioridad al 19 de julio do 1882, deberán con arreglo al ya 
citado Eeal decreto satisfacer sus descubiertos en biilo-
tes dol Kanco Esoallol por su valor nominal y contra los 
quo no lo veritlqnen en lo quo resta de mes se iniciarán 
nuevos expedientes de apreniio para la realización de 
aquellos en dicha especio. 
Habana, 7 do oct ubre do 1882—líl Administrador, Pa-
blo Roda. 3-11 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 5}*.—; HACIENDA. 
Adjudicado por el Excmo. Ayun'amionto á favor do 
D. Beruardo de Vega y Torafío el romate de ia recauda-
ción dol arbitrio "Vendedores Ambulantes'' durante el 
actual alio económico, con supecion al pliego de condi-
ciones y tarifas publicados en el Boletín Oficial de 8 del 
actual, y dispuesto por el Sr. Alcaide Municipal Presi-
dente quedo abierta la cobranza del primor semestre co-
rriente en la olí ciña del Ilematador sita en Egido 2 (acce-
soria por Corrales), desde malíana 25 hasta el 15 de No-
viembre próximo, de seis de la mañana á seis de la tar-
de, se hace público por este medio para general conoci-
miento; en concepto de quo los causantee del Arbitrio 
que no ocurran á satisfacerlo dentro del plazo señalado 
y so los encuentro ejerciendo su industria, incurriián en 
ol recargo lijado on el articulo 13 del referido pliego, ain 
perjuicio do 1°s demás acciones que con arreglo á este 
puedan asistir al Ilematador.—llábana, octubre 24 de 
1884,—Aflus'ín Chttutardo. 3-20 
Retirados de Marina, Inutilizados 
en Campaña y pensionistas do Cruces 
vitalicias. 
No habioudosome abonado hasta la focha por la Hacien-
da más haberesjque los de|diclia8 clases del mes do Julio 
último, pueden los individuos do las mismas á quienes 
represento, percibirlos do siete á diez de la mañana en la 
calle de San Miguel n 105, desdo ¡la publicación de este 
anuncio. A los Ilotirados do Guerra se los avisara opor-
tunamente.—Habana 25 de octubro de 1884.—El Apode-
rado, Apolo Lagiirdc. 16234 3-26 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Recaudación de contribuciones. 
El dia 3 do noviembro próximo so abrirá el cobro déla 
contribución directa dol segundo trimestre del vigente 
ejercicio oconf>inico por los conceptos do fincas urbanas y 
rústicas y subsidio» Industrialoa, en ol término munici-
pal do esta ciudad. 
Los contribuyent's podrán hacer el pago de sus cuo-
tas sin recargo alguno hasta ol dia2 inolusívo del si-
guiente raes do diciembre, on la oficina de Recaudación 
de esto Estableciniiento todos los dias hábiles, de 10 de 
la mañana á tres do la tarde pagado dicho dia incurri-
rán los morosos cu el recargo do dos por ciento; ee pro-
cederá á la notificación á los deudores y pagarán otro 
dos por ciento de recargo por el primer grado de apre-
mio todos los quo haynsido notiiieadoa-
Lo quo se anuncia ai público para general conoci-
miento. 
Habana 25 do oct ubro do 1864.—El Sub-Gobemador JS 
Moyana. I n. 7 8-20 
Casa General de Enajenados de la Isla 
de Cuba.-Junta Económica. 
SECRETARÍA. 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr Gobernador Gene-
ral por acuerdo de 10 del corrioute mes so proceda á una 
tercera subasta del sebo exist nteen los Almacenes de 
esto Asilo, procedente «lo las resi s que on el m smo se 
benuíici tn y que so v> riliquo fijándoso on seis pesos oro 
el precio del quintal caatellh'no de dicho articulo, la 
Junta EconOmiea en sesión de hoy, ha acordado anun-
ciar nuevamente por ocho dias el expresado remate y 
celebración del ai-to en estas oficinas, el dia 29 del ac-
ual, á las nuevo de su mañana. 
El pliego do condiciones so publicó on la Oaccte de 4 
i ,e sotieiui>r('- i'iltimo.—Ferro 2 de do octubre de 1884.— 
; íl Vo-ai Secretario, FausUno (Jantl y RomaetU. 
C n. 1134 8-28 i 
SUBINSPECCION DE C A B A L L E R I A . 
Debiendo precederse á la adquisición en pública su-
basta de las prendas de vestuario que á continuación se 
expresan, que en todo el resto del año económico puedan 
necesitar todos ó cada uno de los Cuerpos del arma, se 
avisa por este medio que dicha subasta tendrá efecto el 
dia 3 ) de octubre á fin de que loa señores que deseén ha-
cer proposiciones bien por la totalidad 6 bien por sólo 
paite de ellas, puedan hacerlo en pliego cerrado ante las 
respectivas Juntas económicas hasta las doce del dia in-
dicado, y con sujeción al pliego de condioiones y modelo 
de proposición que está de maniflesto en la Secretaria 
de la Subinspeccion y en las Planas Mayores de los Re-
gimientes del arma; en la inteligencia de que no aetá ad-
mitida ninguna que exceda de los precios máximos mar-
cados á las mismas, siendo de cuenta del contratista el 
abono del medio por ciento á la Hacienda y el pago de 
estos anuncios. 
RELACION DR LAS PRENDAS QUE BE SUBASTAN. ORO. 
Pa. Ca. 
Sombreros de Jipijapa con escarapela y barbo-
quejo de charol negro 3 . 
Gorra de paño con visera de charol . . . . . . . . . . . . • 1 10 
Chaqueta dril rayadillo 1 75 
Par bocamangas pafio graneé 76 
Pantalón dril rayadillo con media bota de lo mis-
mo y franja de paño graneé 2 
Chaqueta do coleta 1 . . 
Pantalón de id „ ^ 1 
Camisa de hilo blanca 1 30 
Camiseta de punto de algodón . . 45 
Calzoncillos de hilo blancos.. 65 
Toalla de felpa 20 
Sábanas de Silo 120 
Cabezales ó fundas para almohada 25 
Porro de catre hamaca de rusia 2 . . 
<'orbata de seda negra 25 
Zapatos borceguíes 2 60 
Zapatillas de baqueta DO 
NOTA.—Las Juntas Económicas á que se con tira© 
el anterior anuncio se entenlerán establecidas. En la 
Secretaría de la Subinspeccion del arma. Habana; Ma-
yoría de los resimientoa del R«y, Reina, Príuoipe, M i l i -
cias Sabana y Matanzas, en Manzanillo, Puerto-Prín-
cipe, Matanzas, Guanabacoa y Sabanilla del Comenda-
dor, respectivamente. 
O 1081 16-120 
T K I B U l S A JL1S S . 
Comandancia Mi'itar de Marina de la Pro iwia d la 
.HV»iíano.—Comisión riscal.—Don José María Caro y 
Fernandez, teniente coronel de Artillería de ia Ar-
mada do la escala de reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo al tripulante quo fué de 1* barca española 
"Coocepcion" Vicente Ulango y Rios, natuialdeMa-
nl'a soltero, de 31 años do edad y de profesión marine-
ro, pa a que en el término de 15 dias se presente en es-
ta i iscalía á evacuar un acto de justicia. 
Haoaua, 24 de octubre de 1884.—El Teniente Coronel 
FiaCíl, 'oséMaría Caro. 3 21 
Comandancit Milit nr de Marina do la provine a. de la 
7ía''ani.—Comisión Fiscal.—D. Juan deDiosUso-
ra. teniente do navio de la Arm-.da, Comandante do 
iufantei ia d" marina y fiscal en comisión. 
Habioudo extraviado la cédula de vecindad v matrí-
cula el individuo Manuel Napoleón y Fernandez, hijo 
de Podro y Ramona, natural de Pignoras é inscripto de 
Rivade^i, se hace saber por esto medio, vara que la per-
sona (iuo las hubiere encontrado las presente en osta 
Fiscalía en el término de hO dias, cu concepto que de no 
verificarlo en esto plazo, los citados documentos quedan 
nulos y de ningún alor. 
Habana octuure 2i de 1884 —-Tuan de Dios lisera. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la Ha-
bana.—Comisión Fiscal—1). .Tosí; MARÍA CAUO Y 
FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la Ar-
mada de la Escala de Reserva y Fiscal en Comisión 
de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi secunda carta de edicto y pregón cito, lla-
mo y emplazo á JD. Luis Fernandez Lobo, natural de 
Oviedo, de estado casado, de 28 años do edad, do profe-
sión dependiente y camarero que fué dol vapor-corroo 
Ciudad de Cádiz, para que en el término do diez dias 
so presento on esta Fiscalía, á evacuar un acto de jus-
ticia. 
Habana, 24 de octubre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, Josa María Caro. 3-20 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Jlahana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FEUNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia do Marina de esta Provincia. 
Por esta mi segunda carta do edicto y pregón, cito, lla-
mo y ompl.zo para quo en el término do diez dias se 
presento on esta liscalla, Antonio Fernandez i alazar, 
natural do Manila, soltero, de 34 años do edad y tripu-
lante que fué do la corbeta española India, a ñn áo eva-
o .iar un acto de justicia. 
Habana 23 de octubre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Caro. 3-25 
Comnndancla M litar de Marín v. de la Provineia de la 
llábana.—Comisión Fiscal.—D. Josí; MARÍA CARO 
v FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
déla Comandancia de Marina do esta Provincia: 
Por el presente edicto y tennino de treinta dias ae 
convoca & las personas que so crean con derecho á un 
boto cachucha, sin fólio, que mide de eslora 4'40, manga 
l'OS y puntal 0"37, que se oncuontra depositado en el an-
den de esta Comandancia aconsecuoncia de que en la 
noche dol ¿O de setiembre último zozobró cop varios in-
dividuos quo iban á los polvorines de San Antonio, se 
presenten en osta Fiscalía para entregarlos la expresada 
embarcación, jirevia Justificación, pues trascurrido di-
cho plazo se procederá á lo quo previene la instrucción 
vigente—Habana 21 de octubre de 1884.—El teniente 
coronel fiscal, María Oaro. S-2S 
Comandancia Militar de Marina de la Provin'ia d ' la 
ITa/^na.—Comisión Fiscal.—D. EMILIO ACOSTA 
IÍYERMANN. comnndante graduado de ejército, te-
niente do navio de la Aruiuda, ayudante de la Co-
mandancia do Marina y Cap] ianíiMle esto Puerto y 
Fiscal en comisión. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo al individuo Hoimógones Iturraldo Ar-
teaga, natural de Foutocba (Alava) hijo de Manuel y 
Moichora, do veinte y nuevo años de edad, prófugo del 
vapor corroo español Méndez \úncz, donde se bailaba 
detenido como polizón, para que on el término de diez 
dias, contados desde osta fecha, se presente en esta Fis-
calía á dar sus descarcos en la sumaria que por tal con-
cepto ae lo sigue, seguro de que so le oirá y administra 
rá Justicia y do n'S sera inzuado como i-Kbolde v ¡aflata 
L-timi.~-'.l.i:jnrr.rrza?,R l'v •>-. lio I«'4^—El Fiscal, 7í;»t7íi 
de Acosta « Eiii:i ma..n. 3-24 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia déla 
Habana.—Comisión Fiscal.—Dos José MARÍA CARO 
Y FEUXANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia. 
Por osta mi tercera y úliúna carta do edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á D. Adolfo Vora Rodríguez, na-
tural de Santa Clara, do 27 año» de edad, de ontado sol-
tero, y de profesión camarero, para que en ol plazo de 
cinco dias, se presento on esta Fiscalía á evacuar un 
acto de justicia. 
Habana, oct ubre 22 de 1884.—El Teniente Coronel Fis-
cal José María Oaro. 3-24 
Comandancia Militar de Marina de la ProvÍ7icia de la Ha-
bana.— Comisión Fiscal.— DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FEKNANDKZ, Teniente Coronel de Artillería de la 
Armada de la Reserva v Fiscal en comisión do la 
Comandancia do Marina do la Habana; 
Por ol presento anuncio y término do cinco dias so 
convoca para oao se presenten en esta Fiscalía, en dia y 
hora hábil, á los tripulantes quo fueron de la goleta 
Margarita, José García y Viconte Eodi iguez, para ha-
cerles sntrega do los haberos que han devengado on di-
cho buque. 
Habana, 22 do octubre de 1884.—El Teniente coronel 
ft-í'íul Toa* Vía-Ha Oaro 3-24 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Jíaí'ana.—Comisión Fiscal.—DON José MARÍA CA-
RO Y FERNAIN'DICZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reservay Fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina do esta provincia. 
Foresta mi pramevá carta do edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término do quince dias se 
presente en esta fiscalía el marinero que fué de la barca 
Sincero, Mar< elo de la Cruz, natursl rte Manila, soltero, 
de '''8 años de edad y de profesión marinoio, á evacuar 
un neto do iusticia. 
Habana, octubre 22 de 1884.—El Teniente Coronel fiis-
cal. José María (Jaro. 3-2i 
Comandancia MUitnr de Marina de la Provincia da la 
Habana —Ceiaision Fiscal.—DON EMILIO DE ACOS-
TA Y EYKRM,VNN, teniente de navio do la Armada, 
y ayudante do la comandancia de marina de esta 
provincia. 
Por este mi aeguiulo edicto y pregón, cite, llamo y em-
plazo para quo en el término de diez dias, se presenten 
en esta Fiscalía á declarar loa tripulantes de la barca 
inglesa Atlantic, ó personas que tengan conocimiento 
del abordage que tuvo lugar entre el vapor costero 
español Alava y dicha barca el 16 do Mayo de 1882, á la 
altura do Cayo Pabia de Cádiz 
Habana 20 de octubre de \S8l.—Emilio de Acosta y 
Eyermann. 3-22 
Comandancia militar de Marina de la Provincia dé la 
H ibana -Comisión Fiscal.—Don José MaríaCaro y 
Fernandez, Teniente Coronel de Artillería de la Ar-
mada do la escalado reserva v Fiscal en Comisión de 
la Comandancia do Marina do la Habana. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cite, 
llamo y emplazo, para quo so presente en esta Fiscalía 
en ol término de 10 dias 1). Juan Sainz Pérez, natural de 
Selaya, provincia de Santander, de estado casado, de 
Srofosion Jordalero, de í!9 años de edad y palero que fué el vapor-correo Comillas: á lin do que evacué un acto 
de justicia on cansa que se lo sigue por haberse deserta-
do de dicho buque. 
Habana, octubre 18 do 188t.—El Teniente Coronel Fis-
cal, J(.sé María (¡a- o. H-21 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de 
la Armada do la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina do esta Pro-
vincia. 
Por el presento edicto y término de diez dias so con-
voca para que se presente en esta Fiscalía, á las perso-
nas que estén en antecedentes de cómo tuvo lugar y 
quién pudiera ser el cadáver de un individuo blanco que 
en 17 de agasto del año próximo pasado se cayó al mar 
on el muelle de Caballería, ahogándose, el qiie resultó 
llamarse T o i ás. sin más generales, el cual ora de una 
estatura regular, envuelto en carnes, color trigueño, 
barba cerrada y como do 35 á 40 años ae edad, á fin de 
que manilieston lo que les conste, con lo que obsequia-
rán á la recta administración de justicia. 
Habana 17 do octinbre do 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José- María Oaro. 3-10 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍACARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de ia escala de reserva y fiscal cu comisión 
do la comandancia do marina de esta Provinoia. 
Por esta n i primera y única carta de edicto y pregón, 
y termino de dioz dias, desdo la primera pubboaclon, 
cito, llamo y omplaro á las personas que puedan infor-
mar de como tuvo lugar la aparición en el muelle Norte 
do los vapores do Hoireva, á las tres y media déla tarde 
del dia 3 del corriente, del cadáver de un jóven de la 
raza blanca, como de 18 á 20 años do edad, al parecer 
ahogado, que vestía camisa rayada de rojo y azul, pan-
talsn do lienzo blanco, calcetines iiem. en ol concepto 
que de vonfioarlo obsequiarán la administración do jne-
tioia, que en nombro do S. M. ejerzo. 
Habana 16 do octubre de 1884. —El tonionto Coronel 
Fiscal. J"*é Maña fíam 3-18 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE USEKA, teniente de 
navio do la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante de la comandancia de marina y 
fiscal on comisión do la misipa. 
Foreste mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
piloto quo fué de ía goleta "Paa," D. Raimundo Ecdotza 
y Altumo, do la matrícula do Bilbao, para que en ol pla-
zo de treinta dias conta-tos desde esta fecha, ee presente 
en osta fiscalía A dt-scurgarso de la culpa que le resulta 
en la causa quo so lo siiruo por haber desertado do dicho 
buquo on Frontera do Tabasco (Méjico) y dono verifi-
carlo serájuzgado en rebeldía. 
Habana, 11 octubre de 1881—Juan de Dios de de Tisera. 
3-U 
Dia 24: 
De Voracruz en 3 dias, vap. fran, Ville do Saint Nazai-
re, cap. Servan, trip 134. tons 1744, con carga ge-
neral, á Bridad, Montros y G? 
Dia 25: 
Hasta última hora no hubo. 
Dia 24: 
Para Cártlenas vap. ing. Amolhyst, cap. Remnington. 
Dia 25: 
Para Cárdenas gol. amer. Ada P. Gould, cap. Voss. 
Saint Nazaire v escalas vap. francés Vllle de Saint 
Nazaire, cap. Servan. 
fettTIBUJftVO » « TA A í B R ^ f . 
ENTRARON. 
De VERACRUZ en el vap. francés TYWe de Sain 
Nazaire. 
Sres D. Podro Bergés, Sra. é hijo—M. Buisson—N. 
Nuffat—Sra. viuda de Etchebone—Sra. Chavier—Sra. 
La^ozo—Sra. Claverié—Sra. H . Barrés—N. Guelhame-
lon, Sra. y 2 niños—Florentino Varona—Antonio Blane 
—Francisco Alvarez—losé R. Cobian—Catalina Mar-
demborongh—E. Budan—E. Schnlhe—Sra. Massora y 
Cardeflo—Ramón Elioes Montes—G. García Giménez— 
N. Ruiz—Manuel García—Gustavo Grandon—Pedro 
Touló—Manuel Fernandez y Sra.—Gregorio Gioiami— 
N. Real—Segundo Puig—Gustavo Neyrier—Sraa. Mar-
tínez y González—Cárlos Muyer—T. Giménez, Sra. y 3 
h;jos—Jacobo Kembler—Alvaro Ciano—Damos Artegan 
—Fabián Remy—José Sierra—María Diaz—Antonio 
San Juan—Ricardo Marques—Manuel Zapata—Jacinto 
Darioa—José García—Camila Quíntela—Además 39 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para SAINT NAZAIRE y SANTANDER, en el vap 
francés Tille d'. Saint Xa'airc. 
Sres. D. H. Oliveras—M. B. Rendueles— Tomás Vio-
dokys—Jacinto Nardí—Francisco Soler—A. V. Cosen-
tino—Adolfo Rover—Agripinal.de Besosa 3 hijos y 2 
sobrinas—Tecla A. R. del Pino—Francisco Martínez— 
Ramón S. Martínez—F. Mendez--J. San Julián—J. M. 
Lean—Francisco Abad—Juan Flores—J. P. Romero— 
E. G. Michau—J. Broquin—G.BUlaud—P. Blois. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
Do Cabafias, gol. Caballo Marino, pat. Inclau: 227 
tercios tabaco. 21 fanegas de maíz y efectos. 
De Carahatas, gol. Segunda Gertrudis, pat. Mayana: 
1,200 sacos carbón. 
De Cárdenas, gol. Almaoza, pat. Bosehi 27,600 kilos 
tasajo. 25 pipas aguardiente y efectos. 
De Teja. gol. Dos amigos, pat. Obay: 1,000 sacos car-
bón. 














DESPACHADOS DE CABOTAJE. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Pujol: con efectos. 
Caibarien, gol. Castilla, pat. Morales: id. 
Bañes, gol. Nueva Esperanza, pat. Gil: id. 
Nuevitas, gol Dolores, pat. Moü: id. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: id. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: id. 
Cabanas, gol. Nueva Provideneia, pat. Aleinañy: 
Baracoa, gol. Progresista, pal. Cánovas, ídem. 
Cabañas, gol. Caridad, pat. Vich: id. 
Ma iel gol. Carlota pat. Blumer. id. 
Cabañas, gol. Nuevo Neptuno, pat. Portella: id. 
BUQUES QUE HAN ABIERTO SU REGISTRO. 
Para Torre del Mar y Barcelona, brea. eap. Macaó, cap. 
Isem: por Claudio G. Saonz y C? 
BUQUES QUE SE HAN DESPACHADO 
Para Cídiz y Barcelona, vapor-correo español Alfonso 
X I I , cap. Herrera, por M. Calvo y C?: con 1530 ca-
jas. 4,(i00 sacos y 2 barriles azúcar, 241,164 tabacos 
torcidos, 000 cajetdla-* cigarros, 373 kilos piomluia, 
81 piés'^adera; IO,-»08 kilos cera amarilla y efectos. 
Nueva York, vap. ing. Romeo, cap. WíUiams. ,̂000 
cajas y 132 sacos azúcar, 537 tercios tabaco, 852,550 
tabacos torcidos, $.>,000 on metálico y efectos. 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés Ville de Saint 
Nazaire. cap. Serrán, por B:idat, Monrros y Cí: 5on 
S0 ;,>i20 tabacos torcidos; K6,416 cajetillas cigarros, 
4.140 kilos picadura; 10 galones miel ab.-jas; 24 kilos 
picadura y efectos. 
— Kueva York, vap. osp. Ramón de Herrera, cap. Ü-
rruteboascoa, por K. do Ho rrera: SOO bocoyes azúcar; 
;)52 tercios tabáco ou rama; 121,700 tabacos y ofec-
los. 
Cárdenas, gol. am. Ada, P. Gould, cap, Honvaher; 
por Duráu y C? i«8ti e. 
Pasca , onla, gol amBuddig, cap. Voss, por Rafael 
P. de Santa María: <-n lastre. 
Cárdenas, vap. am. Saratoga, cap. Intosh por, Todd, 
Hidalgo yC*-. lastre 
tSXt&ACTO Í>E L A CARGA DE BUQUES 
DESPACHADOS. 
Azúcar bocoyes...... 





Cigarros cajetillas.. „ 
Picadura kilos 
Cera amarilla kilos 
Idem blanca. 
Madera piés 














POLIKArt CORRÍDAH E L DIA ¿ 4 DE 
OCTUBRE 
Azúcar cajas 1.010 
Azúcar sacos ~ . . . 5.132 
Tabacos tercios 789 
Tabacos torcidos 807.074 
Cigarros caiotillas , ÜOO 
Picadura kilos 1.003 
Aguardiente botas 2 
Aguardiente, pipas 0 
Idem garrafones 25 
Metálico $ 0 330 
LONJA DE VÍVERES- • 
Ventas efectuadas el 2{) de octubre de .1B84. 
12r)0 s. atroz semilla 7A rá ar. 
110 s. cafó P.Rico $lY:i qtl. 
1̂ 0 tercls. manteca $13̂  
10 huacales jamones $25 qtl. 
100 c. niaizena Edo. 
;!00 s. harina am $11.i 40 pp. AÍUO tinto 
10 3 id id 
$10 
REVISTA COMERCIAL. 
Habana, 25 de octubre de 1884. 
EXPORTACION. 
AXVttAHKS,—l>o la» opci.tclone» eiectuadas en la 
aemana damos cuenta on otro lugar del DIARIO. 
AGUARDIENTE DE CAÑA Las existencias son 
cortas y obtienen también corta demanda. Cotizamos la 
pipa en cascode castaño, do $2ljá$22, id. roble de $27iá 
$28 y el refino do $37i á $38. 
CERA.—Signo escasa, así la superior como la mferior, 
y ámbas obtienen buena demanda. Cotizamos do $6} á 
$7 arroba. 
IMPORTACION. 
|gp"u)8 ritKCIOS DE LAS COTIZACIONES SON EN ORO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
ACEITE DE OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta grasa y corta demanda. Cotizamos nominalraonte en 
latas do arroba, do 254 á 25J rs. y do 10 y 12 libras, á 
27i las piimoraa y á 26 rs. las últimas. 
ACEITE REFINO.—Buenas existencias del francés 
que tiene regular demanda y so cotiza do $8 á $9 caja, y 
do $4i á $5 c ĵa do 12 medias botellas. El nacional, que 
escasea, obtiene cotizaciones nominales. 
ACEITE DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos, á 8 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.-Se detalla el refinado en el 
país de 3g á 3i rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias do las verdes. Co-
tizamos nominalmente do 3J á 4 rs. cuñete.—Las negras 
escasean y eucuontran cortos podidos. 
AFRECHO.—Cortas existencias. Cotizamos á $5J 
quintal on billetes el americano y do 4J á $5 el nacional. 
AGUARDIENTE DK ISLAS Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos do $4 á $4J garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Moderada solicitud. Cotizamos: anisado 
y holanda, clase corriente, á 8 reales igarrafon; doble, 
de'9 á 10 rs., y triplo, de 12: á 13 ra. 
AJOS.—Se detallan con regular solicitud loa penin-
sulares de l i á4 rs. mapcuorna, soguu cjasc. 
ALCAPARRAS.—Escasas y con poca solicitad. Co-
tizamos nominabnente de 4 á 4J rs. garrafón. 
ALMENDRAS.—Limitada demanda y buenas exis-
tencias. Cotizamos de $ Í2 á $2 i qtl. 
ALPISTE.—So detallan las existencias en plaza, 
& $6 quintal. 
ALMIDON—El do yuca obtiene moderada demanda 
que se coliza do 1ÜA á 11 reales arroba el dol país. 
ARENCONES.—Moderadas existencias y demanda 
regular. Cotizamos á 2J rs. caja. 
ANIS.—Abunda y obtiene escasa demanda. Cotiza-
mos nominalmente de $10 á $11 qtl. el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con poca demanda. Cotizamos 
el francés de $20 á $24 quintal, y el aloman de $Qh á $10. 
ARROZ.— Cotizanso con buena demanda las" clases 
corrientes, de 7g á 7J rs. arroba. Hay regulares existen-
cias del canillas y buenos pedidos. Cotizamos de OJ á 11 
rs. arroba, segnñ clase. El de Valencia obtiene una coti-
zación de 13 á 13J rs. ar. Las existencias son escasas y 
corta la solicitud. 
AVENA.—Buenas existencias de la nacional que co-
tizamos noniinalmento do $5 á Ssl billetes. La america-
na que escasea, se cotiza de $C¿ á $6J qq. en billetes. 
AVELLANAS.—Buenas existencias que cotizamos 
de $6J á $7 qtl. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buona so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—So dotalla lentamente, do $5 á $11 ol 
compuesto, y ol puro flor, do $12 á $12J libia. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias del 
de Noruega que so cotiza con buena demanda á $11J 
caja, claso superior. El de Halifax gozado cort a soli-
citud por todas clases, cotizándoso: bacalao, á$5iquin-
tab'rooalo y pescada, á $4J quiutal. 
CAFE.—Regulares existencias y corta demanda de es-
to grano, quo cotizamos, nominalmente clases corrient-es 
á buenas de Puerto-Rico, de $18 á $18̂  qtl. 
CALAMARES.—Escasos y alcanzan pedidos, coti-
zándose de $10 á $12 docena do latas on cuarto. 
CANELA.—No abunda y enenentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente" de $22 á 23 qtl. y fina de$85 
á$95. 
CLAVOS DE COMER—Se detallan de $18 á $50 
qtl. las existencias, que escasean. 
CEBOLLAS.—Las nacionales de que están surtidos 
los compradores por los últimos arribos, so cotizan de 28 
& 30 rs., y las americanas, de $8̂  á $9 billetes. 
CERVEZA.—Las existencias en plaz.n, obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $ 4 i á $4J 
"'Globo" y "Younger," de $4 á $45. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen corta demanda. Cotizamos pimientos, de $3;J á $4 
y salsa de tomate, de 20 á 22 rs. docena do latas según 
clase. _ 
COÑAC.—Escasea el catalán, en barriles, con poca do-
manda, obteniendo precios nominales, de 8 á 8i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 10 á 17 rs. galón. Hay 
buenas existencias do todas clases en cajas. Cotizamos 
nominalmente: entrefinos, do $5J A $7 y finos, de $8 á $9i 
caja, según clase. 
CHORIZOS.—Corta'domanda y buenas existencias. 
Cotizamos nominalmente los de Astúrias, de 13J á 14 rs. 
lata y los do Bilbao, de 16 á 10 rs. Los do Cádiz, á 3 
rs. lata. 
CIRUELAS.-Buenasexlstonciasporo sin pedidos; se 
cotizan de 9} á 10 ra. cíya. 
COMINOS.—Buen surtido y escasa solicitud. Cotiza-
mos do $11 á $12 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Buon surtido y moderada solici-
tud, cotizándoso los americanos nominalmente. Do loa 
ftaucoses alcanzan moderada solicitud los pomos chicos 
V alguna loa grandes, cotizándose loa primeros de 16 á 
18 rs. caja, y los segundos de $8 á $9i caja do 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadánjentedo$5J 
á $11 docena en billetes. 
FIDEOS.—Buena demanda y cortas exiatcncias, 
cotizándose las cuatro cajas do clases corrientes de Cá-
diz, á $6J y do $6í á $7 las superiores. Los dol pais se de-
tallan do $fii á $61 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—De los blaucos hay moderada demanda 
y buonas existencias. Secotizan de á 11J rs.arroba. 
Los negros no abundan y so cotizan de 12 á 12̂  rs. arroba. 
FRUTAS—Buenas existencias do las nacionales y 
escasa demanda. Cotizamos las de Logroño y Calahorra de 
5Já$6, las catalanas á$0 y las francesas do $8 á$9J 
«ya. 
GARBANZOS.—Buouas existencias siendo corta la 
aolioitud, cotizándoso de 7 rs. arroba por chicos á 16 rs. 
por grandes, clases soloctag. 
GINEBRA.—Se detallan moderadamonte "Campana", 
de$6gát>i garrafón: y "Llave,"á$5Jgarrafón. 
HABICHUELAS.—Abundan on la plaza y tienen 
algún pedido. So cotizan de 9 á 10 rs. arroba. 
HARINA.—Moderada demanda de este polvo, que 
abunda, cotizándoso la nacional á 10* el saco. Por la ame-
ricanase nota también moderada solicitud, cotizándose 
ol saco do$li'j¡ á $13 según clase y marca. 
HENO.—Regularos existencias quo obtienen buena 
demanda. Cotizamos de $8i á $8J billetes paca de 200 l i -
bras. 
HIGOS DE LEPE.—Por los últimos vapores se reci-
bieron 3,000 cajas quo obtuvieron una cotización do 12 
ra. caja 
JAiíON.—El blanco de Mallorca abunday so cotiza 
de $7 á $9 según clase y marca. Cortas existencias 
del amarillo do Kocamora, 'que cotizamos noniinalmento 
de $03á $7 caja. El del país, marca Crusellas, Hno. y Cí 
muy solicitado, con buena, demanda. Se cotiza á SCJ oaja 
el de calabaza sunerior, á 5J patonte de mamey y 4 $8 el 
Pompadour 6 azulado. 
JAMONES.—Ea demanda es corta y buonas las 
existoncias. Cotizamos los dol Norte de $22 á $23, y 
los del Sur do $25 á $214. 
LENTEJ AS.—Cortas existoncias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Carecemos de los ordinarios poro hay 
buenas existencias de las otros clases. Cotizamos como 
sigue: entrefinos, de $8i á $9.̂ , y finos, de $10 á $12J, 
según marca. 
LONGANIZAS.—No hay existoncias y empiezan á 
solicitarse. 
LOSAS.—Regulares existoncias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmente á 6 y 7 rs.'por pardas y blan-
cas, respectivamente. 
MAIZ.—El del país, se cotiza do 6 á 6J rs. arroba en 
billetes v el americano de OJ á 10 rs. billetes arroba. 
MANTECA.—Regulares existencias y buena deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase con-ionte á buena, 
de $13 á $1̂ 4, y primeras marcas, de 13g á $13Jy supe-
rior, en latas, de $14̂  á $15; en medias latas de $15 á 
$154 y en cuartos, de $15J á $16. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existoncias de la 
nacional, y podidos escasos: so detallado $24 á $30 qtl. se-
gún clase y marca. 
NUECES.—Cortas existencias, cotizándose nominal-
mente. 
OREGANO.—Cortas existencias y ninguna solicitud 
cotizándose de $17 á $18 qtl., según clase. 
PAPAS.—Las americanas secotizan moderadamente. 
PASAS.—Abundan las existencias, queso detallan de 
13 á 14 rs. ÍMM. 
PAPEL.—Buenas existencias V regular demanda. Co-
tizamos amarillo de todas clases, de 2j á 3i rs., zaragoza-
no 31 á 3J rs., estracilla de 3 á 4i rs. resma, y cilindrado, 
d e 4 i á 4 ¿ r s . 
PIMENTON.— Escasea on el mercado y tiene bue-
na demanda. Cotizamos de $24 & $25 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos por Flandes do $26 á $27 qtl. y 
por Patagrás, de $18 á $20. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da, cotizándose la en grano de 7 á 12 rs. y de 14 á 16 
rs. la molida. 
SALCHICHON.—El do Arlés escasea y se coloca de 
4 á 4̂  rs. libra. El do Lyon se cotiza de 6 á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existoncias de las en latas que 
eucuontran poca demanda, cotizándose á 2-i reales lata 
en aceito y á 3 las en tomate. Las anchoas se han rea-
lizado á 24 rs. lata. Los tabales, que escasean, tienen 
regular demanda, cotizándose nominalmente á $2J el 
chico y á $'t el grande. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $0 a $9̂  quintal. 
SIDRA.—Abunda la do Astúrias, que cotizamos no-
minalmente á 22 rs. c^ja. Lado pora se detalla modera-
damonte de 9J á $10i caja do 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.-Abundan y alcanzan corta solici-
tud. Cotizamos nominabnente: á $5̂  los pesoadoa y de 
$7iá 7} las sustancias según marca. 
TABACO BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada, de $24 á $2 qtl., según claso y marca. 
TASA JO.—Se cotiza do 22 á 23 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra regular deman-
da, cotizándose de $17j| á $18 qtl. 
VELAS.—Escasas existencias do las nacionales. Coti-
zamos á $11J las cuatro cajas de las de Rocamora, De las 
belgas hay regulares existenoias de las de 4 en libra, cu-
ya venta es casi nula. 
VINAGRE.—Sin pedidos el hamburgea. Cotizamos 
el del país drf 7J á8 rs. garrafón. 
VINO SECÓ.—No hay existencias. Cotizamos do $8J 
& $9-el octav.. do pipa. 
VTNO DULCE.—Cotizamos las escasas existenoias 
de 7J_á 7J el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho cortas operacionos, co-
tizándose de $64 á $70 pipa, según clase. 
G I K O S D E L E T R A S . 
CUBA 48 9 
I S H T R E O B I S P O Y O B B A P Í A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las eapl-





í l i r a i i l e i r a B á c a r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE S E W - Y O t t K , BOSTON, CHICAGO, SAW 
ERiKCÍSCO, MUEVA 0RLSAK8, VERACRÜÍÍ, 
-.JÍÉJICO.eAJS JUAK DE PUERTO RICO, PON-
CE , ;íIAYAÜ5Jita, LONDRES, PAR3.«. B Ü B -
f5EOSe I / í O S , iíAYOÍWE, fíAMBURGO, B R E -
MEN, BERLIN, VIENA, AMSTERDAM, B R U -
HSHUAS, WOSSA, v,Arñx..m, m&jaii , «JáwovA, 
&?, t? , ASI COMO SOBRE TODAS LAS CAPI-
TALES Y PUEBLOS DE 
España é Islas Canarias. 
ADAMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS E8-
1 ABOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BONOS 
i i S ' L D S ESTADOS-Uf?I^'>S Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n. 8 I» My 
Facilitan cartas de crédito. 
(Hraui loir.uH .vjbre U-irtruú, New-York, Non-ürleass, 
«ilan. Tnrin. iiomn, V'en.oeifl., Floreaoia, Nápolea, Lií-
)oa. Oporto, Olotaltar, Brémon, Harabnrffo. Parla, aú-
'ia, ifánte», Burdíis», Marselía, Liilo, ¡Cjyon, Jiójico, 
"«rarraus, ften Jasca So Puerto Kieo, A. * . 
Bobw i&d&» Iwi capitales! y pn.abl&i: sobro Pai*.»ct 
teallorcíi, role», Mabon y Sax^a Crur. de T«neri.fs, 
E S T A • v 
1 Á 
üftfA-ju pigos por el c-ebls, gtntn l e t m é cor» y larga 
•*JJU 7 dan cartas da aiédito sobro Now-York, PMüi-
•lolphís, Nnw-Orleanc, San UVancisoo, Léndrea, Par!?, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades irapor-
¡̂mtc.» de los Eatattca-XTnW.os j Europa, »sí ootao tobr* 
. rfíf.« Xm pneViW ,•'.•> Sutil.?!», r x^rstrntaftij»». 
108, AGÍIIASL108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta p larga vista sobre 
Hew-York, Nr.era Oi-Ieans. V'OTüorcus, Mélioo, San Jn*3 
d« Puerto-Rico, Lóndres. Paris, Bardóos, Lyon Bayona, 
Hambmrgo. Eoma, Nápolea, Milán, Génov»;, Maroell», 
Havre, filie, Nántea, 8t. Qointín, Dloppa, Tculoae, Va-
aeoia, Elorond», Palermo, Turha, Masfea, it, asi amo 
9>il«r« todAB IÜP oaxdtales y pwAdM do 
m i 1! ÍÍ 
ATD 
B á W B E O , O B I S P O 21.§ 
H A B A N A . 3 
Ib 
G i a A i í LETRAS en todas oantldados á oor-
ta y larga vista aobre todas las principales pía-
zas y pueblos de esta ISLA y lado PUERTO- H 
RICO, SANTO DOMINGO y 8T. THOMA8, 
E s p a ñ a , § 
I s l a s B a l e a r e s , > 
I s l a s C a n a r i a s . 
Tanibion «obre laa principales plasws de , y¡ 
t & g l a t e r m , n 
L o a fiL U n i d o r S 
V A P O B É S i m T R A V E S I A . 
MORGAN U l . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va-Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Cayo-Cedro. 
Los vapores de esta línea saldrán de Nneva-Orleana 
los juóves á las S do la maSaua, y de la Habana los 
miércoles á laa 4 de la tarde, aalieñdo el HUTOHIN-
SON de Kneva-Orleans, el 23 de octubre: de la Habana 
saldrán en el órden signiento: 
HUTCHINSON. Cap miórcoles Oot. 29 




De Cayo Cedro (Cedar Key), salen diariamente los 
trenes de ferrocarril para todos los puntos del Norte y 
el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntes 
arriba mencionados, para S.m Prancisco de California, y 
ae dan papeletas directas hasta Hong- Eong. China. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el día de salida. 
Demás pormenores impondrán Jíereaderes Oí 33, aue 
consignatario.,, LAWTON HERMANO». 
C s, 1118 3 m.-23 O 
H K E A DE VAPORES-CORREOS, DB ACERO, 
DE 4,130 TONELADAS. 
HBTBÉ 
V E R A C R U Z y 
l i l V E R P O O L , 
CON KSCALAS KN 
PROGRESO, HABANA, CORÜKA 
Y SANTANDER. 
CAL'ITJUiafc 
TAMAULIPAS Luciano Oginaga. 
OAXACA — . . . Tlbnrolo de Larrañaga. 
M E X I C O — . Manuel GK de la Mata. 
VKRACRUZ—-.. C. A. Martínez y Cpí 
LIVERPOOL™-, — . . . Bariug Brotera y Cpf 
CORUÍU Martin de Carrioam. 
S A N T A N D K B . . . . — . . . Angel del Valle. 
HABANA Oficios n? 20, 
JT. BL ÁVBNDAÑO Y Oí 
VAPOR 
MÉXICO. 
Saldrá el 5 del entrante noviembre 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y L I V E R P O O L 





Se espera de la Coruña hácia el 5 dol en 
trante Noviembre y saldrá seguidamente 
para 
P R O G R E S O y V E R A C R U Z , 
admitiendo carga y pasajeros. 
JT. M. AVUKDASO Y C* 
16179 12 25 O 
Loa vapores de osta acreditada Ucea 
Dity of Puebla. 
Capitán J. Deaken. 
Dity of Alezandria. 
Capitán V. L . Tinunerman. 
Capitán J. W. Reynolds. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
12 del dia y de Neto-York iodos los jueves 
4 las3 dé la tarde. 
Líneíi semanai eatre New-york 
y ] 
miaklojo. c£<z» 
C I T Y OF PUEBLA 




ROMEO _ Sábado Octubre 25 
CITY O F A L E J A N D R I A Novb. 19 
CAPULET . . 8 
Sedan bole:^ de viAiaB ;>o.- voww** dlreota-
saeato & Oádli, íMbraltar, Paroolona y Mará olla, «n oo-
tazion oon loa vapores franoosoa «ue salen de Nnov»-
York á mediados de oaúa moa, y al Havre por loa vapo-
reo que salen todos los miércolea. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea franceses, via 
Burdeos, liaota Madrid on $100 Currency, hasta Baroa-
lona $95 Onrrenoy desdo Nueva-York, y tior loa vapores 
de la línea WUXTER STAR "ía Liverpool, haeto Ma-
drid, Iflcluso precio dol ferrocarril, en $140 OurrBncy 
desde Nueva York. 
üomidaa á la carta, servidas eu mesas ponas&aa en los 
vaporea CITY OF PUEBLA, CITY OFALEXAW-
DRIA y CÍTY OF WASMIHGTO». 
Todoa cato» vaporea, tan bien conooidoa por la rapidea 
r seguridad de sus viajes, tienen exoelentos comodida-
aso para pasajefos, aaíoomo también laa nuevas litaras 
colgantoa en ma oualea no se experimenta movimiento 
slcwio, pormaneoiendo eiempro horisoatalea. 
Lna cargas ae reciben en el muelí.o do Caballería basto 
ia víspera dol día de la salida; y as admite carga pat» 
Inglstarra, Hambnrgo, Broman, Amatardam, Jiotter-
4ain, Havre y Amberes, con ooaooiKil'í.atoa directos. 
«íac «Kigljrsip.tíHns. Obrapís ?5. 
VAPORES-COREEOS 
OH Lá 
E L VAPOR 
Capitán D . Cláudio Perales, 
Saldrá para PROGEESO y VEBACRUZ el 31 de oo 
tubre, á. las doce dol dia, llevando la correspondencia 
pública v de oficio. 
Admite carga y paa ĵeroa para dichoa puertea. 
Loa pasaportes sa ontregar&n al rocibir los billetes da 
pasaje. 
Las pólizas de oarga se limarán por loa consignate-
rios ántos do correrlas, sin cuyo roqulalte scr&a nulas. 
Eocibe carga á bordo hasta ol día 29. 
De más porraonore», ImpoEdrón BC» ccnsígnatiyríciS 
¡.Xlolo»«8. W. CALVO YC» 
T « -17 Oct 
LÍNEA DB m m I á M U U S . 
ombinada cotí la Trasatlántica de la mis-
ma Co-mpañia y también con los del Ferro-
carri l de P a n a m ú y Vapores ñs- la Costa 
del Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
tapitan 1>. FRANCISCO MORET. 
capitán D. FRANCISCO MANZANO. 
Loa onalea harán un vln,|e menanal condnoiondo 1» 
totreepondmeia pública y de ojloio, aai como el pag4Je ofl-
dtal para los algulentea puertea do su Itinerario: 
Viajes da ia Habana á Oolon, 
SALIDA. 
Da U liübana el penúlti-
mo dia da cada mea. 
—Nuevitaa el—— 1? 
-Gibara S 





—Puerto-Cabello — . . 18 
-Sabanilla — 2 1 
-Cartasona 20 
UJBGADA. 
A Nuevitas el di» 
gcüente: 
—Gibara.— 






—Sabanilla — , . . . 
—Cartagena—. - .. 
—Oolcn.— 
19 sl-
. . 3 
.. i 
. . 7 
,.. » 
.- 14 






D« Colon, antepanúltimo 
dia de cada mea. 












A Cartagena el dia ólttoio. 
—Ssbanilla. 





—Santiago de Cuba... 




fin ra v.rt'íi de ida ceclbirá el vapor en Purte-Eíoo los 
dlaa 13 de (¡üda mes, la carga y paesjoros que para los 
puertea del Mar Caribe arriba expresados y Paoífioo, 
oondusíoa el corro» que sala do B&roolona el dia 25 y de 
OiAbi el «lia SO. 
Kn su vituje do regreso, entregará al oorroo quo sale de 
Pnerto-Eico el 10, la carga y pasaieroa quo conduzca 
procedente de loa puertea de. Star Caribe y el Paotflco, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó aea desdo 1? de mayo al 
JO de aotierabra. se admite carga para Cádiz, Earoalo-
oa y Santander, paro pagaderos sólo por el último 
puorio. 
Loa áoa dias auteriorea al de ¡a salida, recibirá la 
carga par» esta la layla do Puerto-Kloo enol muelle 
ie Luz y la destinada 6 Oolon y ocoala», on «1 de Cab». 
Hería. 
Ka admite ca):ga al di» dol» salid». 
linea di m m Y mAfiRUZ. 
SALIDA. 
De la fiabso» al último da cada luca. para Progreso y 
Veraorsus, 
SBTOKKO. 
De Veracrru- el diaSdooad» mea, para Progreso y 
Da 1» Habcua, ol dia 16 de cada mea, para Santo der. 
NOTAS. 
Los pasajes y cargas de la Pcniusnla trasbordarán csi 
ia Habana al Trasaílánücc de les misma Oompaliía quo 
«aldrí, los diaa últimos para Frqnqofii y Varacrua. 
Loa pasajeros y oarga de V^mcraK y Progreso, sognl-
»-án ste trasbordo par» Baníander. 
Las Ul»a CtnftrjuSfi y d« INUĤ P-BUM. ea "3wo hará os-
tial» el vapor «Je i» P?ttinssü» ai dia l!> fít caá» 
mes, serita toWSbjftii »«rvW>- *' wrounjmwi'n'v-'-.» OOJI 
De niíis pormenores impondrán sua oonaignatario», 
0L CALVO V COMP?, Oflotosn? $8. 
Xa-i 
B E L O B I S P A D O 
DE L A 
S JÊ  jÉb» «ÊT jÉ^L 
C O N A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
para el año 1885. 
Editores: H0WS0N Y HEINEN. 
E s t o s C a l e n d a r i o s , que p o r espac io de c e r c a 3 0 a ñ o s v l e n o 
p u b l i c a n d o e s t a a n t i g u a c a s a se v e n d e n á 
5 centavos billetes el ejemplar. 
Obrapia n0 11.~HABAÍÍA. 
^ Se hace un gran descuento por mayor. 




VAPORES DE LA COMPAÑIA, 
J O S É B A R O , 
S A N T I A G O 
V C A S T I L L A . 
Salidas Ajas de B A K C E L O N A el dia 15 
de cada mes, con escalas en VALENCIA, 
MÁLAGA, CIDIZ y CANARIAS. Se facilitan 
cartas autorizando el pasaje de aqneüofl 
puertos á éste. 
Para más informes sus consignatarioa, 
O ' R E I L I / r N? 4 , 
j . OINEBÉS r CP» 
N ew-¥brk and Cíate. 
M a l í S t e a m s M p C o m p a u y . 
' W n S c 1 OTWTORE. 
LINKA DIRECTA, 
LOS HERMOSOS VAPORES DE EIlERStO 
Msplían f . S. CURTIS. 
» A M J k !OOA, 
oapitan 3. M . INTOSH. 
espitan J . B . B A K E R . 
Con magnifloaa cámaraa par» pasteros, saldrá» ds 
ámbos puertos como algne: 
DE NEWYORBu DB L A HABANA. 
SABADOS VAPORES. JUEVES 
á las 8 de 1» tarde. á laa 12 del dfa. 
, SARATOQA — . . . 30 
Ootb 26 NIAGARA Novb. 6 
Nov. 19 NEWPORT 13 
H HARATOOA . . 20 
Satos hermosos vaporea tan biau conooidoa por la 
rapidez y aeguridad de ana vlajea, tienen exeelentea co-
modldadea para pas^eroa on sus espacloaaa cámaras. 
La carga ae recibo en el mnello de Caballería haata la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
j daten», Hambnrgo, Bromen. Amsterdam. Rotterdam, 
iavre y Amberea, con conooímleotoa dirsotoa. 
La oorroapondenci» so admitirá únioamento en la Ad 
miniatradon General de Correos. 
Be d»n boletas de viaje por loa vaporeado est» linea 
dlreotamento á Liverpool, Lóndrea, SontUampton, Ha-
vre, Paría, en conexión oon laa lineaa Canard, whlto 
Star, y la Compagnie Genéralo Traaatlantlqne. 
Para más pormenores dirigirse á la casa otmeiflfuata-
rla, Obrapia 25. 
Líiioa entre Navsr-York y Gieafaegoa, 
COK«fiCALA« EM ÜÍASSAU Y MAWT1AGO DE 
OCHA, IDA Y VUELTA. 
Los iiuovoa y hermosos vapores de hierro 
(NUEVO) 
«pi tan F A I B C L O T H . 













Noviombro. 0 Noviembre. 4 Noviembre. 8 Novlomb. 10 
20 . . 18 . . 22 . . 24 
Diciembre. 4 Diciembre. 2Dioiombre. 6 Diciembre 8 
18 . . 16 20 . . 22 
30 Enero 3 Enero S 
Paaajea por ámbas llnoaa á opción del viajero. 
Pura floto dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA iü . 
Do máa porroonorea impondrán ana conaignatarloa, 
OBIIAPIA N9 35, 
TODD. OTDALRO&C' 
T «. M> 24 Oot 
V A F O B E S O O S T B B O S . 
líuevo Cubano. VAPOE 
Esto bnquo demora la salida qne tonia anunciada para 
el domingo 26, hasta ol juóvea 30, por la tarde. 
Loa Srea paaaj» roa deberán tomar el tren que aale de 
Villanueva á las 2 y 40 del citado juóvea. 
Para máa pormenores San Ignacio 82 
El consignatario, JUAN PUEYO. 
16048 7-22a 7-23a 
KMi 'EESA Í)E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 




Capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este pnerto 
el dt» 20 de octubre á laa cinco do la tarde para loa de 
N u e v i t a s , 
F n e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B í i r a c o a . 
Q u a n t á n a m o y 
C u b a . 
COÍiSKÍKATAUIOÍ*. 
Nnavl ta - j .—D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrou. 
Gibara.—Broa. Vecino, Torre y Comp? 
M»yarí.--Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monea y ^ 
Gnantánaroo.—Sres. J . Bueno y Compf 
Onba.—Sre». L. Ros v Ooxnp? 
denpaobn por U.VMtoí DK FIBRREK.*, SAN l ' B -
DROM41—PLAZA DE LII?,. X. 3 ti)-O 
VAPOl i 
CLARA, 
capitán D. Federico Ventura. 
fiate herrooao y rápido vapor aaldrá de eaU» puerto 
el dia 6 de Noviembre á laa cinco de la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
P t o . P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G n a n t á n a m o y 
Ouba . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto Píyire.—Sr. D. Gabriel Padrou. 
Gibar».—Srea. Vecino, Torre y Comp. 
Mayar!.—Srea. Grau y SobrinQ. 
Baracoa.—Srea. Monéa v Comp. 
Guantánamo.—Srea. J. Bueno y Comp. 
Cnba.—Sroa. L. Ras y Comp. 
86 despacho por RAlVlON OE HKRWJCRA, MAV 
PEDRO N? ¿H. Piara de Luz. 
I n- 2 ' ^ 26 Oot 
VAPOR 
Empresa de Fomento y Navegación 




Bale de BatabanO todoa loa sábados por la tardo, des« 
pues do l« llegada del tren extraordlnirio para 1» Coló 
wa y Colon. 
RETORNO. 
Los mártos á las tres de 1» tarde saldrá de Oolon, y A 
IMS cinco de Coloma, amaneoiendo los miércoles en Bat*-
banó, donde loa eenoros paa^joroa encontrarán nn tren 
extraordinario que los condujo» á San Felipe, á fin do 
tnuiftr »Ui el expi-eso que viene de MaUnus i oidt o»~ 
pUÉL 
Vapor G e n e r a l L e r s u n d i , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá do Batabanó los jnévea por la tardo, deapces de 
I» llegada del tren, con destino á Ooloma. Colon, I^inta 
do Oartaa. Ksilnn v Oorto» 
RETORNO. 
Los domingos, á las nnevs, saldrá de Cortés, de BaUon 
á laa once, dé Punta de Cartas á laa dea y de Coloin» A 
laa cuatro del mismo di», amaneoiendo el íúnea en Bat»-
banó, donde loa ae&orea paai\]eroa encontrarán un tren 
que los oondnsoa á 1» Habana, en la misma forma quo 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse x» carona del vaporclto FO-
MENTO, será dedicado 6 la condnoolon áe loa sellores 
pa8ajeit)s del vapor LERSUNDI desde Oolon y Ooloma 
al biuo do la misma y vioe-veraa. 
l í Laaporaonas quo ao diriiaa á Vnelt»^Ab«.U M 
Sroveerán en ol deapacho de VUlanneva de loa bUloea, e pasajes, en combinación con ámbas compañías, pa-
gando loa de ferrocarril y buquoa, v por lo cual obtienen 
ol bonofloio del rebajo dol 26 por 100 sobre ans tarifas. 
Saldrán loa juévoa v sábadoa reapeetlvamente on el taou 
quo oon doatino á Matanzas aale de Villanueva á las tit» 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en Sau 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qne 
los conducirá á Batabané, 
2f So advierte á los aeSores pas»]erog que vengan de 
Vnelta-Abnjo, ao provean á bordo del billete de pae»!e 
de ferrocarril, para que dlafrnten del beuoflolo del reba-
jo do 25 por 100 loa do la Habana y Ciénaga, aaí como 
que deben despachar á bordo por el sobrecargo loa equi-
pajes, á fin do qne puedan ven ir á 1» H»bau» á 1» pa* 
que ellos. 
¡tí Las cargas destinadas á Punta de Cartas. Baílaa 
Ír Cortés, deberán remitirse al Depósito de ViUanno va os lúnea y mártoa. Laa de Coloma y Colon Ion mléroolo» 
y JUATMI 
4f Las caigas da «feoioe reguladas, uua á S roalo», 
oon ol rebino do 25 por 100 de foTTocaml, al M i ota. OK». 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril S| real o* 
oro, cobrará la Empresa 03J centavos. 
Los precios de pasaje y demás aon los quo maro» 1» 
turlf» reforinnd». 
&? Loa vaporea m deapachan eu el escritorio IUMIM 
las dos de la tarde, y la corroapondoucl» y dbaoro se ro-
tbo hasta la una. El dinero devenga i por 100 para flete» 
gaatoa. 81 loa aefiorea remltentea exlzon recibo y ree-
ponaabilldad de la Empreaa, abonará él J por 100 oon l»s 
eondicioneB exproRadas qne constan en dlohoa recibo». 
La Empresa sólo se comprometo á llevar hasta ou» »U 
Eiaoones laa oantisiftdos quo lo entrognen. 
6̂  Para facilitar laa remlaUmos y evitar ti-astoruw y 
porjnicioa A loa aefiorea remitentea'v ooneignatarios, u» 
Rmpreaatieno ootaldocida un» Agencia en el Depósito 
Ae vülannov» oo» esto sólo objeto, y por la onivi «Vo» 
dispacharso toOja 1» o»Tg». 
SOCIEDADES Y fiMPBJBSAS. 
J . F . MÍLLINirrOiN. i 
S. Ignaoio 50 . -Babana. -d . Ignacio §0. 
Cn. 312 1 JC 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfue-
gos y Villaclara. 
Secretaría. 
El Sr. Proaidento ha dispuesto so convoque á Jnof» 
¡íoneral extraordinaria pañi la una del dia M dol corrien-
te mes, ou la cas» callo do San Ignacio n. 56, á fin de 
tratar on ella de la rebajado tarifa solicitada por un con-
sidorablo níiniero do Sros. HacendadoK, Coniorcianlos 6 
Industriales, reaidentos ou la provincia donde funciona 
el ferrocarril. 
Habana ia doOcOnbre de 1881.—El Secretorio, Marcial 
Oalvft. C n. 1088 U-15 
Empresa Unida de Cárdenas y Júoaro 
La Junta Directiva ha señalado ol dia 30 del corriente, 
á laa 18, para que tonga efecto ou 1» casa n. 10, callo dol 
Tonienle-Rey, la General ordinaria en quo so leerá la 
memoria con quo presenta las cuentas dol alio social 
vencido en 30 do Junio último, y el proanpnoato de ga *-
toa ordinarios para ol do 1885 á 86; so procederá al nom-
bramiento de una Comisión quo habrá do examinar d l -
cbaa cuentaa y proauimeato, y á la olecoion do acia Sres. 
Directores, en reemplazo do 4 quo han cumplido el tér-
mino do au cargo, y do don que lian dejado do Horlo; ad-
virtiéndoao que dicha Juuta se celebrará con cualquier 
número do concurrentes. Lo quo ae pone en conoci-
miento de loa Sres. Accionistas par» la asiatencia id no-
to; pudiondo ocurrir ror la i-eferida momería Improoa & 
la S^crotarla do la Compafiia.-Habana 13 de oot nbrt». 
delS«4.—El Secretarlo, rtut/ífrmo í1. d^ Castro. 
C n. 1091 14-160 
A V I S O S . 
L i AMMCA, 
ANTIGUA CASA D I P R l S T A M ú S . 
NEFTVNO 41. 
Laa poraonns que on la misma tengan prondaa ú ofr« 
claaedo objoton ompofiailoM, hallándose en descubiorio 
do los intereses vonoidoa, j>odrAn pasará reoogorlos 
ol término de nn uve», oapirado ol cual, so procederá i 
en «gen arlos. 
lín la misma existo un complolo suri Ido «le joyas, al-
hajas do oro, brillantes y otraa piedras valiostsimas, á 
]ireoios sninatnonto módicos y al alcani'e de todas lu« 
ort nnas. 
[COMPLETA R E A L I Z A C I O N ' 
¡GRANDES iJANGAS POSITIVAS»! 
¡TARIFAS OTUV K.\ l 'ANSI V AHI 
V MUCHISIMA ATENC-»o>». 
16203 ]r-2«(> 
SE VENDE UN MAGNIFICO VAPOR ItETtlOi -dador, nuevo, con 54 piés do quilla y 18 caballos ite 
fuerza y tros lanchas, propias para punto do poca agnix 
todas clavadas empernadas en oobre. San Antonio u. 3'.* 
Impondrán, Guanabacoa. ICO'J.'i G-'.".! 
I 
DE «4S " P O M E L A D A S . 
Oipítón ROMKSO. 
Viajes semmütíea á Cárdenas, Sayua 
t/ Caibarien. 
iíMU 
Saldrá de la Habana los miércoles » tas SEIS do 1» 
tarde y llegará á Cárdeim y Sagoa lo« juóves y á Caiba-
rien los v-iémcí. 
StSTORNO. 
iWdrá do Cfilbarleu directo pura la Habas» loa .";>• 
n in^s á laa ONCE de KU niafiau». 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
PARA CARDENAS, 
Viveros y ferretorí»., 80-55 Ota. «Wi* o»b»no de o»rg» 
iñaroanolao. , df " " ' 
¿•ARA 8AGÜA. 
Viveros j ferretería... $0-35 ots. oro caballo de oarga 
MeTcanms,— 50 " " " 
PARA CAIBARIEN. 
Víveres y forvotetía oon lanohfije $0-A0 caballo do c»rg» 
Woro'jmf'ift8„....... 
an combtiuscloíi oou «i fortmaxíU .»«• ft<i«9>«,\. 
Ooioiad»^ y Piac*^**. 
OK. i m ob 1 
A R B I T K Í O 
d» vendedores ambulantes 
Adjudicado ÍÍ mi favor el arbitrio de voivledor**» am-
bulantes do etita ciudad y «u término munioipal, pov el 
actual ailo económico do 1884 á 85) aviso por este medii» 
al público on general y á loa causantes del arbitrio on 
particular, quo deade esta fooba queda abierto el despjv 
cho de inatríeulas ou la calle de los Corrales enquiña S 
Egido, accoaoria dol cafó La Puerta del Sol, do 7 á U>d>'. 
la maüana y do 11 á 4 do la tardo: debiendo advertir qu î 
aolo so conceden 20 diaa quo enipezai-án :í contarse ilesdu 
la fecha do la publicación dol presente anuncio, y quo 
trascurrido dicho plazo quo aorá improrrogable, incurri-
rán loa que no ao luibloseu proviato do sua respectivas 
matricnlas ou los recarKoa y penas qne señalan los ar-
tículos 11 y 13 del pliego de condiciones, ain que puedoii 
alegar excusa ni ignorancia alguna. 
Habana, octubro 2 i do lH8i.—l':i Rematador, B. Yeim.. 
10197 6.25 
HE L A 
M ñ MVOli APOSTADERO, 
Dobieado procedorso á la adquisición de sesenta v 
cuatro ejemplares improsoa de rolacionoa triineatrales 
de precios meclioa para, la Contadnria do Acopios del 
Arsenal, so anunciá al público para quo los que deseen 
tomar parlo en ol acto del remato, proaenton sus propo-
aicionos en esta Habilitación do la Plana Mayor del 
Apoiitanero el 30 del mes do octubre actual. 
En la expresado oflolua RO hallan do manifiesto loa 
modelos do loa impresos ipio so subastan, los quo han 
do reunir laa condiciones ([ue Bo éspUoaráñ.- Habana 80 
do octnbi e do 1881,—.7 d,- la Vcm. 
15080 10.21 
LOS l ' l t O l ' Í E T A l í i O S OK M M A S l iRIIANAM dol barrio do Pueblo Nuevo quo deaóen saber los an-
tocedentea de loa terrenos quo están reclamando loa be-
rederoa do doíia Manuela Cionzaloz del Alamo, pueden, 
pasar por la callo de Josus Porogrino n, 24; les dará ra -
zón D. Demingo Romero. 15881 15-10O 
y oro argentífero, 
MAIO í STA. MA 
en Manicaragua (a) Arimao, Sta. Clara. 
La wusorlpoion que so eatá hacienda p<ira constituir M 
sociedad en esta capital, ya eatá llegando á au conclu-
sión, por sor poco el capital necesario para emprender 
los trabajos de explotación do DIEZ toneladas diarian 
por ahora. Sogun programa, ya en prensa, como también 
la memoria relativA á los asuntos económicos de las ml-
naa. 
Sognn acuerdo, se avisa á loa Sros. que tienen aolicl-
tado cartaa de auacricion qne no so admitirá más do 
cinco accionoa por cada anaoritor, cuvo valor oa do $100 
cada una, pagaderos al 10 p g mensual. 
Habima, octubre 18 do 1884.—Josr; Santa Eulalia. 
150ll__ 8-10 
rkESDE ESTA BTECHA IT- ANTE E L NOTARIO 
MJD. PodroEodri^uc/, Pero/ solía diuuelto la Sociedad 
que draba en esta plaza bajóla razun aocial de Andrés 
Bümuobre y Cí quedando hecho cargo de loa netmeios de 
hmismn n FmtoiBOoMartoi. Habana ootnbro 7 de 188* 
H A K A W A . 
SÁBADO 25 D E OCTUBRE D E 1884. 
Cuestión incidental. 
Por vía de digresión á la tarea que va-
mos prosiguiendo con la mira de demostrar 
la necesidad apremiante de practicar gran-
des reformas en nuestra administración y 
grandes economías en varios servicios pú-
blicos, ha rémos hoy algunas indicacio-
nes que, aunque constituyen una digre-
sión 0 cuestión incidental, según hemos 
estampado arriba, son sin embargo muy 
pertinentes al asunto de que se trata. Va-
mos á referirnos al órden y pureza que 
debe observarse en la recaudación y mane 
Jo de las rentas, merced á lo cual, y si se 
cobra ín tegramente todo lo que debe co-
brarse y se distribuye en la manera y for-
ma en que debe distribuirse conforme á lo 
que prescriben las leyes y reglamentos, no 
sólo servirá de mucho para la eficacia de 
las apetecidas economías, sino también 
consti tuirá semejante buen manejo una 
verdadera economía, puesto que proporcio-
nará mayores entradas al Erario. 
Sabido es que de algunos años á esta par-
te, y áun ántes de que las recientes refor-
mas hayan sido causa de su desmedro, se 
hallan todas las rentas que percibe el Te-
soro de esta Isla en un estado de constan-
te decrecimiento, y que esto ha contribui-
do á agrandar el desnivel del presupuesto 
entre los ingresos y los gastos, agrandando 
por consiguiente el déficit que se viene su-
cediendo de año en año. T la razón es 
muy obvia; porque si cuando se forman los 
presupuestos, se calculan unos rendimientos 
que en su dia no se hacen efectivos, es cla-
ro que semejante circunstancia ha de pro-
ducir indeclinablemente una buena parte 
del déficit que en definitiva viene á agravar 
la situación económica, dificultando su 
gestión para lo sucesivo, con seguro des-
crédito para la Hacienda misma. Otra par-
te de ese irremediable déficit procede de 
falta do previsión, de despilfarres de no 
emplear la debida parsimonia en los gastos 
y, en una palabra, de la falta de órden en 
la administración: toda vez que un régimen 
desquiciado y sin concierto, desperdicia y 
malgasta cuando puede aprovechar un sis-
tema bien ordenado. 
Concretándonos al constante y sucesivo 
decrecimiento de las rentas, puede atri-
buirse en parte á la situación del país, que 
de dia en dia ha venido agravándose y es-
trechándose más; en la actualidad puede 
contribuir á ello, parcialmente, la serie de 
reformas que han mermado ciertos ingresos; 
pero debe tocarle también alguna parte á la 
falta de órden y de concierto á que hemos 
aludido, cuyas primeras y más perniciosas 
consecuencias experimenta el Tesoro. Del 
descaecimiento de la riqueza pública no es 
responsable la administración n i nadie en 
particular, como tampoco puede inculparse 
á los que ejercen la gestión económica de la 
baja causada en las rentas públicas por las 
mencionadas reformas, llevadas á cabo en 
beneficio del país. Todo esto es cierto; 
mas también lo es que en la parte que le 
toca á la administración, debe de señalarse 
su tanto de culpa y procurarse el remedio. 
Y hay que tener en cuenta que en vano 
serán las reformas y economías que la opi-
nión pública reclama y el Gobierno Supre-
mo parece dispuesto á decretar con el rec-
to propósito de subvenir á las necesidades 
apremiantes de este Tesoro, colocándolo en 
una situación normal, si no contribuye á la 
buena obra una administración diligente, 
escrupulosa y moralizada. Es esta una 
cuestión impor tant ís ima en las presentes 
circunstancias, y en la que deben fijarse 
con mucho esmero el Gobierno de S. M . y 
sus primeros delegados en esta Isla. Y de-
cimos en las presentes circunstancias, por-
que el estado del pa ís es crítico por todo 
extremo; y ahora q»e so han dictado medi 
das trascendentales, y se esperan otras de 
no ménos trascendencia que han de mejo -
rar eso poco lisonjero estado, necesario es 
que todo se ordene en la esfera económico-
administrativa, que no haya nada que de 
sentone en el concierto que es indispensa 
ble, para que no sean estériles los esfuezos 
del Gobierno de la Nación, ni los sacrificios 
que el país tiene todavía que hacer para 
dominar las dificultades que lo afiigen. 
Mucho se ha hablado hasta ahora de la 
inmoralidad en la administración, y de los 
medios más á propósito para combatir y lo 
grar extirpar ese mal profundo y casi inve 
teradc: muchos recursos de todo género se 
han empleado hasta el presente con escaso 
éxito para conseguir el apetecido resulta 
do. Por nuestra parte, (lo hemos dicho re 
petidas veces y no tenemos motivos para 
variar de parecer) teniendo como con 
ECOS DE AQUÍ Y DE ALLA. 
FIESTAS PASADAS 
En la absorbente gacetilla del DIARIO DE 
LA MABIÜTA han sido ya reseñadas , con to 
dos sns pormenores, las diferentes diversio 
nes que hubo en esta ciudad el domingo úl 
timo. Nada resta que decir respecto á las 
mismas en la presente crónica Pero 
no: estamos equivocados Aquella sec 
oion insaciable y devoradora de cuantas 
materias son propias de un folletín como el 
que ahora comenzamos, ha incurrido en 
una lamentable omisión, de la cual ha sido 
victima la matinée celebrada en la glorieta 
de la Playa de Marianao, á beneficio de la 
escuela gratuita que lleva el nombre de " L a 
Caridad." Subsanemos, pues, su falta, en 
cambio de la usurpación con que nos deja 
i n alMs. 
L a expresada matinée estuvo poco ani-
mada al empezar; pocas parejas se colum 
piaban al compás de la voluptuosa 6 irre 
sistible danza cubana; pero una hora más 
tarde una falaoje de jóvenes de ámbos sexos 
que invadió de súbito la glorieta, hizo cam-
biar la faz de aquel sarao, á la clara luz del 
dia, llenando de entusiasmo é todos los con-
currentes, y aún á las olas del mar vecino, 
que también bailaban, excitadas por un 
viento tan impertinente como revoltoso. 
Lucieron allí su donaire y su gracia hechi-
ceras beldades, unas de negros ojos y otras 
de blonda cabellera; unas vestidas con la 
sencillez propia de una fiesta de temporada 
y otras ostentando galas de crecido valor, 
por el estilo de las que se lucen en los salo-
nes de gran tono; estas risueñas como el a-
manecer de un dia de primavera; aquellas, 
lánguidas y melancólicas como el caer de la 
tarde; m tchas renegando del viento que les 
descomponía el peinado; algunas esperando 
en vano á los amigos predilectos, que se ha-
bían ido al concierto del Centro Gallego ó 
se disponían para correr á los toros; y, por 
último, todas arrebatando voluntades y es-
clavizando corazones. ¡Tal es el poder de su 
belleza! 
De los del sexo fuerte que rendían home-
naje á tanta y tanta hermosa, sólo dirómos 
que se divirtieron á más y mejor. L a enu-
m e r a c i ó n de sus prendas personales, sus 
Conchitas, sus pantalones de fundas de pa-
••3*S't& W -••V' 
dlcion s íne qua non una ley que regulo la 
entrada, la permanencia y el ascenso de los 
funcionarios en las carreras, y organizán-
dose la gestión económica sencilla y orde-
nadamente, bas t a rá con una fiscalización 
constante, inteligente y efectiva, para ir en-
cauzando lo que parece tan desbordado. 
L a ley de empleados ya la tenemos: lo de-
m á s hay derecho para esperarlo de la celo-
sa Autoridad que se encuentra hoy al fren-
te de nuestra Hacienda, 
Revista Mercantil. 
Desda nuestra úl t ima revista han conti-
nuado la buena demanda y los precios 
sostenidos por azúcares hasta mediados de 
la semana; pero desde entónces el mercado 
estuvo desanimado y las ventas han vuelto 
á ser muy insignificantes. Los compradores 
muestran pocos deseos de operar á los pre-
cios pedidos por los tenedores. Cierra el 
mercado encalmado, á las siguientes coti-
zaciones, que deben ser consideradas como 
nominales: Centrífugas en bocoyes, pol. 92 
94, de 5^ á 5 i rs. arroba; ídem en sacos, 
pol. 92i96, de 5 | á 6 rs. ídem; Azúcar de 
miel, pol. 86 [88, de 3 i á 3^ rs. ídem; Mas-
calados, sin existencias: todo para el ex-
tranjero: Centrífugas en sacos, pol. 95i97, 
de fig á 7, para la Península. 
Los mercados do la costa continúan fir-
mes, pero sin mayor actividad. En Cárde-
nas se han vendido 1,200 bocoyes Centrífu-
gas pol. 92, á 5J rs, arroba. 
Los últimos telegramas recibidos de L6n-
dres acusan una nueva alza en los precios, 
cotizándose Centrífugas pol. 96, de 14[9 á 
15[ á flote el quintal. En Nueva York los 
precios estaban sostenidos, aunque se nota-
ba ménos actividad. 
E l movimiento de exportación de azúca-
res ha tenido extraordinario movimiento el 
dia de hoy. Los buques que salen hoy de 
nuestro puerto llevan 1,218 bocoyes, 3,536 
cajas y 4,132 sacos. Además se ha corrido 
en la Aduana una póliza de 5,136 sacos del 
mismo fruto. Es indudable que este movi-
miento de última hora, unido al alza en el 
tipo de los azúcares en los mercados consu-
midores, de que hablamos más arriba, fa-
vorece nuestro principal elemento de rique-
za. 
Las operaciones de la semana compren-
den lo siguiente: Centrifugas: se han ven-
dido 1,680 sacos, pol. 96, á 5 | rs. arroba; 
3,000 sacos, pol. 95, á 5f rs; 2,000 sacos, 
pol. 96, á 5f; 5,227 sacos, pol. 951, á 6 rs; 
3,155 bocoyos, pol. 91. á 5} rs; 313 bocoyes, 
pol. 91, á 4.90 rs. y 1,040 sacos, pol. 951, á 
precio reservado, —Azúcares mascabados: 
sin existencias.—Azúcar de miel: nada se 
ha hecho—Azúcar Derosne y Purgado: po-
co activos; la demanda de la Península es 
limitada, se han vendido algunos centena-
res de cajas azúcar blanca primera y blan-
co segunda, á 11 y 10 rs. respectivamente. 
La existencia aquí y Matanzas compren-
de lo siguiente: 
Exiatencla en 1? Enero 1884.. 
EeclboB hasta la fecha.. 
Exportado y consumido desde 
119 de enero de 1884 
A flote 
Existencia en 24 de octubre 
de 1884 























L a exportación de tabaco en la semana 
comprendo lo siguiente: 1,694 tercios en 
rama, 2.617,300 tabacos torcidos, 203,723 
cajetillas de cigarros y 1,059 kilos de pica-
dura, y en lo que va de año, 103,380 tercios 
en rama, 92.410,465 tabacos torcidos y 
13.434,405 cajetillas de cigarros. 
Los cambios ménos firmes, que la semana 
anterior, pero con limitada demanda. Se 
han vendido letras por $420,000, de las que 
corresponden 210,000 á los Estados-Unidos 
y el resto á plazas de Europa, Cotizamos: £ 
de 19i á 20 p . g P., Gurrency, largo pla-
zo, de 9 i á 9 i p . § P. y corta vista, de 10 
á l O i p . g P. 
E l oro cerró en la anterior semana de 
de 225 á 225^, y hoy so cotiza de 227i á 
227f. 
Durante la semana no ha habido im-
portación en metálico, y en lo que va de año 
se han recibido $8.870,102 contra 3,567,581 
pesos en igual fecha de 1883, 
Los fletes quietos y á tipos nominales. L a 
única demanda que hay es por vapores. 
Servicios sanitarios mnnicipales. 
E l Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad 
por iniciativa de nuestro distinguido amigo 
el Sr. Dr . D . Francisco Cabrera y Saave 
dra, inspector de los servicios sanitarios 
municipales, acaba de dotar á las casas de 
socorro, de cuantos instrumentos son nece 
sarios en ellas, para llevar á cabo hasta las 
más difíciles y complicadas operaciones 
quirúrgicas. Esa variada y rica colección 
de instrumentos, de los sistemas más mo 
demos, con arreglo á los adelantos de la 
ciencia, encargada á Par ís según instruc 
clones del mismo Dr. Cabrera y Saavedra 
ha sido importada por la casa de los seño 
res Sarrá y Compañía, conocidos droguistas 
que han cedido generosamente el tanto por 
ciento de comisión que les correspondía 
con cuyo producto y una no pequeña canti 
dad del peculio particular del Dr. Cabrera 
se han adquirido camas de hierro, nuevas 
para las enfermerías de las citadas casas de 
socorro, que carecían de aquellas, hación 
dose muy sensible su falta, lo mismo que la 
de otros muebles que también se han com-
prado ya con el propio destino. 
Ayer, en el edificio del Necrocomio, tuvi 
mos ocasión de ver los instrumentos quirúr 
gicos y los muebles referidos; observamos el 
raguas y los demás efectos de su atavío se 
queda, como de costumbre, en el tintero 
Y terminamos con un aplauso al lau 
dable objeto do la repetida matinée. 
* * 
EDUCACION DE LA MUJER. 
El miércoles tuvimos el gusto de visitar 
el colegio privado de primera enseñanza e 
lemental y superior, para niñas, que d i r i -
gen la Sra. Da Isabel Galarraga de Krüger 
y la Srta. D* María Ana Diago, ámbas muy 
ilustradas y pertenecientes á familias cono 
cidas en nuestra buena sociedad, según lo 
revelan sus apellidos. 
Situado ese nuevo plantel en un punto 
céntrico, acupando un buen edificio, calza-
da de la Peina, frente al mercado de Tacón, 
y contando con un excelente personal de 
profesores, á lo cual se agregan un órden 
admirable y un método do los mejores, bien 
merece ser recomendado á los padres de fa-
milia que deseen proporcionar á sus hijas 
una instrucción vasta y sólida, basada en 
los más sanos principios de la moral y la re-
ligión.—Al trazar estas líneas cumplimos 
con un deber de justicia, 
¿QUEÉN ES ÉL? 
Con esta pregunta encabeza un periódico 
de Madrid de úl t ima fecha las l íneas que 
reproducimos á continuación: 
"No hay nada que seduzca tanto como el 
misterio. Desde que se anunció que en el 
Teatro Español se es tá ensayando una no-
table comedia, que llegó misteriosamente á 
la empresa y que ésta, seducida por sus be-
llezas, se decide á ponerla en escena, sin 
conocer al autor, n i tener la m á s remota 
idea de quién pueda ser el que ha escrito 
tan admirable obra, todos son cálculos y 
congeturas acerca do ¿quién será él? 
Se han pronunciado todos los nombres de 
autores conocidos; pero sin éxito. ¿Qué in -
terés habían de tener n i Núñez de Arce, n i 
Echegaray, ni ningún otro de los aplaudi-
dos en apelar ahora al incógnito? E l mismo 
D- Joaquín Estóbanez hubiera puesto su 
nombre de guerra. 
L a cuestim, porque asi se t i tula la come-
dia de la que hacen los mayores elogios los 
qnpi han visto los ensayos, es ahora el pro-
blema. 
Hay quien crée que la noche del estreno 
se va á revelar en la escena un nombre, por-
que el autor no saldrá, pues no se sabe que 
que salieran Lope y Calderón, 6 que apare-
buen órden y el aseo que reina en todos los 
departamentos del mismo; nos enteramos de 
una multi tud de particulares, por nosotros 
ignorados hasta aquellos momentos; y, en 
suma, palpamos la realidad, como suele 
decirse, de que los servicios sanitarios mu-
nicipales en la Habana tienen mucha más 
importancia de la que el público les da ge-
neralmente. Fíjense, sino, nuestros lecto-
res, en el siguiente dato: Para recibir asis-
tencia módica y medicamentos gratuita-
mente á domicilio, hay inscritos en la ciudad 
3,228 individuos cabezas de familia, el nú-
mero de sus familiares asciende á 7,237, y 
así disfrutan de ese beneficio 10,465 perso-
nas. 
Verdad es que á lograr los humanitarios 
y santos fines que comprende esta ligera 
reseña, han contribuido y contribuyen en 
mucho el celo, la abnegación, la entereza 
y la energía del Dr . Cabrera y Saavedra, á 
quien por otra parte nuestro Ayuntamiento 
ayuda en cuanto puede, t ra tándose de tan 
importante ramo. Nuestra felicitación para 
ámbos. 
Sociedad Española de Salvamento de 
Náufragos. 
Cuatro años se han cumplido desde que 
esta humanitaria institución, desplegando á 
los vientos de la caridad la hermosa bande-
ra do un pensamiento noble y por todos 
conceptos levantado, colocó en E s p a ñ a la 
primera piedra de un edificio que n i el tiem-
po ni las calamidades sociales tienen para 
derruirlo poder bastante n i suficiente fuer-
za, porque sus sólidos cimientos arrancan 
del más grande y más sublime impulso que 
guarda el corazón humano; cuatro anos han 
trascurrido desde el momento feliz en que 
esta Sociedad levantó su patriótico grito, 
exponiendo clara y terminantemente la idea 
que ya comenzaba á repartir oleadas de 
luz entre aquellos que le prestaban su con-
curso desinteresado, y, en esos cuatro años, 
merced á la buena organización, á la pro-
paganda tan acertada y, sobre todo, al ex-
celente planteamiento de que fué objeto, la 
bandera continúa dominando al edificio; el 
edificio levantándose, aunque con lentitud, 
majestuoso; las puertas de la caridad abrién-
dose sin resistencia alguna, y sobre todos la 
idea que flota y se difunde y vence cuantas 
dificultades se oponen á su marcha, para 
después desarrollarse con holgura. 
La Sociedad Española do Salvamento de 
Náufragos, puede decirse sin temor de i n -
currir en errores, que ha nacido bajo buenos 
auspicios, pues en el corto tiempo que lleva 
de existencia está colocada á una altura 
que si bien falta bastante por hacer, os i n -
dudable que ha obtenido un impulso lison-
jero y por demás satisfactorio, dado lo 
mucho que ha sido necesario orillar y los 
escasos productos de que en sus comienzos 
disponía. 
Dígalo sino la brillante Memoria de este 
año, que escrita por el inteligente marino y 
distinguidísimo literato Sr. Novo y Colson, 
secretario de la Sociedad, precede el I V 
anuario de la misma. 
Escrita ésta en castizo y excelente len-
guaje, da cuenta minuciosa y detallada de 
los trabajos y adelantos de la Sociedad du-
rante el último año, así como también del 
estado en que se halla cada Junta local, de 
los aparatos que poséen en la actualidad y 
los salvamentos realizados. 
Siguen á esta una colección completa y 
curiosísima de los naufragios y salvamentos 
llevados á cabo directamente por la Socie-
dad desde su fundación hasta la fecha; ins-
trucciones para el manejo de los botes salva-
vidas, igualmente que el de los aparatos 
lanzacabos; los estatutos de la Sociedad; 
reglamento interior; reglamento para las 
Juntas locales; estado demostrativo del ma-
terial y renta anual que posee cada Junta, 
y por último, la lista de todos los señores 
socios, así como el donativo que tienen en-
tregado. Es un documento curiosísimo que 
puede adquirir toda aquella persona que no 
sea socio, mediante la módica cantidad de 
cincuenta céntimos de peseta. 
Por el siguiente resúmen de la Memoria 
pueden juzgar nuestros lectores del estado 
en que se halla la Sociedad Española de 
Salvamento de Náufragos. 
Dice así: 
"Antes de terminar recordaré estas pala-
bras que dirigí á la Junta en sesión celebra-
da para conmemorar el primer aniversario 
de la fundación de la Sociedad. " L a Inst i-
tución cuenta con 2,000 socios y su renta 
anual asciende á 20,000 pesetas." 
Hoy, señores, que han trascurrido dos 
años, puedo decir, seguro do daros una i n -
mensa alegría, que la Sociedad cuenta con 
más de 4,000 socios y que su renta anual ha 
triplicado alcanzando la cifra de 60,000 pese-
tas. Si á esta renta se le suma el crédito con-
signado en el presupuesto de Marina para 
entretenimiento de los botes y adquisición 
de aparatos, la renta llega á ser de 100,000 
pesetas. E l estado general de la Sociedad 
es, pues, altamente satisfactorio: el número 
de sus Juntas locales son TREINTA Y TRES; 
el importe de todo lo que ha recaudado 
desde su fundación, y merced á su PROPIA 
INICIATIVA, alcanza la considerable suma 
de 200,000 pesetas; poseemos ONCE BOTES 
SALVAVIDAS, que serán DIEZ Y OCHO cuan-
do queden habilitados los cedidos por el 
Gobierno. Aparatos LANZACABOS de siste-
ma Boxer ó Delvigne son DIEZ los que fun-
cionan; desde la fundación de la Sociedad 
so han concedido por salvamentos 339 
premios con 5,305 pesetas en metálico; la 
Central ha auxiliado á las locales, adelan-
tándoles una suma de 25,751 pesetas; y por 
ú l t imo , han sido SALVADAS DIRECTA Y 
EXCLUSIVAMENTE POR LA SOCIEDAD, con 
el concurso de sus Juntas y de sus materia 
les, CIENTO TREINTA Y TRES vidas de náu 
fragos; resultado consolador que santifica á 
la vez que recompensa todos los sacrificios 
y que infunde nueva fe y entusiasmo para 
proseguir la hermosa obra, la nobilísima 
misión que nos hemos impuesto.7' 
No puede, por lo tanto, ser más lisonjero 
el resultado obtenido. 
¡Ciento treinta y tres vidas salvadas con 
el poderoso auxilio de la sociedad! ¡Cuántas 
lágrimas enjutas! ¡Cuántos gritos de dolor 
exhalados á la vista del peligro se h a b r á n 
tornado en bendiciones y ea palabras de 
gratitud eterna! ¡Cuántos brazos que en 
momentos de terribles y angustiosas ago-
nías se levantaran al cielo en demanda de 
protección, bajarían otra vez á l a tierra 
para estrechar con ellos á sus nobles sal-
vadores! 
Divisas militares en el ejército, 
Hó aquí , según el Peal Decreto que ha 
publicado recientemente la Gaceta de M a -
dr id , las que usa rá como distintivo el ejér-
cito español: 
Artículo Io Los capitanes generales de 
cerá con sus patillas un conocido banquero. 
—Desengáñense Vds., es de un ingenio de 
esta córte, que también los hay ahora como 
en tiempo de Felipe I V . 
—No, señor, es de un ex-ministro fusio-
nista: lo indica lo dulce del estilo. 
—¿Si la h a b r á escrito un ex-ministro do 
la izquierda, entre viaje y viaje, para ad-
quirir además de la palma de orador elo-
cuente que ahora tiene, los laureles de au-
tor dramático? 
—¿Será de Cánovas? Dice un ministerial 
al oír que la obra es muy buena. 
—Si Sagasta no hubiera estado este ve-
rano ocupado en su discurso de la Academia 
de Ciencias, exclama un fusionista, suya se-
ría, porque aquí, sin él no puede haber na-
da bueno. 
Se atribuye también la paternidad á un 
ilustre novelista, que no ha escrito nada pa-
ra el teatro. 
Y á una dama; pero nadie puede fundar 
en nada cierto sus congeturas, y algunos se 
dedican al método de la eliminación. 
No puede ser de Fulano, porque él nos ha 
dicho estos días que ha tenido que hacer 
mucho este año; n i de ese periodista que V . 
cita, porque él escribe sólo para el general; 
n i del ex-ministro de las palabras dulces; 
n i del diplomático de afición, porque la 
cuestión del Congo le hab ía dado mucho en 
qué pensar; n i siquiera de ese otro señor ca-
tedrát ico, porque ha tenido que tomar par-
te en muchas comisiones. 
¿Será la revelación de un nuevo genio? 
¿Nos proporcionará la sorpresa de una apti-
tud hasta ahora no conocida ó de un con-
traste más asombroso que el de Echegaray 
hacendista y poeta? 
Quién sabe? Nosotros no hemos podido 
recoger n ingún indicio. Si hay quien los 
tenga fundados que nos los mande, y los pu-
blicarémos, á ver si salimos de la duda y sa-
bemos quién es el ó quién sabe ¿ Quién es 
eUat» 
—Nosotros podemos decir que L a cues-
tión es obra de nuestro amigo D . Adolfo 
Llanos, el cual estando en la Habana nos la 
leyó una noche, 
é * * 
ALGO DE ÓPERA. 
Un almanaque musical de Paría publica 
una cronología de las representaciones que 
han alcanzado en aqueüa capital varias 6-
peras. Harémos un extracto de las más no» 
tablee; 
ejército usa rán como distintivo de su alta 
dignidad tres entorchados de oro, con se-
rretas en las bocamangas de los trajes de 
gala y diario, y sin ella en el ros ó leopol-
dina, 6 igual número de pasadores en la 
faja. 
A r t . 2? En la misma forma que los ca-
pitanes generales, l levarán dos entorcha-
dos y dos pasadores do oro los tenientes 
generales, y uno de cada clase los marisca-
les de campo y brigadieres, siendo de oro 
los do aquellos y do plata los de éstos, con 
serreta de oro en los entorchados de la bo-
camanga. 
A r t . 3? Además de las anteriores d i v i -
sas, podrán usar en todos los uniformes los 
oficiales generales que tengan derecho á 
ello los tres galones de coronel, pero sin las 
estrellas que forman parte del distintivo de 
éstos. 
A r t . 4? Las divisas de los coroneles, te-
nientes coroneles y comandantes serán las 
mismas que en la actualidad usan, á saber: 
Coronel. 
Tres galones de cinco hilos de oro ó pla-
ta, según los botones del uniforme, de 12 
milímetros de ancho, y tres estrellas de 
ocho puntas y 30 milímetros de diámetro , 
bordadas con canutillo mate de oro ó plata 
respectivamente. 
Teniente coronel. 
Dos galones y dos estrellas como las de 
los coroneles. 
Comandantes. 
Dos galones y dos estrellas de las condi-
ciones y dimensiones expresadas, poro de 
oro uno de los galones y de plata el otro, 
como asimismo las estrellas. 
A r t . 5? Los capitanes, tenientes y alfé-
reces l levarán respectivamente tros, dos y 
una trencilla de cinco hilos de oro ó plata, 
según los botones del uniforme, y tres, dos 
y una estrellas de seis puntas y 25 milíme-
tros de diámetro, bordadas con canutillo 
mate del mismo metal que los galones. 
A r t . 0? Significando las estrellas la efec • 
t ividad de los empleos, deberá represen-
tarse los grados sólo con las trencillas ó 
galones correspondientes á los empleos de 
que son dichos grados. 
A r t . 7? Los alumnos de las Academias 
militares usarán los distintivos siguien-
tes: 
Primero y segundo años de estudios. 
Uno ó dos cordoncillos respectivamente 
de dos milímetros de diámetro, y de oro ó 
plata, según los botones. 
Tercer año de estudios de la Academia ge-
neral como preparatorio de la misma y 
tercero de Caballería. 
Tres cordoncillos de la misma clase que 
los anteriores. 
Tercero y cuarto años de estudios de las A -
cademias de Estado mayor, A r t i -
llería, Ingenieros y Adminis t rac ión mili tar . 
L a divisa correspondiente al empleo de 
alférez. 
Los oficiales efectivos que cursen en una 
Academia mili tar l levarán en las mangas 
del uniforme las divisas correspondientes al 
empleo de que estén en posesión; pero en 
las prendas de cabeza no usarán más dis-
tintivo que el que como alumno les corres-
ponda. 
Ar t . 8? Los sargentos y cabos del ejér-
cito conservarán las divisas que actualmen-
te usan; á saber: 
Sargentos primeros graduados de alférez. 
Una trencilla en la bocamanga. 
Sargentos primeros efectivos ó graduados. 
Tres galones de 13 milímetros de ancho 
del llamado de panecillo, de oro ó plata, 
según los botones del uniforme. 
Sargentos segundos. 
Dos galonea iguales á los del primero. 
Cabos primeros y segundos. 
Tres y dos galones respectivamente de 
13 milímetros de ancho y de estambre gra-
na, á ménos de que por el color de la pren-
da en que deban usarse se prevenga lo con-
trario en los reglamentos de uniformidad. 
Economía sanitaria. 
Sir James Pagot en la exposición de h i -
giene do Lóndres y Mr . Jules Pechar en el 
Congrezo internacional de higiene del, Ha-
ya, se han ocupado de la economía sanita-
ria, esto es, del valor de la salud, tanto pa-
ra el individuo como para la colectividad. 
Es evidente que la salud y la energía v i -
ta l de una nación, os la resultante de la sa-
lud y de la energía v i ta l de cada uno do sus 
individuos. "Bajo el punto de vista econó-
mico, dice Mr. Pasteur, el ideal de la salud 
es una organización vigorosa, garant ía de 
una larga vida que permita al hombre en 
todas sus fases suministrar la mayor suma 
posible de trabajo y legar al país una pos-
teridad robusta cuando haya cesado "do v i -
vir . L a nación más sana será la que duran-
te un período más lar^o, produzca el m^yor 
número de individualidades de este género, 
relativamente á su población, la que sumi-
nistre en relación con sus recursos natura-
les, la mayor suma y variedad de buen tra-
bajo." 
Se calcula que en Inglaterra cada hom-
bre de quince á sesenta y cinco años está 
enfermo nueve dias cada año. Esta cifra es 
aún más elevada para la población femeni-
na. Resulta de aquí que la masculina pier-
de cada año 9.092,505 semanas de trabajo, 
y la femenina 10.592,761, ó sea 20.000,000 
de semanas perdidas, que representan una 
cuarta parte del trabajo de toda la pobla-
ción de quince á sesenta y cinco años du-
rante un año. Un poco más de la mitad de 
esta pérdida pertenece á las clases agríco-
las é industriales. Calculando sus ganan-
cias en una libra semanal, resulta que to-
dos los años pierde de este modo el país 
11.000,000 de libras, ó 275.000,000 de pese-
tas. A esta cifra hav que añadir la que re-
presenta los 9 000,000 de semanas perdidas 
por las otras clases sociales, compuestas de 
literatos, estadistas, comerciantes, jueces, 
módicos, etcétera, y que no puede ser fácil 
monto calculada. 
En estos cálculos no se ha tenido en 
cuenta la muerte ó las enfermedades de los 
menores do quince años, muy numerosas 
ciertamente en algunas clases. La pérd ida 
de trabajo que resulta de las enfermedades 
de los niños es enorme. L a falta de higiene 
les hace contraer infinidad de dolencias que 
les hacen inútiles para el trabajo, ó sólo les 
permiten disponer de una salud sumamen-
te precaria y que se traduce luego en una 
menor potencia de producción y pérdida del 
capital que representan. 
La política en Inglaterra. 
Son interesantes los siguientes párrafos 
de una carta de Lóndres, dirigida á un im-
portante diario europeo, y fechada á prin -
cipios del mes actual de octubre: 
Continúan los mectings y manifestaciones 
"Ugonotti ' ' , 751 representaciones; "Ro-
berto el Diablo", 077; "Favorita", 557; " E -
brea", 487; "Conté Ory", 433; "Profeta", 
422; "Faust", 329; "Africana", 337; " A m -
leto", 207; "Freyschutz", 190; "Aída", 99. 
Adviértase que las primeras de las citadas 
óperas cuentan más de medio siglo de exis-
tencia; que el "Guillermo Tell" , estrenada 
en 1829, sólo ha sido representada G77 ve-
ces, ménos que la "Mascota"; y que los " H u -
gonotes", obra maestra como aquella, en 51 
años ha tenido un número de representa-
ciones mucho menor que la "Hi ja de Mada-
ma Angot", "Las Campanas de Corneville" 
y alguna otra del mismo género que cuen-
tan pocos años de existencia. Tan distintos 
y desfavorables resultados para las obras 
maestras del arte, son una prueba evidente 
de lo que se va maleando el gusto del pú-
blico en música. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS. 
L a que en los hermosos salones del Cen-
tro Gallego viene celebrando sesiones se-
manales, encuentra entre nuestros filarmó-
nicos y demás personas amantes de lo bueno 
y lo bello la acogida de que es merecedora. 
Pruébalo la numerosa y escogida concu-
rrencia que disfrutó del segundo concierto. 
E l tercero t endrá efecto mañana , domingo, 
con arreglo al siguiente programa: 
1? Obertura de la ópera Martha, Flo-
tO"W. 
Arreglo para doblo quinteto de cuerda y 
órgano expresivo. 
2? Cuarteto número 35, op. 04, Haydn. 
Intermedio de diez minutos. 
3? Mosaico de la ópera Mignon, Tho-
mas. 
Arreglado para doble quinteto y piano 
por el Sr. Anckerman. 
4? Preludio del Ani l lo de Hierro, Mar-
qués. 
Arreglado para doble quinteto y piano 
por el Sr. Figueroa. 
5? Gran vals de concierto, arreglo es-
pecial para la Sociedad de Conciertos, por 
el Sr. Figueroa. 
Estas obras serán interpretadas por loa 
profesores, Sr. Miguel González Gómez, 
pianista; Sres. Anselmo López y Manueí 
García Quintero, primeros violines; Sres. 
Cárlos Anckerman y Gabriel Vilá, segun-
dos violines; Sres. Tomás de la Rosa y Pa-
blo Mlarteni, altos; Sr. Adolfo Ojota, vio-
loncollo; Sr. Francisco Agut, contrabajo; 
que ha rán célebre por su número, más que 
por los discursos quo en ellos se hayan pro-
nunciado, la agitación del verano y otoño 
del año 1884. Durante el presente mes, Mr. 
Gladstone se diría que había hecho cuestión 
de honra tomar parte activa, directa ó in-
cesante en esta contienda. Si las reuniones 
hasta la fecha verificadas se cuentan por 
centenas, las oraciones, observaciones y 
amonestaciones sobre este asunto del presi-
dente de la administración, desde que cru-
zó el rio que separa los territorios ingleses 
y escoceses, se cuentan por decenas. Con su 
ejemplo, obras y palabras, la epidemia ha 
adquirido mayor incremento. Si este era 
su objeto en la excursión que ha hecho á la 
parte más septentrional do la isla, motivo 
fundado tiene para felicitarse de su visita. 
L a agitación bajo la inmediata y personal 
leadership de Mr. Gladstone ha llegado esta 
semana, si no á su período de crisis final, á 
uno de esos momentos que parecen desti-
nados á influir notablemente en su rumbo 
y derrotero. Así al ménos por muchos se 
considera la arenga tribunicia del primer 
ministro en Perth el miércoles pasado. Has-
ta este dia en la infinidad de oraciones quo 
pronunció, se había abstenido de amenazas 
contra la existencia, ó la manera de ser 
actual, de la Cámara de los Paros. Sus ami-
gos radicales se mostraban poco satisfechos 
de tal actitud y declaraban en todos los to-
nos que era Mr. Gladstone el gran obstáculo 
que impedía á la masa de los liberales do 
todas las escuelas llevar á cabo la anhelada 
abolición del alto cuerpo colegislador, i n -
compatible con las tendencias y aspiracio-
nes de la democracia insular. Si so hubiera 
de dar crédito á sus periodistas más hábi -
les, el jefe de la situación se había colocado 
con generosa hidalguía como un parapeto 
protector para defender al Senado heredi-
tario, justamente en el momento en que re-
chazaba sus reformas políticas, cént ra los t i -
ros de su enemigos. Desdo esto dia memo-
rable en la historia de la presente agitación, 
las cosas han cambiado. 
Su discurso de Perth llamó particular-
mente la atención por las mal embozadas 
indirectas en son de guerra y amenaza que 
dirigió á los legisladores de la Cámara aris-
tocrática. No una frase aislada, sino varias, 
indican en él su deseo ó intención de poner-
se al nivel de sus partidarios más avanza-
dos empleando idénticos argumentos. Mu-
cho me temo que el buen éxito relativo de 
los contra-meetings y contra-manifestacio-
nes conservadoras, hayan exasperado al jefe 
del ministerio lanzándole por extraviada 
senda. Es siempre peligroso, en circuns-
tancias como las que este país atraviesa, 
para el presidente del gabinete, lanzarse 
personalmente á esta clase de luchas y po-
lémicas en las que el pópulo más ó ménos 
bárbaro se encuentra de la noche á la ma-
ñana erigido y constituido en tribunal ina-
pelable. Lo más prudente hubiera sido 
abstenerse de tales torneos políticos, impro-
pios de los que ocupan los más elevados car-
gos del Estado; y si consultan la dignidad 
individual y oficial, deben medir con cir-
cunspección suma las expresiones que dejan 
escapar al hablar de las instituciones fun-
darnentales. Pero Mr. Gladstone tieno, como 
tuvo Mr. Thiers en Francia, una confianza 
exagerada en su elocuencia, y á pesar de su 
larga carrera política, aún no ha llegado á 
comprender quo los más codiciados dones y 
talentos inoportunamente empleados suelen 
producir resultados desastrosos. 
Contrasta favorablemente con la intem-
perancia de lenguaje del jefe radical, la ac-
t i tud del marqués de Salisbury, blanco de 
las iras de la prensa liberal. Esta semana 
en la revista conservadora, titulada Natio-
nal Review, ve la luz un artículo sujo, en el 
que presenta un estudio estadístico de las 
consecuencias que t raer ía la iniciada refor-
ma electoral, si no iba acompañada de una 
bien entendida reorganización de los cole-
gios rurales. En una cuestión de esta tras-
cendencia el elegante escritor aristocrático 
prefiere razonar por medio de guarismos. 
Compénese su trabajo, casi desde el princi-
pio hasta el fin, de una série de sumas, res-
tas, multiplicaciones y divisiones que hacen 
su lectura mucho ménos amena y entreteni-
da que los escritos sobre asuntos públicos 
de actualidad, debidos á su bien cortada 
pluma en los últimos 20 años. En cambio, 
tiene la ventaja de hacer ver, con irrefuta-
ble claridad, cómo y de qué manera la ex-
tensión del sufragio mal aplicado ó distri-
buido, muy léjos de tender á una más fiel y 
genuina representación de las ideas y senti-
mientos del país, sin excepción de partidos, 
clases, ni condiciones, produce, y no puede 
ménos de producir, resultados diametral-
mente opuestros. Su lectura, como ántes 
he dicho, no es agradable, pero sino delei-
ta, en cambio es sobremanera instructiva. 
Nada de lo que hasta ahora se ha dado á la 
estampa arroja una luz tan clara sobre las 
innovaciones electorales que aquí ocupan la 
atención pública. 
Quo el hombre más caracterizado del par-
tido conservador ha escogido con acierto el 
momento de presentar á la consideración de 
sus conciudadanos estos datos y razona-
mientos estadísticos, lo prueban suficiente-
mente las precauciones y circunloquios con 
que á la hora presente los principales órga-
nos ministeriales tratan de combatir sus 
promisas y deducciones. Sus silogismos 
son, hasta cierto punto, por la forma y por 
el fondo cálculos aritméticos contra los cua-
les evitan estrellarse los más hábiles pole-
mistas; así es que juzgan lo más prudente 
no atacar de frente sus aserciones, conten-
tándose con insinuar que las consecuencias 
do los principios proclamados por el leader 
de la oposición en la Cámara de los lores, 
flanqueados en todas direcciones por tan a-
paratosa comitiva de guarismos colocados 
en apretadas filas como en órden de batalla, 
no so hallan en entera conformidad con las 
doctrinas quo en épocas no muy remotas 
sostuvieron á capa y espada sus partidarios. 
E l nuevo Corregidor en Lóndres. 
Conforme nos anunció hace pocos dias el 
telégrafo, ha sido elegido el nuevo lord co-
rregidor do la Ci tyáe Lóndres para el año 
de 1884 á 85. Según la práct ica tradicional, 
los dignatarios do la City se reunieron en 
Guildhall para designar ontre los aldermen 
elegibles dos candidatos á la elección de la 
junta de los aldermen. 
Esta asamblea ha nombrado por unani-
midad á Mr. Gcorge Swar Nottage, presi-
dente de la compañía do los carpinteros, en 
reemplazo de Mr. Fowler, cuya investidura 
cesará el 9 del próximo noviembre. 
E l nuevo lord corregidor pertenece al 
partido liberal. 
0 R 0 N I C A G E N E R A L 
—Según telegrama particular, recibido 
hoy do Madrid, ha sido nombrado magis-
trado de la Audiencia de Manila el Sr. D . 
José de Almagro, ilustrado hijo de Cuba, 
quo ha desempeñado distintos cargos en la 
carrera judicial. 
señor Alonso Miar i , flauta; señor Rafael 
Palau, organista.—Afinador, señor Cárlos 
Bordas, 
En una de las próximas sesiones se eje-
cutarán una Polonesa de concierto, de Cho-
pin; un Mosaico de Los Hugonotes y la 
DanseMacabre de Saint-Saens, arreglos de 
los maestros La Rosa, Anckerman y Ma 
riano Cuero. 
LA MADRE, 
Acerca de ella escribió el inolvidable Sel-
gas, el poeta do las flores, estos bellísimos 
pensamientos: 
"¡La madre! Pensadlo bien: ellas son las 
que cubren de ángeles la tierra. 
No sería difícil conocer á los hombres que 
se han criado sin madre, como se conocen 
las plantas que no reciben los rayos del sol. 
Así como Dios ha puesto en el alma del 
hombre una chispa de su inteligencia, de la 
misma manera ha puesto en el corazón de 
la madre un re lámpago de su amor. 
E l niño se va alejando del cielo en la pro-
porción que se va alejando de su madre. 
No le pidáis á ninguna madre el bárbaro 
sacrificio de Guzman el Bueno. Para ella no 
hay más patria que sus hijos. 
Las mujeres de Esparta serán eternamen-
te el horror del Universo. 
Quo un hijo sacrifique á su madre, deján-
dose matar por su patria, es un heroísmo 
que está dentro de la naturaleza; pero que 
una madre arrastre á su hijo á la muerte, es 
la barbaridad del heroísmo. 
¿Queréis saber la diferencia que hay en-
tre el amor del padre y el amor de la ma-
dre? Pues fijad vuestra atención en la vida 
íntima de una familia. 
E l padre prefiere en su cariño al hijo más 
hermoso, ó al más atrevido, ó al más robus-
to, ó al más inteligente, ó al más inquieto. 
La madre al más débil, al más defectuoso, 
al más enfermo, al ménos querido de los 
demás. 
Esa es la madre. 
Semejante sentimiento no puede ser hu-
mano. 
Hay un abismo que el hombre no medirá 
j amás , y es el amor de la madre. 
Hace con él lo que con el cielo: cuenta las 
estrellas, sorprende el camino de los astros 
y fija el mmoo de los cometas, pero el cielo 
donde todo eso bri l la y se mueve, ea para él 
Insondable: no sabe donde empieza ni don-
de concluye. 
— E l vapor mercante nacional Ser ra, á é 
que son consignatarios en esta plaza los 
Sres. Deulofeu, Hijo y Ca, ha salido de L i -
verpool, vía de Santander, hoy por la ma-
ñana , con destino á este puerto. 
— E l celador de policía de Güines part i -
cipa al jefe superior de la provincia, que 
como á las tres y media de la tarde del jue-
ves último, se personó en su oficina el par-
do Felipe, gravemente herido, manifestan-
do haberlo sido por un moreno desconocido 
al pasar cerca del potrero Bizarron, cuyo 
moreno había dado muerte á su esposa, que 
lo acompañaba . 
Constituido en el sitio que expresó el 
pardo, el juzgado municipal y el celador, 
encontraron el cadáver de la morena Cata-
lina, esposa de Felipe, con una herida en el 
vientre. 
E l juzgado de primera instancia del dis-
t r i to instruye las diligencias para el escla-
recimiento del hecho. 
—En la segunda semana del mes de se-
tiembre últ imo, los individuos del Instituto 
de la Guardia Civi l de esta Isla, prestaron 
los servicios siguientes: aprehensiones y 
detenciones; 1, por robo y heridas; 5, por 
robo; 1, por heridas; 2, por exigir cantida-
des con amenazas de muerte; 4, por reyer-
ta; 2, fugados de las cárceles de Cárdenas 
y Hatonuevo respectivamente; 3, prófugos 
de sus destinos, y 3, reclamados por dife-
rentes autoridades. 
—Por la Capi tanía General, de acuerdo 
con lo propuesto por la Subinspeccion de 
la Guardia Civil , se ha dispuesto, que la 
adquisición de prendas reglamentarias por 
contratas ó subastas, so verifiquen por ter-
cios, creándose en cada uno de ellos, una 
junta bajo la presidencia del coronel Su-
binspector, un jefe de cada Comandancia 
del mismo, como vocal, de un capi tán de 
cada arma y desempeñando las funciones 
de socretario el ayudante del tercio. 
A consecuencia de la disposición do re-
ferencia, por la mencionada Subdireccion, 
al circularla se dictan reglas para el mejor 
cumplimiento de aquella. 
—Dicen de Arcachon á la Gazette des 
Touristcs que el maestro Gounod ha estado 
algunos dias en aquel punto y ha hecho 
cantar su gran misa por todos los cantores 
instrumentistas que había entre los bañis-
tas. Después de haber dirigido todos los 
ensayos, dirigió por sí mismo la ejecución 
solemne, á la cual asistió monseñor el A r -
zobispo de Burdeos, que pronunció una elo-
cuente plática. En dicha función se reco-
gieron limosnas para nueva la iglesia.'de A r -
cachon, pues la antigua no era más que una 
reducida capilla, insuficiente para las nece-
sidades actuales. La ejecución fué digna 
de la misa de Gloria del célebre maestro, 
según dice el citado periódico. 
—Por la Capitanía General se ha intere-
sado del Arzobispado de Santiago de Cu-
ba, se nombre un capellán para que desem-
peñe las funciones de su ministerio, en el 
batallón cazadores de la Union. 
—Se ha dispuesto sea consultado para el 
ascenso en la propuesta del corriente mes, 
el alférez de infantería, D , Francisco Mar-
tín Pastor. 
—Por la Capitanía General se circula la 
Real órden disponendo, se estampe en la 
quinta subdivisión de la hoja de servicios 
de jefes y oficiales, la nota de Salud poca, 
siempre que permanezcan dos años disfru-
tando licencia por enfermos. 
—El Capel lán D . Santos Robles, ha sido 
autorizado para legalizar los documentos 
que corresponden á su ministerio, en la co-
misión liquidadora de los disueltos regi-
miento de Cuba y batal lón de Chiclana. 
—Se ha autorizado al Comandante Ge-
neral de Matanzas para que nombre un 
oficial quo preste servicios como ayudante 
en aquella plaza. 
—En el Boletín Oficial de esta provincia 
se ha publicado los siguiente: 
" Con arreglo á lo que determina el ar-
tículo 27 de la Ley Provincial, la Excma. 
Diputación debe reunirse en esta capital el 
primer dia útil del quinto raes del año eco-
nómico. 
En su virtud, la sesión inaugural del p r i -
mer período del corriente ejercicio, debe rá 
celebrarse el dia 4 del entrante noviembre, 
á la una de la tarde, en la casa palacio que 
ocupa dicha corporación, calle del Empe-
drado número 30. 
Lo quo se anuncia en el Boletín Oficial 
para general conocimiento. 
Habana, octubre 22 de 1884.—El Mar-
qués de Altagracia.,) 
—Por la Guardia Civil de los puestos de 
Consolación del Sur, en la provincia de P i -
nar del Rio, y San Juan, en la de Santa 
Clara, fueron detenidos dos individuos i n -
documentados y de malos antecedentes, 
que conducían dos caballos de dudosa pro-
cedencia. 
—Accediendo á lo solicitado por los p r i -
meros jefes de los cuerpos de Voluntarios 
do esta capital, se ha dispuesto por la Ca-
pi tanía general que una compañía de cada 
uno con música, asista á la misa do campa-
ña que ha de decirse mañana domingo en 
el Club Almendares, con motivo de la Ro-
mería quo oolobra la Sociodad Asturiana, 
tomando el mando de dichas fuerzas, el te-
niente coronel primer jefe accidental del 
quinto batal lón D. Manuel Pérez Ochoa, 
por ser el cuerpo que concurre con mayor 
fuerza al referido acto. 
—Por la Capi tanía General se ha comu-
nicado la Real órden disponiendo no dis-
fruten gratificaciones de pienso, los caba-
llos de los jefes de la Academia de A lum-
nos. 
—Se ha ordenado la baja en el regimien-
to de la Reina, del maestro armero super-
numerario D. Juan Guijarro. 
—Se ha concedido la medalla de la cam-
paña de esta Isla al alférez don Leopoldo 
Pin Ruano. 
—Han sido destinados á prestar sus ser-
vicios en esta Isla, los módicos de sanidad 
militar de la Península, D . Luis Fernandez, 
D. Jaime Isern y D. Diego Guío y Torrens 
y el oficial de administración mili tar , don 
Ricardo González Mart ínez . 
—Ha sido aprobada la propuesta de mó-
dico mayor para el batal lón de Voluntarios 
de Sagua la Grande, á favor de D . José 
Monros y Torrens. 
—El dia 23 de octubre se han recaudado 
en ia Administración Económica, porconeu-
mo $6 ganado $1144 50 siendo el total haa-
t» )a focha $130,189-50 
So la AdmInU»cm-io»i Looal <te Adua-
ee han nicarxiado el d í a 24 de octubre 
í>or dgrdáboé dé tmpbita&ioo. exportecion, 
multas, ríavog&cídn, comises, depósito mer-
íimtii, ÍMiwrés de pagaré?, é Inpeso á dopó-
sito «obre •mpiUM.-top do bebidas y 25 cen-
IWW de ton«n3(.j6 v cabotaje: 
fe* oro $ 17,306-22 
So o la ta . . . $ 465-47 
Bn fcilletes % 2,270-02 
CORRESPONDENCIA L I T E R A R I A . 
Madrid , 28 de setiembre. 
E l centenario del eminente repúblico y 
escritor del siglo X V I I D . Diego Saavedra 
Fajardo, celebrado en Murcia, su patria. 
E l amor de la madre es una inmensidad 
donde el mismo corazón de la mujer se 
pierde. 
¿Qué es una madref 
Una cosa quo el niño ama y que el hom-
bre olvida. 
Un amor hecho á prueba de toda clase 
de dolores y de todo género de ingrat i tu-
des. 
Un corazón que no se cansa nunca de su-
frir. 




Anoche tuvo efecto en el instituto que así 
se nombra, la velada que oportunamente se 
había anunciado y que llevó á ella numero-
sa concurrencia de damas y caballeros. 
Todos los artistas y aficionados que en 
la misma tomaron parte fueron muy aplau-
didos; pero séanos permitido mencionar 
particularmente al apreciable primer actor 
Sr. D, Leopoldo Buron y á los profesores de 
la orquesta dirigida por el justamente cele-
brado pianista Mr. Hubert de Blanc^. 
SALTADOR. 
B E L L A P O E S I A . 
Publicamos con mucho gusto á continua-
ción, la inspirada poesía leída por su autor 
y muy aplaudida en el cer támen literario 
celebrado úl t imamente en la Cor uña y al 
cual asistieron SS. MM. D . Alfonso y Doña 
Cristina: 
ADIOS A LA PATRIA. 
PREMIADA CON" ACCESIT EN LOS JUEGOS 
FLORALES DE LA CORUJA. 
I . 
Adiós Galicia, adiós, mi patria amada, 
E l ancla levantada 
Es la señal postrera de partida. 
Triste señal que mi valor aqueja. 
Pues ¡ay gran Dios! me aleja 
De la tierra feliz que mo dió vida. 
n. 
Ya nada á mi dolor p re s t a r á calma. 
¿Qué representa un alma 
Aoandonada al mar, y triste y sola. 
Sin consuelo mayor, que el i r mirando 
Como se va alejando 
M i amada patria, al rebasar ola? 
en los primeros días de mayo úl t imo, y del 
cual di á ustedes noticia oportunamente, 
ha sido parte á enriquecer la l i teratura es-
pañola contemporánea con un l ibro notable 
por muchos conceptos. Se int i tula: Saave-
dra Fajardo. Sus pensamientos, sus poe-
sías , sus opúsculos; precedidos de u n dis-
curso prel iminar crítico, biográfico y biblio-
gráfico sobre la vida y obras del autor, é 
ilustrados con notas, introducciones y una 
genealogía de la casa de Saavedra, por el 
Conde de Roche y D . José P ío Tejera. 
Aunque la idea de celebrar el centenario 
y dar sepultura en la Santa Iglesia Cate-
dral de Murcia á los restos mortales del 
egregio autor de las Empresas pol í t icas y 
de la Corona gótica no hubiese producido 
más fruto que el l ibro en cuestión, b a s t a r í a 
este para que los verdaderos amantes de la 
gloria nacional nos mostrásemos agradeci-
dos al generoso iniciador de aquella conme-
moración patr iót ica , y á los distinguidos 
murcianos que de ta l suerte saben honrar 
la memoria de los varones prez y orgullo 
del suelo en que se meció su cuna. Hijo es 
también de tierra tan fecunda en claros i n -
genios el ilustre poeta y literato D . Lope 
Gisbert, á cuya bien cortada pluma se de-
ben las Cuatro palabras a l lector que en-
cabezan, por vía de prólogo, el abultado 
volumen en 4o á que me refiero; el cual ha 
salido á luz en esta corte, lujosamente i m -
preso por Fortanet. 
Durante m i estancia en Murcia, á donde 
asistí comisionado por la Real Academia 
Española para representarla en las fiestas 
del centenario, tuve ocasión de examinar 
este libro, impreso ya en su mayor parte, y 
no vaciló un punto en manifestar sincera-
monte á las personas que de 61 me habla-
ron, que en mi humilde opinión esa obra era 
el mejor monumento que podía levantarse á 
la memoria del insigne repúblico cuyas pro-
ducciones no son tan leídas como debieran 
serlo. E l Excmo. Sr, D . Lope Gisbert, de-
jándose llevar de la m á s generosa benevo-
lencia, no solo trae á colación en su ameno 
prólogo este parecer mío, sino le otorga 
bondadosamente mayor autoridad ó impor-
tancia de las que le corresponden. Pero si 
en esto se excede (porque el honrado da 
honra, sin poder hacer otra cosa, como de-
cía nuestro Miguel de Cervantes), no anda 
errado al asegurar que será del mismo pa-
recer que yo "todo lector amante de nues-
tras glorias nacionales y aficionado á los 
estudios serios de investigación his tór ica." 
Á su juicio, que concuerda con el mío de 
todo en todo, y que me ahorra el trabajo de 
exponer por cuenta propia lo que él ha ex-
presado ya tan castiza y gallardamente, 
quien pase la vista por las primeras pág inas 
del Disctirso prel iminar del libro á que alu-
do, " v e r á en ellas ideas tan claras, datos 
tan curiosos y juicios tan rectos, que, a t r a í -
do por su novedad, l legará hasta el fin y 
no podrá ménos de tomar cariño al hombre 
que, sobreponiéndose á la decadencia de 
su siglo en unas cosas, combatiendo en 
otras las ideas á la sazón predominantes en 
política y en diplomacia, y avanzando en 
algunas hácia lo futuro con la fuerza conje-
tural de su entendimiento y de su experien-
cia, en lugar de pasar muellemente la vida, 
como pudo hacerlo en la divertida corte de 
Felipe I V , aceptó el cargo dificilísimo de 
representar á E s p a ñ a en ex t raños países, 
viajando á la continua, estudiando sobre el 
terreno las entonces compl icadís imas rela-
ciones internacionales y aprovechando t o -
das las ocasiones de decir la verdad, ya en 
la materia polít ica general, escribiendo su 
Idea de un principe cristiano en contrapo-
sición abierta y valerosa con la funesta obra 
del celebérrimo Machiavelli , ya en cuestio-
nes particulares del momento, como apa-
rece en su Relación de la jornada al Conda-
do de Borgoña, en su Discurso sobre el es-
tado de Europa y en su Dispertador á los 
trece cantones Esguízaros .v 
Para dar á conocer uno de los méri tos 
más especiales del l ibro de que se trata, 
observa oportunamente el Sr. Gisbert que 
si eran conocidas de los literatos las obras 
magistrales de Saavedra, nadie conocía sus 
opúsculos políticos; los cuales han perma-
necido olvidados en los estantes de archivos 
y bibliotecas hasta que los ha sacado de 
olvido tan injusto el diligente patriotismo 
del Conde de Roche y de su estudioso cola-
borador D . José Pío Tejera. En esos opúscu-
los hasta hoy desconocidos, y que son á 
todas luces merecedores de consideración y 
de aplauso, rovélanse, tanto ó m á s que en 
las obras famosas del mismo autor, sus pe-
regrinas dotes de pensador y político p r o -
fundo. Refiriéndose á las materias que 
contienen y á la elevación con que es tán 
tratadas, hace esta curiosa observación un 
hombre tan versado en los negocios como 
Gisbert, y que ha ocupado tan altos puestos 
en la adminis t ración del Estado: " E n ellos 
so verá (pág. 158) que ya entonces com-
prendió el sagaz político la necesidad para 
la paz de Europa, de que los franceses no 
fueran dueños de la Alsacia n i de la Lorenaj 
necesidad en nuestros días comprendida y 
satisfecha por el gran Canciller de Alema-
nia."' 
N i BOU estos opúsculos, tan nutridos de 
sana doctrina y de observaciones trascen-
dentales, lo único que avalora y da novedad 
al interesante l ibro de los Sres. Roche y 
Tejera. Casi nadie de los que han hablado 
antes de ahora de Saavedra Fajardo le ha 
considerado como poeta, en el sentido que 
se da generalmente á esta palabra. Y sin 
embargo, lo era, y muy elegante versifica-
dor, tanto en castellano como en lat ín , se-
gún lo demuestran sus composiciones en 
ambos idiomas escritas con motivo del fa 
llecimiento de la Reina Da Margar i ta de 
Austria, y sus sonetos rotulados A una 
fílente y Ludibr ia mortis. Gracias á la d i 
ligencia de los autores de este l ibro, vemos 
en él reunidas por vez primera las poesías 
de Saavedra, no conocidas n i conmemoradas 
anteriormente, y puedo obsequiar á los lee 
tores del DIARIO DE LA MARINA con el se 
gundo de los citados sonetos, capaz de com-
petir con los de Arguijo y Argensola. Se 
refiere á la ú l t ima de las Empresas pol í t icas 
del autor, y dice así: 
"Este mortal despojo, ¡oh caminante! 
Triste horror de la muerte, en quien la a r a ñ a 
Hilos a ñ u d a y la inocencia engaña . 
Que á romper lo sutil no fué bastante. 
Coronado se vió, se vió triunfante 
Con los trofeos de una y otra hazaña ; 
Favor su risa fué, terror su saña . 
Atento el orbe á su real semblante. 
Donde antes la soberbia, dando leyes, 
A la paz y á la guerra presidía , 
Se prenden hoy los viles animales. 
¿Qué os arrogáis ¡oh príncipes! ¡oh reyes! 
Si en los ultrajes de la muerte fría 
Comunes sois con los demás mortales:?'' 
Amén de las muchas noticias nuevas y 
de los documentos curiosos ó interesantes 
allegados por la esquisita diligencia del 
Conde de Roche y del Sr. Tejera para ilus-
trar en su notable Discurso p re l imina r la 
vida de Saavedra Fajardo (con lo cual han 
conseguido realizar un estudio biográfico 
y crítico de méri to nada común, y que ade 
más se distingue por su elegante sencillez y 
IIT. 
A lo léjos la veo. Ya muy léjos, 
B a ñ a d a en los reflejos 
Del sol abrasador. ¿Quién no te adore, 
A l verte cual yo triste, que camino 
En busca del destino 
Sin dejar en tus playas quien me llore? 
I V . 
¿Y quién me l lorará? Todos murieron. 
Cuantos por mí sintieron 
Un amor ó amistad, ín t ima y fuerte 
Padres y hermanos, la mujer querida. 
Ilusión de m i vida. 
Unos tras otros, se llevó la muerte! 
V . 
En lo m á s alto de empinado monte 
Que cierra el horizonte, 
Vése en la noche oscura, luz que br i l l a 
Destacando una cruz en la penumbra. 
Humilde luz que alumbra 
Una imágen de Cristo en la Capilla. 
V I . 
En derredor al Santuario, cierra 
Corto muro de t ierra. 
Un recinto cubierto de maleza. 
Espacio abandonado, improductivo. 
Que no frecuenta el vivo 
Sino en horas amargas de tristeza. 
V I L 
Allí es tá el cementerio. Allí reposa 
En ignorada fosa, 
Que resguarda un llorón que el viento orea, 
L a virgen de mi amor, tierna criatura. 
Cuya existencia pura 
Terminó en un r incón de pobre aldea. 
V I I I . 
Todos quedan allí, donde han nacido. 
De todos en olvido; 
No de mí, que al besar el triste suelo. 
Que cobija sus restos adorados, 
Los dejé encomendados 
A l Supremo Hacedor que es tá en el cielo. 
I X . 
Aún percibo á t r avés de la neblina, 
La sagrada colina 
Donde rompe con furia el oleaje. 
Aún distingo sus fértiles laderas. 
Sus campos y praderas. 
Los arroyos que bordan el paisaje. 
X. 
¡Quién pudiera volver, país hermoso; 
Gozar de t u reposo! 
A l lanzarme á la mar, yo no eabíív 
puro estilo), en el l ibro á que me refiero no 
podrán menos de llamar la a tención de las 
personas entendidas la completa genealogía 
del eminente repúblico y el catálogo de las 
ediciones de sus obras. Este contiene la 
descripción, casi siempre minuciosa y per-
fecta, como hecha á vista de ojos, de c in-
cuenta y dos ediciones de las diferentes 
obras del egregio autor, ya en su propio 
idioma castellano, ya traducidas á diversas 
lenguas. Y aunque un catálogo bibliográfico 
j a m á s puede darse por completo, porque á 
lo mejor aparece una edición que n i los más 
eruditos conocían, en el caso presente cabe 
asegurar que se rán muy pocas las que se 
hayan escapado á la sagaz investigación de 
los autores del l ibro . 
Los cuales, no solamente dan testimonio 
de sus buenas ideas, grave entendimiento, 
recto juicio y severo gusto en el Discurso 
pre l iminar , sino en la buena ordenación del 
volumen con que han enriquecido la l i tera-
tura patria, y en el excelente mé todo con 
que han distribuido los pensamientos políti-
cos, religiosos y literarios de Saavedra Fa-
jardo, escogiéndolos y en t resacándolos de 
sus obras con mucho tino. Cierra el l ibro 
con llave de oro un epistolario compuesto 
de doce cartas del sabio murciano, dirigidas 
al Duque de Villahermosa, al Conde-Duque 
de Olivares, al Cardenal Infante y á otros 
sujetos ó corporaciones. Esta sumaria i n -
dicación d a r á á conocer que no fué parcial 
n i exagerada la est imación que me inspi ró 
desde luego el patr iót ico y meritorio trabajo 
del Conde de Roche y de D . Josó P ío Te-
jera. 
Cuando me aprestaba á manifestar á us-
tedes m i humilde opinión sobre el intere-
sante opúsculo del jóven cubano D . Josó de 
Armas y Cárdenas , impreso este año en esa 
ciudad y rotulado E l Quijote de Avellaneda 
y sus críticos, he recibido un nuevo estudio 
del mismo autor, impreso t a m b i é n en la 
Habana con el t í tulo de L a Dorotea de Lope 
de Vega. Como aún no he podido leer este 
últ imo, dejo para otro dia el discurrir acerca 
de ambos. Entretanto aprovecho la ocasión 
para recomendar á los aficionados á estu-
dios l ingüísticos el de la obra t i tu lada Cu-
riosidades gramaticales ó complemento de la 
G r a m á t i c a castellana, debida a l profesor de 
la Escuela superior de la capital de Puerto-
Rico D . R a m ó n Mar t ínez y Garc ía , y de la 
cual ha hecho una se^iíwda edición en esta 
corte la casa editorial de Hernando. 
Hace algunos meses salió á luz del esta-
blecimiento tipográfico de los sucesores de 
Rivadeneyra la quinta edición del Pleito del 
Matr imonio, acrecida con la Tercera parte, 
y ya esta casi agotada. E l extraordinario 
éxi to de esta obra poét ica llena de ameni-
dad y atractivos prueba dos cosas: la feliz 
idea que ha presidido á su creación, y el 
acierto con que han sabido l levarla á cabo 
y enriquecerla cada vez m á s los ingeniosos 
escritores D . Teodoro Guerrero y D . Ricar-
do Sepúlveda. Sólo personas tan s impát i -
cas y tan dignas como uno y otro h a b r í a n 
logrado reunir en esa bella colección de 
poesías (subordinadas á plan fijo, escritas 
en su mayor parte con el pió forzado de un 
asunto pertinente a l fin y objeto de la idea 
fundamental) las firmas de casi todos los 
ingenios españoles con temporáneos que han 
conseguido mayor fama. Entre los l l ama-
dos á intervenir en la parte a ñ a d i d a en esta 
quinta edición del Pleito, los hay tan exce-
lentes como Velarde, Cisneros, Campoamor, 
Echegaray, el M a r q u é s de Valmar, Suarez 
Bravo, Ramos Carr ión, V i t a l Aza, de Ga-
briel , Cabiedes, Fernandez Shaw y Fron-
taura. L a diversa índole de cada cual de 
estos poetas no impide que el conjunto de 
sus composiciones resulte con la unidad que 
requiere el pensamiento de la obra; pero al 
mismo tiempo da origen á l a agradable va-
riedad que no podía ménos de ser fruto de 
ingenios que difieren tanto en gusto y en 
temperamento poét ico. 
Para que los lectores puedan formar idea 
de la agudeza y ga l l a rd ía que resplandecen 
en algunas de esas composiciones, traslada-
ré aquí unas cuantas estrofas de la escrita 
por D . Enrique Cisneros en contes tac ión a l 
dictamen de D^ Patrocinio de Biedma con 
que principia la Tercera par te: 
" Señora, con rapidez 
examinare el asunto, 
pues me dan resuelto el punto 
mis diez años de viudez. 
De la vida en la carrera 
fué tan fatal m i destino, 
que á la mi tad del camino 
pe rd í m i fiel c o m p a ñ e r a . 
J u z g u é que á los que reinciden, 
echando por el atajo, 
los censura un latigajo 
que suena ¡non bis i n idem! 
y resolví con tesón 
no dar m i esposa a l olvido, 
erigiendo a l bien perdido 
altar en m i corazón 
Pero no he de excomulgar 
al que pasa á nuevos brazos; 
pues hay en el mundo lazos 
que se rompen sin pensar. 
Celebra su desposorio 
pareja que se aborrece, 
y su triste hogar parece 
aburrido purgatorio. 
Se casan aquí , l a célica 
belleza con la fealdad, 
y l a senil l iviandad 
con la doncellez famélica. 
Entre esas bodas al t rote 
pasa á veces que un m u ñ e c o 
ba rb i l ampiño y enteco 
toma mujer con bigote. 
Busca el oro pergaminos; 
y el señorón sin hacienda 
busca mujer en la tienda 
de frutos ultramarinos. 
Vieja que le debe á F o r t í n 
la tersura de su faz, 
se casa con un rapaz, 
casi i n ar t ícu lo mortis. 
En tan absurdas uniones, 
que muchos contraen ufanos, 
quedan casadas las manos, 
solteros los corazones." 
Las ciencias y las letras acaban de expe-
rimentar la dolorosa p é r d i d a de uno de sus 
m á s modestos ó inteligentes cultivadores. E l 
Excmo. ó I l lmo. Sr. D . Bonifacio Montejo y 
Robledo, médico insigne que h á pocos meses 
pa r t ió de Madrid,_lleno de vida y de espe-
ranzas, á desempeña r el importante cargo 
de Jefe superior del Cuerpo de Sanidad 
Mi l i t a r en las Islas Fil ipinas, ha dejado de 
existir apenas llegado á Manila. Ayer ee 
efectuaron sus funerales en la iglesia de 
Monserrate de esta corte, y apenas cab ía en 
el templo la mu l t i t ud de personas distin-
guidas de todas clases que acudieron á ren-
dir t r ibuto de respeto y car iño á l a memo-
r ia del difunto. Digno era Montejo de 
manifestación tan honrosa, no sólo por su 
mér i to científico, sino por su severa honra-
dez y por sus virtudes. Hombre bondadoso 
y afable, hac íase querer desde luego por su 
natural benevolencia y ameno trato. Los 
que tuvimos la dicha de ser sus amigos y 
de conocer á fondo lo que val ía su corazón 
amante de todo lo noble ó bueno, sabemos 
bien cuánto hemos perdido con perderle. 
L a dicha que m i error ha despreciado: 
A m i pa í s amado 
/:Dime, Dios mió, volveré a lgún dia? 
X I . 
Á sus campos dorados por el rayo 
De tibio sol de Mayo, 
Á sus bosques cubiertos de verdura. 
A l arroyo que marcha mansamente 
Llevando su corriente. 
Los campos al cruzar, v ida y frescura? 
X I I . 
¿Y ya no he de volver? ¿La á s p e r a sierra, 
Que sus confines cierra, 
Xo volveré á pisar? ¿Ya no de hinojos 
Sobre la fosa en que descansa inerte. 
Víc t ima de la muerte, 
M i sér querido, l l o r a r án mis ojos? 
X I I I . 
¿No volveré á l lorar, donde he llorado';* 
iLas flores que han guardado 
En su cáliz, cual gotas de rocío , 
L á g r i m a s de dolor y desconsuelo 
Que arrancaba m i duelo, 
Y a nunca m á s las g u a r d a r á n . Dios mió? 
X I V . 
L a marcha aumenta; la distancia crece. 
L a t ierra desparece. 
Y a no se vé saltar, blanca la espuma 
Que producen las olas en la playa. 
Ya la ñ r m e atalaya 
Envuelta se perdió en espesa brama. 
X V . 
Ya sólo mancha informe en lotananza 
A distinguirse alcanza. 
E l horizonte en torno aumentar siento, 
¡ Patria mía, dó vas, que no te veo! 
¡Espera, que deseo 
Verte un momento aún , sólo un momento 1 
X V I . 
Ya todo se acabó . ¿Que queda? Nada. 
U n mar de agua salaaa 
U n cielo bochornoso y sofocante 
Que cubre todo. U n buque que camina, 
U n Dios que se adivina 
Y protejo en la mar al navegante. 
X V I I . 
¡Adiós, Galicia, adiós! De t í me alejo, 
Pero el alma te dejo 
En que tan grande amor por t í se e n t r a ñ a . 
T ú se rás el recuerdo de m i vida. 
¡Adiós, patr ia querida! 
¡Adiós, Gallóla mia! ¡Adiós, España ! 
VICENTE M. PABDO» 
Montojo era, además (aegún tuve ocasión 
de Inoicarlo al hablar dol Congreso de 
Americaniataa), un escritor tan elocuente 
como claro, castizo y puro, y do vasta y só-
lida erudición cu materias generalmente 
poco estudiadas y conocidas. Su obra sobre 
las Imbas no os sólo notable con relación á 
la ciencia módica, sino como estudio de 
profunda y difícil invostipfación histórica y 
como ojomplo do estilo didáctico elegante, 
natural, vigoroso y nutrido. 
Con el título Enciclopedia Católica ha 
empozado á publicarse en esta capital una 
Biblioteca en tomitos en octavo, de 300 á 
400 páginas cada uno, los cuales se dán por 
el módico precio do una peseta. Los dos 
publicados hasta ahora forman parto inte-
grante do la importantísima Apología del 
< 'ristianismoiM sabio Dr. Francisco Het t in-
ger, y bajo ül rótulo de Demostración Cris-
tiana contionon siete Conferencias de aqnel 
ilustre pensador, vertidas á nuestro idioma 
do la quinta edición germánica por D . F. 6 . 
Ayuso. 
La primera do osas Conferencias trata de 
La duda religiosa; la segunda, de Los tres 
órdenes de verdades; la torcera, de Dios, su 
existencia y su esencia; discúrrese en la 
cuarta sobro E l materialismo; la quinta se 
reflero á E l panteísmo, y la sexta y la sóti-
ma, ú> E l hombre. En todas ellas so refutan 
con gran copia do doctrina y con poderosa 
dialoctica errores comunes á las diversas es • 
cuolas racionalistas y naturalistas de nues-
tros tiempos. Viene, pues, esta Biblioteca, 
con muy modestas apariencias, á prestar un 
gran servicio á la verdad, ofuscada por la 
osadía do los sectarios y por el oropel des-
lumbrador do una falsa ciencia y do una ci-
vilización engañosa. Kofirióndose á esta no-
table Apoloijia, hace un periódico valencia-
no (que so distingue por la discreta impar-
cialidad de sus juicios) estas oportunas ob-
servaciones, con las cuales estoy conforme 
do todo punto: "E l autor so muestra profun-
damente conocedor del mótodo verdadero 
que eu la actualidad es preciso para comba-
tir el error do los llamados racionalistas y 
desenvolver las verdades del Cristianismo. 
Con razón se ha dicho que Alemania es el 
cerebro de Europa. Hettlnger piensa, me-
dita, compara y concluye. Entiende que á 
los espíritus suporíiciales y materializados 
de sus contemporáneos no conviene sino la 
razón pura, ol raciocinio descarnado, y, 
prescindiendo de toeromas metafísicoa, em-
plea una argumentación rigurosa; estable-
ciendo premisas en lo conocido, parte á la 
región de lo infinito con las vigorosas alas 
de su inteligencia superior El incré-
dulo que desóo probanza para ser religioso, 
lea el libro do Hottinger, y tendrá que ver 
clarísima la vordad ó renegar de la luz hu-
yendo do ella " En cuanto á la versión 
del Sr. Ayuso, los más peritos en el conoci-
miento de la lengua alemana la encuentran 
tan acabada como correcta. 
MANUEL CAÑETE. 
G A C E T I L L A S . 
SUSPENSIÓN DE LA ROMERÍA.—Según 
nos comunb'.a la comisión respectiva, la 
gran romería asturiana que debía comenzar 
esta tarde y continuar mañana, domingo, y 
el bines próximo, se suspende hasta nuevo 
aviso, á causa del mal tiempo. Es do sentir-
so, porque oran muchos los preparativos 
becboa y extraordinario el entusiasmo para 
concurrir á olla. 
PARTIDA.—Esta tarde se embarca para la 
Península, en ol vapor-correo Alfonso X I I , 
nuestro particular amigo y compañero en 
la prensa ol festivo escritor Sr. D. Matías 
Padilla. Lo deseamos un próspero viajo 
MÚSICA.—La guaracha titulada L a M i l -
lata Rosa, arreglada para canto y piano por 
1). Enrique Guerrero, acaba de darse á la 
estampa en el almacén do música do D. A n -
selmo López, calle do la Obrapía n" 23, á 
á cuyo señor agradocomos ol ejemplar de 
dicha composición con que ha tenido la bon-
dad do obsequiarnos. 
PLAZA DE REGLA.—Para mañana , do-
mingo, á las tres y inedia do la tarde, está 
anunciada la segunda corrida de toros, por 
!a cuadrilla rocienllegada do la Península, 
hablóndoso hecho en los precios do entra-
da una rebaja considorablo. So l idiarán 
seis bichos do muerte, escogidos por los es-' 
padas do la citada cuadrilla. 
REALIZACIÓN DE LIBROS.—El lúnoa pró-
ximo repar t i rá grá t is la acreditada l ibrería 
L a Enciclopedia, O'Reilly 9U, un extenso 
catálogo do obras procedentes de dos biblio-
tecas quo tiono ol Sr. Alorda encargo do 
realizar. Aviso á los bibliófilos. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones do 
tanda quo so anuncian para la noche de ma-
ñana, domingo: 
A las ocho.—Primor acto do la revista 
política Halchis.—Baile. 
A las nueve.—Segundo acto do la misma 
obra.—Baile. 
A las diez.—La obra titulada Vivitos y 
coleando.—Ba,ilo. 
UNA BUENA PROFESORA.—En la sección 
oorroapo/idionte aparooo un anuncio relati-
vo á la Sra. D " Petronila Jáuroprui y ü g a r -
to, quo posóo ti tulo real do profesora y so 
ofrece al público como ta l . Tenemos los 
mejores antecedentes acerca de la expresa-
da señora y no eludamos recomendarla á 
nuestros lectores. 
¡ACEPTADO!—Se nos ha favorecido con la 
invitación siguiente: 
" L a Covadonga. Comisión asturiana do 
festejos.—Con motivo do la Romería Astu 
riana, osta Sociedad ha acordado asistir á 
ella en forma procesional ol dia do su celebra 
clon, partiendo de los portales del Casino y 
siguiendo por las calles de Obispo, Merca-
deres, Muralla, Monte, Aguila, Dragones, 
Galiano y Boina. 
En la glorieta que disponemos al ofocto, 
en ios terrenos do la fiesta, se ba i la rá y 
can t a r á al estilo provincial, sin faltar por 
esto las piezas do sala; acompañará dichos 
actos, una buena orquesta. 
Nuestro objeto, al dirigirlo ésta, es ofre-
cerle un lugar en nuestro modesto chalet y 
una copa do sidra. 
Si V . lo acepta, quodarúmos honrados y 
agradecidos. 
Habana, octubre 24 do 1884.—El Presi-
dente, F . González." 
Mu . CARLOS LECAILLE.—El acreditado 
sastre francés quo así se nombra y quo tan 
conocido os en la Habana do Ja juventud 
elegante, acaba de regresar do Europa y se 
ha quedado solo al frente del hermoso ta-
ller do sastrería , situado on la calle de la 
Habana número fl2. Mr . Lecaille no nece-
sita do nuestras recomendaciones. Su mó 
dto es bien apreciado del piiblico. Y res-
pecto á telas de primer orden, cuenta con 
un surtido magnífico. Vóaso el anuncio 
inserto on otro lugar. 
MODAS PARA NISAS.—En una do las re-
vistas recientemente publicadas por M i s s 
Pretention, en un acreditado periódico ma-
drileño, encontramos la descripción siguien-
te, quo comprendo algunos do los precio-
sos trajes para niñas que están á la últi-
ma moda: 
"Una niña de ocho años, uno todo cubier-
to de encaje crema; con una pequeña re-
«lingoto do terciopelo rubí , cerrada por un 
broche de plata. Calcetines de seda cre-
ma y zapatos mordorós con barras aboto-
tüadas. 
Niña de diez años: trajo do muselina rosa 
con ílorecitas blancas. 
Falda cubierta de volantes fruncidos, y 
túnica anudada al borde del cuerpo. Este, 
abierto sobre una camiseta de gasa do seda 
crema, larga y ancha, adornada de lazos 
<le raso rosa. Medias de hilo de Escocia 
blanco, y botas de piel negra mástic . 
Loa cabellos muy originalmente dispues-
tos, recogidos á la nuca por una cinta mor-
deré , y después subiendo encima de la ca-
beza, desde donde caen en todas direccio-
nes pequeños bucles, hechos con las pun-
tas. 
Un precioso trajo de bordado Richelieu, 
dispuesto sobro una falda ó viso do raso 
azul pálido. E l cuerpo, un poco escotado, 
se adorna con una banda bordada, coloca-
da á lo Módicis. Lazos en los hombros. 
Calcetines de seda azul pálido y zapatos 
Mo.rdorós. 
ÜL?a nina de catorce años luce un traje 
•de ^voi le" crema, deliciosamente hecho. 
L a falda con plissós pequeños á todo lo 
largo, tOETíninando á ID cent ímetros del bor-
de. Toda esta parto libro va adornada de 
terciopelo granate. Una draper ía grande 
se recoge á la izquierda, donde hay una 
banda cruzada de terciopelo. Cuerpo plissó 
como la falda; toda la aldeta cao sobre una 
banda de terciopelo granate. En los hom-
bros lazo paje de terciopelo, y en la manga 
corta, hecha de un gran bullón, un lazo 
.mariposa. 
Medias de hilo de Escocia granate y bo-
^as mordorós, con barras abotonadas. Los 
•cabellos torcidos á la inglesa, sobre la nu-
ca, en 8, sujeto por dos alfileres-fonrche de 
«oncha. Delante una franja: " A l o niños 
de Eduardo." 
Otra niíía do siete años con traje de fou-
lard azul pálido, sembrado de ñores Pom-
padour. L a falda con dos volantes de en-
caje, y ol cuerpo blusa abierto desde el 
cuello á ta cintura, sobre un entredós de 
Valenciemiea. E l bajo de la blusa se le-
vanta en bullón todo alrededor. Manga 
bretona, con igual encaje que el que rodea 
el entredós de Valenciennes; ésta no debo 
pasar dol codo." 
ÜN PIANISTA DISTINGUIDO.—Se halla ac-
tualmente on Méjico el Sr. D. Alberto Frie-
denthal, notable pianista que dentro de 
pocos días llegará á la Habana, de paso 
para los Kstados-ünidos. Durante su per-
manencia entre nosotros da rá algunos con-
ciertos. Buena noticia para los amigos de 
la música. 
PARROQUIA DE MONSBRRATE.—Hemos 
recibido la invitación siguiente: 
"Primit iva y muy ilustre archicofradía de 
María Santísima de los Desamparados. Des-
de el dia 28 del que rige hasta el 7 inclusi 
ve del mes de noviembre próximo, so cele-
b r a r á en la parroquia de Nuestra Señora 
del Monserrate, el solemne novenario que 
dedica nuestra Arcbicofradía á su Santísi-
ma Patrona bajo la advocación de Nuestra 
Señora do los Desamparados, en los térmi-
nos esplicados en el respectivo programa, 
verificándose la gran salve el sábado 8 y el 
domingo 0 subsecuente la gran fiesta y pro-
cesión á las horas señaladas. 
E interesados los Sres. D . Juan B. Armen-
teros y Armenteros, Hermano Mayor; Excmo. 
ó I l lmo. D . señor Ramón Sánchez Osorio, 
Vice-Hermano Mayor; el Sr. Cura Párroco, 
Dr. D . Anacleto Redondo; D. Manel H . de 
Olivera, Mayordomo; D. Rafael Aragón, 
Tesorero; D. Angel T. Cowley, Vice-Secre-
tario; Diputados: D . Evaristo de Iduate, 
D. Anastasio Diaz y Rivero, I l lmo. Sr. D. 
Ignacio María Júst iz , D . Emilio Giral, Ldo. 
D. Manuel Ricoy, D. Andrés Valdós Cha-
cón y el quo suscribe, en que dichos actos 
queden con ol lucimiento y esplendor que 
reclama ol culto divino, lo pongo en cono-
cimiento de V. S., á fin que coadyuve con 
su asistencia á estos actos, dando á los mis-
mos la solemnidad que merecen y á quo as-
pira esta Corporación. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Ha-
bana 20 de octubre de 1884.—El Secreta-
rio, José C. Veyra." 
SUCEDIDO.—Un módico de los más nota-
bles recibió la visita do un individuo que 
deseaba consultarle sobro una dolencia que 
lo aquejaba. 
Después do examinado cuidadosamente 
por ol facultativo, escribió éste en un pliego 
ol mótodo do vida y el sistema curativo que 
habla de seguir el paciente, y se lo entregó, 
dicióndole al mismo tiempo el valor do la 
consulta. 
Aquí empezaron las dificultados. E l en-
fermo encontró el precio excesivo y empezó 
á regatear. 
El médico no quería rebajar ni un centa-
vo, y el enfermo se empeñaba en no pagar 
más que la mitad de lo exigido. 
Viendo que no podían ponerse de acuerdo: 
—Muy bien, exclamó el facultativo; un 
solo medio hay para que podamos entender-
nos. 
Y rompiendo en dos pedazos la consulta 
escrita: 
—Tome V. , le dijo; ahí tiene V. la mitad 
de la consulta, págueme V. la mitad de su 
valor. 
PKOCESION.—En la tardo de mañana, do-
mingo, t endrá efecto la procesión del Glo-
rioso Arcángel San Rafael, saliendo de la 
parroquia del Angel, en cuyo templo se ce-
lebró ayer la fiesta que anualmente se le de-
dica, con la solemnidad de costumbre. Des-
pués del acto religioso hab rá reuniones fa-
miliares en diferentes casas de aquella 
hermosa barriada. 
ETIMOLOGÍA DEL CAN-CAN.—Hó aquí, 
según un colega, una explicación verosímil 
y hasta convincente: 
" E l origen dol can- can se pierdo en la ne-
bulosidad de los siglos medios. 
¿Por qué motivo es eso nombre el de un 
baile libidinoso, desordenado1? 
Nadie lo sabe de cierto. 
E l sabio profesor Li t t ró , que pasó su exis-
tencia en la indagación del origen de las 
palabras francesas, encontró esta ex t raña 
etimología. 
Durante el reinado científico de los esco-
lásticos, las universidades eran el foco do la 
vida social, y áun se puede decir de la vida 
política de los pueblos. 
Las reacciones y las revoluciones se veri-
ficaban en los claustros de las escuelas. 
Encarnizadas eran las luchas y contien-
das de los partidos, á veces por el más fútil 
protexto. 
Cierto dia, en las universidades francesas, 
fué objeto de discusión ergotista la manera 
cómo debía pronunciarse una conjugación 
latina. 
Unos, los conservadores de la tradición 
escolástica, opinaron que subsistiese la for-
ma antigua quam, pronunciándose todas 
las letras. 
Otros, los revolucionarios, querían que se 
eliminase la w y se pronunciara qan. 
Hubo, por consiguiente, qtian qua-nistas 
y can-can-nistas. 
Se apeló entre los disputantes á las vías 
do hecho: para llegar á tal extremo, no ha-
bla insulto quo se ahorrase. 
La palabra can-can quedó como sinónimo 
de desfachatez y do alboroto. 
Después del triunfo de los últimos (can-
canistas) los vencedores bailaban haciendo 
posturas indecentes para celebrar la derro-
ta de los contrarios. 
Do ahí ol origen poco nobro, pero verosí-
mi l , del celebórrimo baile, que es hoy cono-
oido cou el nombre d© can can. 
POLICÍA. -Por dos vigilantes gubernati-
vos y un guardia de Orden Público, fueron 
detenidos ayer tres pardos y dos morenos, 
que andaban en cuadrilla por la calle del 
Monserrate, ocupándoseles un cuchillo y una 
navaja barbera. 
—Én una casa de la calle de la Esperan-
za, so constituyeron el juzgado municipal 
de Guadalupe y el delegado y celador do 
guardia del sexto distrito, á fin de instruir 
diligencias sumarias en averiguación do las 
causas que produjeron el envenenamiento 
de tres menores, vecinas de dicha casa. 
—Por órdon del Juzgado Municipal del 
Cerro ha sido detenido un pardo. 
—Han sido remitidos al Juzgado Munici-
nal del Monserrate dos individuos por por-
tar armas prohibidas. 
—El Dr. D. Francisco Fernandez partici-
pó ayer al delegado del sexto distrito, ha-
ber sido llamado para asistir á un vecino de 
la calle de los Sitios, el que falleció de té -
rano. 
E L MEJOR CALMANTE DEL DOLOR DE 
muelas, el preservativo más eficaz de los 
males dentarios, tenido ya por infalible, es 
o\ Licor del Polo de Orive. La honrosísima 
historia de 14 años consecutivos de satis-
factorios y brillantes sucesos en todo el 
mundo, y ol consumo, que del mismo se ha-
ce, por millones do clientes, son su mejor re-
comendación, su más sólida garant ía y ha-
blan en pro do las incomparables virtudes 
de este superior dentífrico nacional con la 
irresistible elocuencia de los hechos. Des-
confiar do pomposos reclamos y de embau-
cadores anuncios, quo el buen vino no nece-
sita pregón. Exigir la marca do fábrica del 
Licor del Polo, que hay quien le plagia y le 
falsifica. Do venta en todas las principales 
Perfumerías, Droguerías y Farmacias. 
Únicos agentes para la Isla de Cuba y las 
Américas, R. La r razába l y Ca, Droguería 
de SAN J U L I A N , Muralla 99, esquina á V i -
llegas, Hrbana. 
BÜCIIÜ-PAIBA.—Cura rápida y completa do todas 
las enformodades que molestan los riüones, la vejiga y 
la orina.—Unico Agente para la Isla deCnba, D.José 
SarrA. 2 
L A TIERRA DE LAS FLORES.—Por medio 
de un delicado procedimiento—resultado de 
una grande experiencia, habilidad y traba-
jos—consérvase la fragancia de las más es-
cogidas flores que se abren en la ';tierra de 
las Flores", en el Agua Florida de Murray 
y Lanman como si fuera presentada on un 
ramillete de flores acabadas de coger. 
E l perfume do este modo obtenido es du-
radero y delicioso, pues su olor se impreg-
na en los vestidos ó en el pañuelo en que se 
ha usado, siendo una combinación del puro 
olor natural de las flores más delicadas; 
siempre refresca, siempre es agradable y 
mientras queda un rastro de su presencia, 
conserva estos rasgos característicos. 8 
SEOüION DE INTERES PERSONAL. 
C A l S l l E S P A i l DE IA «ABANA. 
Con arreglo á lo provenido en el artículo 
35° del Reglamento de este Instituto, se 
convoca á los Sros. socios para la junta 
trimestral que se verificará el domingo 26 
del corriente, á las doce de su mañana , lle-
nándose las prescripciones del artículo 42? 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente se hace público para general conoci-
miento. 
Habana 20 do octubre de 1884.—El Se-
cretario, A . Bqjo. 
G P A4-21—D5-22 
ATOO 
al público en general y amigos en particu-
lar, que el depósito do tabacos y cigarros 
E l Orlente, quo estaba Obispo tí. 16, se ha 
trasladado á Mercaderes 17, entre Lampa-
rilla y Obrapia, donde seguirán encontran-
do mis favorecedores un gran surtido de ta-
bacos y cigarros de todas marcas, al precio 
de fábrica. 1.5956 P 6-21 
P L A T E R I A , 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A , PERFUMERIA 
LA CASA DE LOS REGALOS 
precios muy baratos. 
O B I S P O ESQUINA A AGUACATE. 
IT A R T I C U L O S D E F A N T A S I A . 
48-3 l-ag 
A L P U B L I C O . 
U n a v e z m á s p o d e m o s o frecer 
a l p ú b l i c o l a s ú l t i m a s n o v e d a 
des m á s c a p r i c h o s a s e n c a l z a d o 
de a c t u a l i d a d q u e a c a b a m o s de 
r e c i b i r hoy de n u e s t r a p o p u l a r 
í i l b r i c a , p r e m i a d a c o n MEDALLA 
DE ORO, e spec ia l e s p a r a s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E s t a c a s a es e l e s t a b l e c i m i e n -
to m á s favorec ido d e l p ú b l i c o , 
l a p e l e t e r í a m á s p r e f e r i d a de l a 
j u v e n t u d e l e g a n t e p o r q u e e n -
c i e r r a e l c a l z a d o m á s de m o d a , 
m á s e l e g a n t e y de m a y o r n o v e -
d a d q u e « x i s t e e n e l g i r o de 
p e l e t e r í a . 
R e c o m e n d a m o s es te a v i s o á 
todos n u e s t r o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e s p e r a b a n n u e s t r a s n u e v a s 
r e m e s a s . 
L o s p r e c i o s a l a l c a n c e de to -
d a s l a s f o r t u n a s y c o n a r r e g l o á 
l a c r i s i s q u e a t r a v e s a m o s . 
PIRIS, CARDONA Y 0a 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
bajo los grandes portales de LUZ. 
TELEFONO 136, 
On. fU7 P a90-10e 
$ 5 , 0 0 0 . 
SOCIEDAD CORAL 
Dulzuras de Euterpe. 
En vir tud de estar próxima la termina-
ción de las obras del nuevo local y verifi-
carse la Romería Asturiana, la Directiva de 
esta sociedad ha dispuesto suspender la 
REUÍTIOK FAMILIAR que debía celebrarse el 
domingo 2G dol corriente, basta tanto no 
estén concluidas dichas obras, avisándose 
oportunamente con anticipación. Lo que se 
hace público por este medio para conoci-
miento de los Sres. socios protectores. 
Habana 23 de octubre de 1884.—El Se-
cretario, Bamon Gratt. 
16181 2-25 
En el barati lio de la Puerta de Tierra se ha vendido 
arte del billete n 4.163, premiado en 5,000 pesos. 
Cambien so ha vendido el número 4,085, premiado en 
la aproximación & los ',200,000 pesos. 
La compafiia de papeletas del "Vapor, de 2 reales, pre-
miada en la aproximación á los 200,000 pesos. 
Pagos á todas horas.—Baratillo de la Puerta de Tierra, 
oalle ÍSgido esquina A Muralla.—ROCA. 
loOOC P 4-21a 4-92d 
, 0 0 0 
BARATILLO " E L I M P E R I A L . " 
Los Jugadorea & las papeletas La Caridad, premiada en 
$•3,000 y La Larga en $5,000. pueden pasar á cobrar 
lo que les corresponde. Pagos & todas horas. 
Baratillo E L I M P E R I A L . 
P l a z a d e l V a p o r n . 4 3 . 
16011 P 4-21 
D I A 26 DE OCTUBRE. 
San Evaristo, papa y mártir, y San Rústico, obispo y 
confesor. 
San Rústico, obispo y confesor.—Nació en la Galla 
narbonense por los últimos años del reinado do Teodo-
sio el Grande. Fué hijo de padres muy cristianos que 
cuidaron mucho de su educación y lo enviaron á Roma 
A perfeccionarse en las ciencias, que ya había estudiado 
con los más acreditados maestros de las Gallas. Cuando 
Rústico volvió á su patria abrazó la vida monástica, y 
el atlo 413 San Jerónimo le escribió nna carta en que le 
daba excelentes instrucciones sobro la conducta que de-
bía observar en el nuevo estado, y sobre los medios que 
debía emplear para adquirir y conservar las virtudes. 
Rústico estaba entóneos en nñ monasterio de Marsella, 
y fué ordenado sacerdote por su obispo. 151 año 427 ó 430 
era ya tan conocido su mérito, que ftió elevado & la silla 
episcopal de Karbona, dignidad que hizo resaltar sus 
sólidas virtudes y qne le colocó en el número de los pro-
lados más distinguidos de su tiempo. Trabajó con celo 
en el arrtglo espiritual y temporal de su rebaño, esta-
bleció cátedras públicas para euseBar las sagradas le-
tras, recibió con amor y caridad il los mstianos de A f r i -
ca y de Mauritania, que la tiranía do los vándalos obligó 
á emigrar á las Gallas, asistió & varios concilios, cons-
truyó una gran basílica en Narbona, y murió on el Se-
flor el ano 40?. 
D I A 27 . 
San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, herma-
nos, y San Florencio, todos mártires. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
Mitas Solemnes.—En Ntra. Sra. de la Merced la do 
Saoramant', de 7 á ?; en la Catedral, la de Tercia á ks 
8J, y en todas las iglesias las misas de costumbre. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e . 
El domingo 20, cuarto del mes actual, tendrán lucar 
en esta iglesia los cultos que los asociados al APOSTO-
LADO DE LA ORACION dedican al Sagrado Corazón 
de Jesús. A las siete y media de la maQana será la co-
munión general, y á' Jas eieto ménos cuarto do la tarde 
empezará el Panto Rosario, ejercicios, sermón, que pre-
dicará ol R. P. Vidal, de las E P. y últimamente se re-
servará. Los asociados ganan Indulgencia Plenaria en 
dicho dia asistiendo á todos las actos.—El Presidente do 
la Congregación. 16125 3-24 
3E3. J E * . UO». 
El lúnes, 27 de octubre, sexto ani-
versario del fallecimiento del 
Sr. D. Dionisio Delgado y Madero. 
Se celebrarán misas de réquien por 
el eterno descanso de su alma, en la 
iglesia de San Nicolás. 
Los Sres. Sacerdotes quo quieran 
aplicar al objeto indicado el sagrado 
sacrificio de ia misa, con responso al 
final, se servirán concurrir á dicho 
templo, de siete á nueve de la mañana 
del expresado dia, donde recibirán la 
limosna de un eflcijdo en oro. 
16110 3-24 
ilKDKN V»K M PLAZA DEL 25 1)K OCTUBRE 
DE 1884. 
Servicio para el dia 20 
Jefe de dia.—El Coraandftnte del V? batallón de Volun-
tarios, D. Bonifacio Bango. 
Visita de hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I L 
Capitanía general y Par»-) 7V Batallón de Volunta-
da , > rios, » 
Hospital militar. - l'atallon de Ingenieros de Ejército. 
Ratería de la R»>'ii;..—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Retreta en el Parque Central.—Bon, de Artillería. 
Ayudante de guarrti» en el Gobierno Militar. —tt) Sí de 
la Plaza D. Manuel Fernandez. 
Imasrlnaria en Idem.—£1 8? de la mlema, D. Tomás 
Mansílla. 
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C O M U N I C A D O S 
UNA PERJURA. 
En blanda yerbi dormido 
iSa Ir. j-ibera de un rio. 
Sonaba en m¿ dísy0^0 
Que me dabas al olvide. 
Que tu labio fementido 
Que formaba mi embeleso, 
Aun caliente con mi beso 
A l nuevo, infeliz amante, 
Amor eterno y constante 
Î e jurabas con exceso. 
Cierto ese enefío imagino, 
Qne en el mundo ya no exiate 
El fino amor que resiste 
La adversidad del destino. 
Hoy se piensa, si convino 
Se acepta la conveniencia— 
Tan es corriente esta ciencia 
Qao en materia de coser 
Hoy bnsca toda mujer 




3 o s 
iqnereis qnó salgan premiados vuestros billetes? com-
pradlos en el café "La Isla de Cuba". Galiano y San Ra-
fael; allí vendió una fracción do loa 200,000 posos, (4090) 
¡quó sombra tan feliz, en diez números qne vende por 
primera vez, vender 6 premios! y el de los 200,000, la 
suerte es sin limites, no solo ya se habla acreditado con 
vender todo lo mejor; pero lo más exquisito en el ramo 
de café, sino que vende el premio mayor; ¡qué dichoso es 
usted D. Manuel Suarez! no se conforma con tener en 
su casa la mt-jor leche que se toma desde el cabo de Ran 
Antonio á la punía de Maisí, sino que ha de vender los 
premios mayores; ¡qué sombra! es cierto que es esta ayu-
dada por su actividad y honradez y un aseo que no es 
común: ¡nadie compre "billetes que nojiea en el cafó La 
Isla de Cuba.-
1815!) -Pos afortunados, G y Y. 
8-34» 2-^1 
ROMERIA ASTURIANA. 
A petición do muclios jóvenes dependien-
tes del comercio interesados en no faltar á 
esta Eomería, rogamos á los dueños de 
establecimientos so sirvan mandar cerrar sus 
puertas desde las diez do la mañana del 
próximo domingo, con lo cual satisfarán el 
deseo de los peticionarios y el de esta 
Comisión. 
Cn. 1120 4-23 
B U E N O , 




merinos y tejidos 
propios para luto, 
muy baratos, y acaba-
dos de recibir en los 
B i l l f i l i l í 
SAN RAFAEL 
Cn. 1126 d y a 240 
E L A F R I C A N O . 
Fábr ica de cigarros de J . L . Sanees. 
AMISTAD 91. 
En el sorteo 1,169 de la Real Lotería han salido pre 
miados varios de los cupones con qne esta marca obse-
quia & sus consumidores, los cuales fueron pagados á 
los interesados á su presentación, según la sigmente re 
laclen: 
Cupón n. 4,090, D. Lázaro Paig, Gloria 188 $2oO 
Cupón n. 5,080, Antonio Salvaluco, Someruelos, 
accesoria A $25 
Cupón n. 6,085, Rafael Luna, Pepe Antonio, 
Guanabacoa $10 
El poseedor del cupón n, 4,163, premiado en $10, puedo 
pasar á cobrarlo cuando guste.—Habana 22 de octubre 
de 1884. 16132 6-24 
LA AFRICANA 
Q R A N F ^ B a i c a 
C I G A K K O S 
zanja n 
E S Q U I N A A B E L . A S C O A I N 
TELEFONO K 1205 
En los siguientes depósitos de los magníficos cigarros 
do esta Fábrica, pu«de ol público obtenerlos comprán-
dolos por ruedas d precios de fábrica. 
Sres. A aUmio López. Obispo n. 41.—Manuel Pereira, 
Ob sno 7.—Graciano Iriosbehere, cafe "EILonvre,"— 
José A, Simón, Dragones y Galiano.— (osé Bonito Alva-
rez, eu el cató dol para'loro de Villanueva.—García y 
López, en los portales del cafó de "Luz " 
isoyo (nH.--i 
Ofc'* IRL O JST» IKi JSSt X « 3 39 m 
Mme. Clémence Pucheu. 
Comadrona Francesa de 1? clase, ha trasladado su domi-
cilio ála callo de Obrapia G7, esquina á Aguacate. 
Cn. 1001 15-10 
DENTISTA 
de Cámara de S. M. el Rey Alfonso XII. 
D r . e n C i r u j í a D e n t a l p o r e l 
colegio de P e n s i l v a n i a , E . U . 
Todas las operaciones serán practicadas por el dentista 
Chaguaceda v aplica toda clase de anantético para no 
sentir dolor al que lo pida, construyo toda clase de pie-
zas por todos los sistemas conocidos hasta el dia; los 
precios al alcance de todas las fortunas. 
A G U I A R 110. 
Horas do consultas de 0 de la malíana á 1 de la tarde. 
Los pobres gratis de 4 á 5 de la tarde. 
16030 15-22 O 
PASCUALA BACALLAO, 
comadrona facultativa, 
de Someruelos n, 11, 
ofrece sus servicios, on la calle 
16005 1R-220 
D r . G U S T A V O L. A R A G O N , 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en las enfermedades del hígado. Gabi-
nete do consultas diarias, de '112, Salud 59, 
10044 2«-220 
M A R I A N O D O M E Ñ É , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Codenas 24, Guanabacoa,—Consultas de 11 á 3. 
15975 8-21 
m \ m m m \ m m m i 
Consulta á las aeüoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B.— 6 id. á domicilio:— Virtudes 2; 
esquina á Znlnetn. Gratis de diez á once. 
Cn, 1041 di—al ob 
DR. FRANCISCO MORALES LOPEZ, 
R O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y h^bitacien & la calle del 
Prado ÍL 111, 15877 26-190 
TIBURCIO CASTAÑEDA, 
ABOGADO, 
Ilugistrador de la Propiedad por sustituoiou. Secreta-
rio abogado consultor de la Compafiia Espaflola y Ame-
ricana do Gas, 
C u b a 6 0 . Te le fono 19. 
Cn, 865 61-30S 
E l Dr. Raimundo de Castro 
se ha trasladado & la calzada de Galiano número 72, 
CONSULTAS DE 12 A 3. 
14487 91-208 




-Para consultas generales y reservadas 
13790 fil-tS 
Legítima Vacuna inglesa directa de la 
vaca. 
Participamos á nuestros comprofesores y al público 
que continuamos recibiendo directa y semanalmente el 
expresado virus, el cual seguimos inoculando á domicilio 
y en nuestra morada, de 11 á 1 del dia, y facilitando á 
todo el que lo necesite, remitiéndolo por correo al que así 
lo desee, 
Dr. Ricardo Oaston, 
NEPTÜfíO N. 116. 
Pueden dirigirse pedidos á losSrea. .1. Sarrá, Tenien-
te Boy n. 41, Lobó y C?, Obrapía n. ̂ S y 35 y á las far-
macias Santa Isabel, Bemazá 4, y El Crisol, Jíeptuno 91. 
15885 . . . - I75.19Q 
S o l 
15831 
8. DE BUSTAMANTE. 
ABOGrADO. 
26-18 01 
C a l l e d e l P r a d o n ú m e r o 115, 
entre Dragones y Teniente-Bey. 
Hace tan solo trabajos de primera calidad; pero á pre-
cios módicos, 
8 as especialidades son: la conservación de la dentadura 
y la colocación de postizos etipace'í y disipaulados álas per-
sonas quien les haco frvlí̂ . 
El MISMO DR. WT3.SON, ^ueniss l¿aiili»3 de la 
Habana han conocido durante día» y ooho aSos ilutes 
en la callo de la Habina, estA al fronte de su casa y no es-
tará ausente este verano com» lia «Ido su costnraim', 
O .n. 1047 :m-3 {)c 
Francisco Medina Ferrer. 
Médico-Cirujano.—Ha trasladado su domicilio A San 
José 23,—Consultas de 11 á l , ¡rrátis á los pobres. 
152C8 '(OOt? 
DR. JAMES W A R N E R . 
Dentista americano.—O'Keilly n? 5C, altos. 
En la misma se vende un sillón dé dent sta, barato, de 
la fábrica S. 8. Whlte. 15 01 30-140 
UK LA FACULTAD DK LÓNDRES.—MÉDICO-DIKKCTOB 
DK LA QUINTA DK LOS DUPENDIENTES DEL COMKRCIO. 
CATEDRÁTICO DK IJL UNIVERSIDAD. 
Consultas y operaciones en su casa, Amargura n? 74 
de 4 á 5 do la tarde. Además, en su Gabinete, Muralla 
nV 66, de 11 á 1 do la tarde y de 8 á 9 de la noche, 
grátis.—Telefono n? 10. -fñSl ^0- 7 O 
DR. GONZALO ARÓSTEGUI, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Do regreso de Paris ofrece sus servicios al público.' 
Eeina 145,—Consultas de 11 á 1, 
15284 26-70 
directa de la vaca. 
El Instituto Práctico do Vacunación Animal de las 
islas de Cuba y Puerto Eico, dirigido por el Dr. D, Fer-
mín Pcrez T Betanconrt, la administra los MARTES, 




CL SES DE B O a M D O S . 
Ha llegado do la Península la Sra, D? Petronila Jau-
regui y ügarte, con real título de profe ora, y tiene el 
honor do ponerlo en conocimient» del público y de sis 
amigos en particular. Enseña toda ciase do bordados, 
encajes, flores, etc, etc. Vive calle del Monserrate es-
quina á Animas, altos do la Plaza, 
C, n, 11:9 4-26 
Colegio de Primera E n s e ñ a n z a dirigido por 
GABRIEL ESPAÑA. 
Este establecimiento, cuyas condiciones higiénicas son 
inmejorables, reúno cuanto puede ofrecer el mejor de su 
clase. 
El órden. la moralidad y el trabajo son sus notas in 
ternas.—El niño quo, cursando tres años on él, cumpla 
doce de edad, habrá adquirido un capital de conocimien 
tos sufleientos para asegurar su pan toda la vida. 
El contento de cuantos le conflan la educación de sus 
hijos, es la mejor garantía, 
I N D U S T R I A 121, 
entre San Rafael y San Mignel. 
Las pensiones son reducidas para todos los alumnos 
1C2M 0-26 
LIBROS BARATOS. 
61, MONTE 61. 
Se realizan más do 90,000 volúmenes de todas clases 
Medicina, Derecho, Relieion, Novelas, Historias, Músi-
ca, Libros en blanco. Libros en francés, inglés y aloman. 
En la misma se compran Bibliotecas por costosas que 
sean, y saben apreciar lo bueno. Monte n. 61, frente 
al Camp de Marte, librería, 
15785 30-17 Oct 
T O N E J C H . 
Cria dol Conejo doméstico, 1 tomo láms. 1$. Cria lu -
crativa de gallinas, palomas, canarios y ruiseñores 11? 
1$, todo billetes. Salud 23 y O-Reilly 30, 16030 4-22 
T M 
BAHAMONDE, BORBOLLA Y COMPAÑIA. 
56, COMPOSTELA 5 6 , — E N T R E OBRAPIA T LAMPARILLA. 
El porqué de los toros, y arte de torear á pió y & ca-
ballo, con un diccionario de las voces do la tauromaquia, 
su historia etc., 1 tomo, 50 cts, Salud 23 v O-Reilly 30, 
10041 4-22 
HACER JABON. 
Método fácil y económico para hacer jabón para que 
las familias puedan por sí mismo elaborarlo. Dos tomos 
$1 billetes. Salud n, 23. 1604'J 4-22 
No hay establocimiento alguno en la Habana quo venda MUEBLES nuls barato que 
nosotros. E l surtido es variadísimo, y los precios son de verdadera realización. 
Tenemos muebles de palisandro, caoba, nogal, roble y meple, en juegos do sala, co-
medor y cuarto. Escaparates de todas clases. Camas imperiales de metal dorado y 
plateado; camas de hierro y de nogal, tocadores, lavabos, bufetes y escritorios, para 
todos los gustos. 
LOS PRECIOS SOX DE VERDADERA REALIZACION, T SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
PIANOS de cola y pianinos de todos los mejores fabricantes de Europa, tanto nacio-
nales como extranjeros. Se alquilan y se venden á cómo quieran. 
En el departamento de Joyería hay el surtido más co'npleto y las prendas más ca-
prichosas que el gusto más refiuado pueda desear. 
LA BARATURA DE LOS PRECIOS ES VERDADERAMENTE ASOMBROSA. 
Todo á precio de gangfa. 
NOTA.—So hacen prendas de oro y brillaoies muy capncüusas. Se componen relojes. 
OOMPRAMOS prendas, oro, plata, brillantes, muebles y pianos, pagándolos bien. 
S e a l q u i l a n p i a n o s . T e l e f o n o n. 3 9 8 . 
Cn. 779 2G-27jl 
Formulario magistral de lft84.—AMZa, Manual de los 
Juzgados Municipales.—Pcdrcgrai Gimnasia civil v mi-
litar.—rojwasíriieé'. Formulario torapéeutico de H84.— 
Bain, La ciencia y la educación,—Amanáí, Código civil 
con su reglamento para las leyes civiles, 4 tomos.—Hí-
dalgo, obra completa de equitación, la más extensa,— 
Pimienta. Fabricación del azúcar de c&ña.—Bevüla, Crí -
ticas —IteviUa. obras.—Revilla, Literatura.—Puerta. 
Determinación de las plantas,—Safráte del Iteal, Opera-
clanes farmacéuticas,—.BeZof. Los bañistas de Trouvllle, 
misterios mundanos, Qtc.—MonUpiñ, Ohuet, Amisis, Zola 
y otros autores H© reciben en esta librería por todos los 
correos. Manual do la Moda Elegante ó infinidad de no-
vedades que realizamos: advirtiendo que hemos rebaja-
do los precios considerablemente, 
LA ENCICLOPEDIA, librería Nacional y extran-
jera, de M, Alorda, O'Reilly 96, 
C n, 1111 4_2l 
SUSCKICION Á L E C T U R A 
á domicilio: so pagan dos pesos al mes y cuatro enJbn 
do, que so devuelven al borrarse. Librería 
versidad," O-Reilly n, 30, 15733 
Se acaba de recibir el más variado surtido de coronas y cruces de biscuit. flores ar-
tificiales, abalorio y otras de mucha novedad; como también cintas con dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías. 
EPNOTA.—Las personas que hicieron encargos especiales, se servirán pasar á re-
cogerlos hasta el dia 20, pues después de dicha fecha se pondrán á la venta. 
LA FASHIONABLE, 92, OBISPO. 92. 
'La TJnl-
8-16 
C n. 1018 15-28 St. 
A TENCION. 
ia-seen educar 
A LAS FAMILIAS UUE DE 
seen educar & sus hijas se ofrece una señora francesa 
que también habla el español. Además sabe coser, bor-
dar y todo lo concnrniente á una buena profesora, no 
duda ejercer cualquier otro cargo como ama de llaves, 
etc. ni tampoco salir al campo. Informan Amargura 39 
á todas horas, 1G139 4-24 
UNA PROFESORA DE LONDRES DESEA TO mar en su casa (punto céntrico) uu cierto número d 
niñas, enseña todos los ramos de una educación esmera-
da, incluye el inglés en 5 pesos oio¡ tiene profesores que 
la asisten eu ol castellano; otra profesora de la misma ca-
pacidad desea colocarse como iustitutriz en la Habana 
6 sus cercanías: informarán J. C. Curtis, almacén de 
pianos. Amistad 90, 16033 8-22 
I'ROKESOK DE INGLÉS CON TÍTULO ACADÉMICO. 
NEPTüNO N9 43. 
Método práctico y sencillo. 
15992 26-22 Ot 
UNA PKOFEMOllA INGLESA (DE LONDRES) con certificaciones, da clase á domicilio y en casa, á 
precios convencionales, enseña en muy poco tiompi 
idiomas, música, los ramos de instrucción en espoñol; 
bordados. Otra (francesa) desea clases. Dirigirse á la 
peluquería El Siglo. O'Roillv 61, 
15954 8 21 
Profesora de idiomas. 
I N G L É S Y" F R A N C S B . 
8e ofrece & los padrea ils familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza do los referidoa idiomas, Dl -
reocion: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de MaríWmi, y también informarán .m In Administr»-
Colegio de 1» y 2? Enseñanza, de 1? clase, Incorporado *! 
mSTIUUTO PROVINCIAL. 
S»r« ostablecimiento literario, Hituswlo •m la calle de 
Agniar fiúmevó7L admite alnmncw Internos, medio ín-
teniOA y - vj inirm. v tiosn ĤOTIMN »UH oiasei» durante 
toh' W aíftu. 
WT«p'.n' Ut&fórtv 1*» -f"fio r.v.h*, v Honsaifrk 
ITMA SKNOKA QUE VIVE EN IWAKIANAO 
«J profesor.ide piano é idiomas, da clase á domicilio pi 
precios módicos. Por su método adelanta mucho el di 
cípulo. Dejar la señas calzada Real 140: Marianao, 
15984 4-22 
CADMIA MERCANTIL 
AGUACATE 66, contiguo & Obispo. 
FÜNDiM EN 1861. 
Autorizada por el (robierno Superior. 
Keíbrraa do letra,—Aritmética mercantil,—Toueduria 
de libros en ;;oneral,—Idiomas.—Matemáticas, etc, etc. 
La enseñanza es individual, esmorada y rápida; poro 
sin lijar tiempo; «¡no en el que cada ano necesite para 
aprender con la debida perfección, une do muy antiguo 
tiene acreditada esta Acadomia Pagos por mesadas, 6 
por toda la enseñanza.—Honorarios moderados. 
So fUn Kratis A todo ol quo los pida, «>! programa de la 
enseSanza, y la hoja que contieno lo» cálculos mercanti 
i qne ha pnblicr.do ol Director de esta Academia 
i.mr. 
u n e n . 
4-22 
Francés con validez académica. 
I . COUDIEH dá clases á domicilio y en su morada 
O-Reilly 46, 1.VI42 IS-SOb 
Lecciones por el profesor D, .losó P, Mun^ol: almace-
nes de música do D, Anselmo Lope/-. Obrapia 23 y Sres, 
Esperez y HV, Obispo 127. 15391 150t9 
OBRAS DE DERECHO. 
Legislación hipotecaria y del Notariado de las provin-
cias de Cuba y Puerto Rico, por Juan Stuyck y Reig, 2 
tomos. Derecho admumiaUativo de Cuba, por A. Co-
vín. 3 tomos Tissot, El Derecho penal estudiado en sus 
principips, en sus aplicaciones, etc., 3 tomos, Paotoja, 
Jurisprudencia criminal. 2 tomos. Todo barato. Librería 
La Universidad, O'Reilly n, 30, cerca de f'an Ignacio, 
1C207 4-i6 
MUSICA PARA PIANO. 
Métodos de piano, por Bertini; id, por Kalbronkuer, 
métodos de solfeo do Jétes, Rodolfo, piezas de música y 
estudios, to, o barato. O'Kejlly n, 30, librería. 
10206 4-20 
X I E 3 O "DC 3ES O JES. I . 
Diccionario de legislación hipotecaria y notarial de 
España y Ultramar por D, Federico Soler y Castolló, el 
tomo IV y el «V se esperan en el próximo vapor-corroo. 
Do venta en la librería La Enciclopedia de M, Alorda, 
O'Reilly 96, entre Villegas vBernaza, 
C.112S • 4-20 
S 
Filosofía Elemental. 1 tomo $1-50; idem Fundamental, 
2 ts, $3; Cartas áun escéptico, 1 tomo$1-50; El Criterio, 
1 tomo ,$1-50; El Protestantismo comparado con ol cato-
licismo 2 ts. $3: precios en billetes.—Se reparten catálo-
gos grátis á todo ol que los pida. Obispo 54, librería. 
162V2 4-2(5 
MUCHO DINERO, 
ganará el quo lea la obra titulada Secretos raros novísi-
mos de las artes y oficios, enseña un millón de nuevas 
industrias, 4 ts, $2, Salnd 23 v O'Reillv 30, 
10143 4-24 
D E Q U I M I C A . 
general con aplicación á la industria y á la agricultura, 
estado de los metales en la naturaleza, minas metálicas, 
procedimientos para la estraccion de los metales, sus 
propiedades y aplicación, dorado y plateado, abonos or-
gánicos ó inorgánicos y precauciones para sus prepara-
ciones, conservación de alimentos por medio dol alcohol, 
dol azúcar, de la sal común, etc., extracción de almidón, 
harinas, etc. Diferentes eppecies de azúcar, refinación 
del azúcar de caña, remolaoua y otras, lijxtraccion do al-
coholes, aguardientes, modo do hacer vinos, cerveza, si-
dra, etc. Extracción de aceites, esencias, resinas Tinto-
rería, preparación de los colores, curtido de piales, etc, 
•• lomos con muchas láminas $4 billetes, Salud n, 23,— 
Lito08_banitovi, lj)142 4-24 
REALIZACION» aiONTE 43.—lU^TODO DE clarinet-i. por Remero, nuevo, ¡rlO, LosPapka v L' s 
Re\es, igranries tomos, pasta, nuevos, $20. Los Uéroos 
y las Maravillas del Mundo, fi grandes tomos, pasta $16, 
Descubrimicntíi y Conquista do Méiico, :> tomos, pasta, 
$12. IttOKe 4-23 
P I S T A B A P O K M ' S M A , 
Quedan poitos ejemplares de venta do ose tan intere-
sante v bien iico^ido Folleto en LA PROPAGANDA 
LITERARIA v librería del Sr V I L L A , en la de VAL-
DEPAUES v LA CRUZ VERDE,ven LA PIUN-
CI PAL, Plaza del Vapor. Cn. 11(4 . S-21 
Directorio piaü»so. para corr^ponder á los 
reclamos de los fieles difunt<-s, por el l'bro. 
Dr. Manuel de Torres y Feria, cura p á -
rroco de la iglesia de tén$ino de Jesús 
del Ufon'C-
El precio íptegro de los eiemplares da eate devociona-
rio, queponemou á Ja venta, se destina al Asilo de ni-
ños huérl'anoa pobres, que la Sociedad de SanVicente 
de Paul tiene establecida en la callo do Cuba n, 129, por 
haber sido donados para este objeto por su ilustrado 
autor, 
SUMARIO 
PRIME RA PARTE.—Origen ó raiz de las praoticas 
cristianas con los fieles difuntos, en las costumbres do 
los pueblos antiguot, según deducciones lógicas que 
partou de los datos suministrados por la historia. 
SEGrN'»A PARTE—Preces y oraciones que úsala 
Iglesia para auxiliar y recomendar & la Misericordia i ^ -
finita las almas de los agonizantes. 
TERCERA PAR^E.—Rozos ordenados por la Igle-
sia para implo]-»- ¡í. JaTlivlniaod sus favores de "el alma 
ó do las almas" que so conmoinorftn, 
CUARTA PARTE.—Misas que aplica la iglesia por 
las «linas de lup tUdes difuntos uniéndose á la intención 
dé lo.i doimnt^s de las limosnas que aquoílos tiei on 
aaignadus, y < tras explicaciones niíeebariiw. 
Esta obra está de venta en la calle de Cuba n. 129, á 
un peso billetes o] ejemplar. 
Lo» Sres, Curas párrocos y fieles de la Isla que dé-
eeen adqniilr esta preciosa obra pueden dirigirse al se-
ñor DirtiOtor ('el A ei lo, remitiendo su importe en sellos 
de oorreofli UMfl 15-180 
BOMBEROS. 
Sombreros bomberos del Comercio n, í, para niños, re-
formados á medio peso, mucho mejores á peso. Escobar 
n. 38. 16225 . 4-26 
M ODISTA—LA QUE V I V I A C A L L E DE ACOS-ta n, 101, se ha trasladado á la callo de Empedrado 
n, 29, donde se ofrece á sus queridas favorecedoras como 
sigue cortando y entallando por medio peso con mucho 




Se hace cargo de cortar y entallar vestidos y también 
adorna sombreros por el módico precio de un peso oro,— 
También dará clases de francés y modistura en sn mo-
rada, calle de San Cárlos n. 22, Cerro, Habana. 
16152 4-24 
LORENZO VI LA. 
AMARGURA N. 6 1 ESQUINA A COMPOSTELA. 
HABANA. 
Inventor y único fabricante de los aparatos automáti-
cos para Gas de Hidrocarburos do sistema Vila. 
C O N R E A L P R I V I L E G I O . 
Estos aparatos denominados FOTOMETRO V I L A , 
son, sin duda alguna, los que más ventajas ofrecen, tan-
to por la claridad do su brillante Luz, que es tan intensa 
como la del Gas Hidrógeno, cuanto por su seguridad y 
economía, ascendente á un 60 p ,§ sobre este alumbra-
do. 
Son apropósito para Teatros, Casinos, Ingenios, Es-
taciones de Ferrocarriles, Quintas de Recreo, Casas de 
Baños, Fábricas de Cigarros, Hoteles, Restaúranos y 
demás ostablecimientos por pequeños que sean, asi co-
mo para casas particulares, por estar ol alcance de casi 
todas las fortunas. 
Este fluido no corro el riesgo de ser explosivo como ro-
sulta con el uso de Petróleo y otros líquidos de los que 
se citan muchos percances desagradables por laa dos-
gracias habidas. 
No sufren doscomposicion ni alteración las cañerías, 
porque no produce residuos ni condensaciones. 
Los Sros, Hacendados y propietarios de establecimien-
tos podrán convencerse con ol certificado que acompaña 
y los muchos que obran on poder del inventor. 
Cert i f i cado . 
Habana, mayo 20 de 1884. 
Sr. D, Lorenzo Vila. 
Muy Sr. mió: Tengo la satisfacción de elogiar & V. en 
alto grado, por el resultado que ha producido el aparato 
do su invención que colocó en mi ingenio "Concepción," 
pues su luz, comparable con la del gas fluido, á mi j u i -
cio es igual. 
La economía iutroducida por su uso on la finca, la 
sencillez de su mecanismo, aseo y demás ventajas que 
ofrece, son suficientes para recomendar su utilidad. 
En tal concepto, y guiado por la sinceridad de su bri-
lloute resultado, en los cinco meses que lo uso, tengo el 
mayor placer en hacerlo constar en esta, para que use V, 
de olla en la forma y manera que pueda convenirle. 
Queda de V. atento S, S. Q B, S, M,—PEDRO G. 
LARUINAGA. 155ti3 8-12 
E l Nuevo Sistema. 
GRAN TREN PARA LIMPIEZA DE LETRINAS, 
POZOS Y SUMIDEROS.—Á 8 RS. PIPA. 
Pasta desinfectante grátis y descuenta un 5 p § 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al público 
en el aseo, prontitud en el trabajo y economía en los pre-
cios de ajuste; recibe órdenes cafó La Victoria, callo de la 
Muralla,—Paula y Damas, Aguiary Empedrado, bodega. 
—Obrapia v Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Arambnro esquina á San Joaó. 161̂ 7 4-24 
E L MONTAJES. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Dando la pasta desinfectante grátio á 8 ra. pipa y se 
descuente nn 5 por 100. Recibe órdenes en los puntos 
siguientes; Cuba y Amargura, bodega, Bemaza 72, bo 
dega, esquina á Muralla; Habana y Luz, bodega, calza-
da do la Reina esquina á Rayo, caté el Recreo y Cuba y 
Tejadillo, carbonería. Su dueño vive Zanja 110.—Ana-
cletoGoT'z« W Hay 16058 5 23 
E L E X F R E S O . 
Gran tren para limpiezas de letrinas, 
pozos y sumideros. Teléfono 1059. 
(A PRECIOS CONVENCIONALES.) 
También se reciben órdenes en los puntos siguientes: 
Monto y Aguila, ferroteria; Compostela y Lamparilla; 
Compostela y Obispo; Prado n, 8 y Concordia esquina á 
Lealtad, bodega; Galiano y San íosó, mueblería; Salud 
n, L sombrerería La Barata; Bolascoain y Pocito, mai-
cena, y on el tren, Soledad 36, esquina á Jesús Peregri-
no, donde vive su dueño A, Goya. 15970 5-21 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse on casa particular para lavar y planchar; es de 
mediana edad y de buena conducta, como puede acredi-
tarlo. Paula número 42 impondrán. 
16112 4-24 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO, asiático, cocina á la francesa, inglesa y española: ea 
también repostero: aseado y de moralidad: so coloca en 
establecimiento 6 casa particular. San Nicolás 75, es-
quina á San José, darán razón. 16164 4-24 
Concordia 116. 
Se solioita ropa para lavar y planchar y no so cobra el 
rizado. IfilQQ 4-24 
T I N A SEÑORA PENINSULAR, GENERAL L A -
«J vandera, desea colocarse on casa particular ó esta-
blocitníonto; tiene quien responda por sn conducta. 
Calle de ia Picota n. 07. Eu la misma darán ratón de 
una, criada de mano. IfilSS 4-24 
TTN CRIAUO D K MANO QÜK TIENE BUENAS 
U referencias desea colocarse. Informarán Sol 58, 
16153 4-24 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSULAR de criado de mano para casa particular, teniendo 
quien responda de su conducta; sabe cumplir con sn 
obligaion. Informarán calle del Aguila número 114. 
16130 4-24 
SE SOLICITA 
un oficial barbero para sábado y domingo. 
l-23a mero 356 10103 
Monto nú-
3-24d 
Se solicita un general cocinero, moreno ó chino, que 
tenga buenas referencias y traiga recomendación do 
las casas que haya trabajado, irromisiblomento, Amar-
gnra n, 54, Habana. 16118 4-94 
f TN JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR 
"U se en establecimiento ó casa particular. calle d  Egido uú . 71. 16116 
Informaran 
4-24 
DESEA SABERSE E L Martin Pérez, pues lo solicita su hijo PAKADERO OE DON Callo del Sol 
4-26 
T I N A SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
^ carse de lavandera on casa particular. General en 
todo y sabe rizar. Calle do San Isidro n. 32. 
10059 4_2R 
$12.000; 
Ü N PROFESOR DESEA I R A L CAIWPO PARA enseñar niños: dá clases de primera y segunda ense-
ñanza, idiomas y música. Impondrán Cuba 107 ó 
Guanabacoa Real 48, 16231 4-26 
S E DUPLICA A L CABALLKRO U V E E L D I A 2 1 mando á buscar por un soldado, un lente de carey, 
calle de Mercaderes n. 11, que tenga la bondad do devol-
ver otro quo equivocadamente se lo entregó. 
16230 4-26 
UNA SEÑORA DE CANARIAS SE COLOCA para criandera, de 45 días de parida, primeriza y de 
ORO SE NECESITAN PARA A 8 E -
;urarl s al 8 p g «n fincas idóneas y bujo 
todo género do ségnridados: calliyon del Chorro, bufete 
del Dr, Castellanos, y Casa Blanca callo de Sevilla 55. 
1C051 4-23 
U NA SEÑORA VENEZOLANA, VIUDA, Y D E moralidad, desea colocarse para acompañar & otra 
señora, limpieza de sus habitaciones, conformándose con 
un módico estipendio ó para una corta familia. Obrapia 
n, 104 informarán, 16070 4-23 
U NA MORENA SANA Y ROBUSTA, D E C IN-CO meses de parida, desea colocarse de criandera & 




Salud número 88 informarán. 
4-23 
4-26 
D e r e g r e s o de E u r o p a y ha-
b i é n d o s e quedado sa lo a l f r e n ' 
te de s u casa , ofrece á sus n u -
merosos a m i g o s y favorecedo-
res, como a l p ú b l i c o e u g e n e r a l 
u n escogido y v a r i a d o s u r t i d o 
l í e t e l a s ing l e sas , l l a m á n d o l a 
a t e n c i ó n sobre l a i u m e n s a r e -
ija quo b a h e c h o t u sus p r e 
c ios , t e n i e n d o en c u e n t a l a c r í -
t i c a s i t u a c i ó n que a t r a v i e s a e l 
p a í s . 
HABANA 92, SASTRERIA. 
C n. 1125 15-25 O 
VIRTUDES 10 
Se solicita un criado de mauo quo soa inteligente y 
sepa bien su obligación y que tenga quien responda de 
su conducta, 16236 4-26 
^JE SOTÍCITA UN MÜCHACIÍO PARA CRIADO 
^3de mano, quesepasu obligación, teniendo quolimphir 
los enseres de cocina y quo teng* quien responda do su 
conducta; de no tenor esto que no so presente, Bernaza 
n, 64, 16233 4-2G 
í CRIANDERA CON BUENA V A HUNDANTE LE-
che se ofrece para criar á locho entera tieno perso-
nas que respondan por sn conducta y darán raz m á to-
das horas San Tcuacion, 16, 1C237 4-26 
DESEA COÍiOCARSE UNA SEÑORA Í S C ^ Ñ A , catada, «iecriandora á media lecbo ó á loclie on 1 esa, 
de 5 meses de parida. Calada de Jcsus del Monto 1 Of!. 
16219 4-20 
S e í-olií i t a 
una criada do mano peninsular ó de CannriaH, quo sra 
jóveu é inteligente en costura y peinado y quo presente 
buenas ri-lVroncias: Ouba 50 16215 4-20 
ESUA COLOCARSE UNA CRIADA DE 1UAÑO 
excelente que coso á mano yánuiquina. ó nnuii'j!)-
dura de niños: es peninsular y recien llegada, tiono pipi 
sonas que rospondan do sn conducta. Egido 105 darán 
razón. 16167 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera de moralidad quo sea aseada, para corta 
familia, O'Reilly osqujna á Habana, pelotería, altos, da-
rán razón, I0ii71 423 
Y l N A - G E N E I t A L COCINERA V REPOSTERA 
• > peninsular, do mediana odad. formal y de buena con -
<1 Mc) i , dosoa colocarse: <;s aseada, sabe'cumplir con sn 
obligación y tione personas quo gar>-nticeu sn buen 
comportamiento. Lamparilla número 3, altos. 
16003 4-23 
C O S T U R E R A S . 
En la calzada do G.Uíano n, 106 so venden máquinas 
do coser, nuevas, do Reminglon, Singor, Americana, 
etc., para pa.tarlus con dos pesca billetes cada semana, 
UiOKi 4-2'? 
VISO—CN IIUKÑ"PLA'»<!IIADOR SB OFRE^ 
-ce A los Untelos Casas de Hu-spedes, Restaurants, 
quo tengiin tren do lavado en U casa: tnmbion so olrece 
parann 'ron de lavado, para el campo 6 para la ciu-
dad: informan San Lázaro n, '¿0, á todas horas. 
16i)"(i 4-23 
DE-EA COLOCARSE UNA SEÑORA PENINSU-larmrn, inmcjadoiaó crladado mano; el que deseo 
colocarla Cármon 10. 'OüliT 4-23 
I m p o r t a n t e . 
M I M I M S . 
Do maravilloso puedo califlearae el ali-
mento especial para las gallinas y toda cla-
se do aves, que so vendo en la botica de 
Santo Domingo, Obispo n. 27. Hace unos 
cuatro meses quo lo usamos y tenemos las 
ventajas siguientes: nuestras aves están sa-
ludables y han aumentado on peso: las 
crias do pollos las hemos logrado con poco 
bajo y ménos perdida; economizamos en 
el maiz, porque disminuimos la ración, sin 
aumemar la del alimento especial y nues-
tras gallinas ponen ahora con máa frecuen-
cia que antes y los huevos son de buena 
calidad.—Isidro y Emilio Guerra.—Bartolo 
Sánchez.—Gaspar Moreno.—José y Fran-
cisco Rodríguez.—Eduardo Mena."—Cuar-
tones " E l Lucero" y wRio Hondo." 
C. n. 110-1 7_i9 
A V I S O . 
Vázquez Paz José, Rosario Vázquez, Josqfa CiretOj 
se desea saber jior estos señores. «Jallo dBlá Inddsttla 
115, Babaná. 16201 4-25 
CON BUENAS REFERENCIAS 
se ofrece una señora para los quohac Tes dnmósticos, ó 
bien para planchar ycoserámano y máquina. Frente A 
la quima do Garcini, 1), Bartolo Castellanos, 
10202 4-25 
DESEA COLOCARSE UN MORENO GENERAL cocinero y repostero, aseado y de buona conducta, 
como lo puede acreditar con personas de respeto, ya sea 
en casa particular ó establocimiento: Lealtad n, 12.r> da^ 
rán razón, 16173 4-25 
BARBEEROS. 
So solicita un otlcial de barbero, bueno, para sábados 
y domingos. Callo de San Miguel e;quina á Escobar, 
barbería. lOlM 4-25 
H A B A N A 179. 
So desea un profesor interno, debiendo presen!ar re-
ferencias acerca do su idoneidad y práctica en la 1? En-
señanza. En la misma so alquila la casa Salnd 119. 
16079 4-25 
T I N A SESORA ISLEÑA DE MEDIANA EDAD 
*J desea colocarse para criada do mano, teniendo quien 
rospondapor su conducta: Curazao 13, entro Acohtay 
Luz. 15993 4-25 
U N COCINERO PENINSULAR DESEA COLO carse, bi 
Un tonpdor do libros tcórico-práctico so ofrece para 
Hovar los libros do una ó más casas, compromotióndoso A 
ensoñar 1» punida doblo «1 diu'ñoó oncargxdo; dirigirse 
por carta á Contador, di-spacho do esto Duxrio. 
16008 4_23 
DE»EA COI.OOARSÍÍ ÜN fftOKENO M U V F O R : mal y oseado de cocínoro, ya sea on casa particular ó 
establecimiento, tione personas que respondan de su con-
ducta: Teniente Rev 67, cafí) darán razón, 
10"88 4-23 
U NA SEÑORA PENINSULAR DESEA ENCON-_ trar una casa partículnr para coserá mano y á má-
quina, sabe cortar y entallar y no tiono Inconveniente en 
ir al campo y acompañar una señora, ó una casa que sea 
de 6 á 6¡ Aguila 157. í 6093 4-23 
C r i a d o de m a n o . 
So solicita uujóvon bonrado, formal y trabajador, y 
que tenga personas que lo conozca bien para que puedaíi 
responder por 61, si no, no será admitido. Obispo 42. 
11 íANDE RA.—C O Ñ - B CENA V ABUNDANTE 
v^lecbe so ofrece para criar á lecbo entera: tieno perso-
nas quo resnonoan do su buena conducta; en la mismn 
so alquilan los bajos. Lamparilla 59: impondrán en los 
16093 4-23 altos. 
nazal3. 
en sea casa particular ó estableciialento: Ler-
1015' 4-2* 
B a r b e r o s . 
So solicita un buen oficial para sábados v domingos: 
San Miguel 81, 16158 4-24 
^JE SOLICITA UNA CRIADA «LANCA PARAel 
^servicio domano, que on'ionda do costura y tenga 
buenas referencias, FÍ no está acostumbrada á esto quo 
no se presente: Vedado calle 12 ontro 7 y 0, apeándose do 
los carritos en la misma la piímer Quinta á la derecha. 
16'49 4-24 
U NA SEÑORA SOLICITA A OTRA PARA QUE la acompañe y L» preste algunos pequeños servicios, 
dándole casa, comida, ropa limpia, v sí os muy bama 
costurera de ropa de hombre so lo abonará según njuste 
las costuras de la casa principalmente: NeptiUM) s"'-
16150 4-24 . 
E SOLICITA CNJOVEN PARA REPARTIDOR 
Odo ropa en un tron do lavado, se preferirá al quo baya 
estado ya desempeñando este cargo y traiga buenas re-
ferencias; para mas pormenores Aguiar ' 1 , á todas ho-
ras, I6l5t 4-21 
S e s o l i c i t a 
unajóven do color, do l í á l,"» años, para la limpieza do 
la casa do muy corta familia, A costa 81 darán razón. 
1« 4-28 
^ E SOLICITA UN ENCARGADO PARA UN SO-
'lar, será preferido quo sea casado y traiga buenas re-
fon neias, de 2 á 6 do 1 < tardo, Habana n. 210, altos, i u -
formarAu. 10074 4-93 
U n socio c o n $ 3 , 0 0 0 o r o 
para, la explotación do uu giro quo hoy produce nna on-
za dniria > dará mejores resultados. Xcptuno7, altos, de 
4do látanlo en adelanto. 
15902 8-18 
TINA SEÑORA FRANCESA, BUENA MODIS-
U ta, dosoa colocarse on una casa particular ó para a-
compañar una familia al campo. Tiene buenas roco-
moiidacionos, Impemlrán O-Keilly número 05. 
lf'8 6 8-18 
E S . N U E S T R O MOTO: 
BUEííO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n baratos , c o m o p a r a PO-
NERLOS AL ALCANCE DE TODOS, OERECE-
m o s de v e n t a los s i gu i en te s 
ARTJCULOSt MAQUINAS DE COSER CON TO-
dos los m o d e r n o s ade lantos; 
MAQUINAS DE RIZAR; MAQUINAS DE PLE-
gar; p l a n c h a s y m á q u i n a s de 
RIZAR COMBINADAS» PLANCHAS BRUÑIDO-
ras; c a m a s de h i e r r o y bronce; 
^AMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS V 
a u t o m á t i c a s ; m e s i t a s p a r a j u -
GAU: MESITAS DE CENTRO» MESAS PARA 
cor tar ; m e c e d o r e s de a l fombra; 
IJEI tAS OE ROGER*!» V REVOLVEHS OE 
Si i i i tb & Wesson . 
ALVAER2 Y FUMSl. - O b i s p o 
(¿E HACE CARGO DE TODA CLASE DE COS-
Otura do señoras y caballeros y niños, también se hace 
cargo do la costura do una famiiia por meses, se lavan y 
componen toda dase do encajes. Damas n. 5 
Í6fl74 4-21 
FABRICA DE ESCOBAS DE MILLO 
6¿- Fraternidaí}." i. i t í 
D S A . C A E M O N A . 
Caüe de Hnqm-Vispt número 52,—Begla. 
Escobas do establo, americanas, especiales, de niños, 
lo ropa ntfmeroe 0 y 8, de 1?, de 2* y do 3?, garanti-
zad.-ispor «ú material y trabajo,—Prepios los más mó-
dicos. 
Se reciben órdenes: en la Habana calle de las Damas 
' 4íi y eu Rojjla on la iniaina fábrica. 1M)C8 4-21 
M O D A S . 
Tejadillo n 12, altos, so cambian sombreros asados do 
Sras.y niñas por otros nuevos hechos por los últimos flgu 
riñes, ó sogun so pidan, costando poquísimo su cambio; se 
reforman los viejos, dejándolos elegantísimos á 2 posos 
billct os y por adornar los nuevos lo mismo. En florería 
se hace cuanto se desea á precios módicos. Tejadillo n. 
12, altos, 15P97 4-20 
etc. Constructor ele Pa&ts-oms, Bóvedas, 
4»« el Oementerio de Colon. 
Se hace cargo do toda dase de trabajos de albañilería 
en general, ofreciéndose á sus amigos y al público en es-
ta clase de obras, 
R E C I B K ORDENES! COm'OSÍPELA 191 Y 
LA n i ' A R i L I . A ÍÍO- TELEVONOS 93íá Y 329. 
N0T4.—-Ta".!"!))*»! me bago cargo de las diligencias y 
trasiáeiqn de restos do un Comentorio á otro, como tam-
i'it n deconstralr kóvediua e'< pocas horas cuando el caso 
lo equiera '5802 8-17 
Calzada del Cerro n" 508. 
üe solicite tpda caso do ctsturiv, á pi ocio módico. 
15019 4 -21 
SOLICITA COLOCACION EN F A M I L I A DE-ceute un poninsular de buenos antecedentes, do por-
tero con poco sueldo ó sin ól, dejándolo trabajar do sas-
tre, después de cumplir con su obligación. Tratarán 
Inquisidor esquina á Santa Clara, bodega; preliore por 
las callos de Obispo, Cnba, llábana. Mercaderes y San 
Ignacio, 10129 -l-ül 
I T NA SEÑORA VIUDA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para ol aseo de una casa ó manejar 
niños. Calle de San Podro, fonda "La Machina," altes, 
16107 4_;>4 
DESEA COLOCARSE EN TAWA PART1CULAR una señora francesa, general cocinera, Lifoimután 
Amistad número 17, en la bodega. 
1C108 4-,H 
TTN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO Y 
\J humilde, desea colocarse en casa porticular ó osta-




í TN COCINERO DE COLOR OESKA COLOCAR-
KJ SO en casa partlculai- ó establecimiento, teniendo 
quien abone pea- su conducta. Aguiar'esquina á Tojadi-
llo; bodega, impondráu, 
16000 4-,W 
O E DESEA SABER E L P tRADERO DE DON 
£5Juan Francisco Bortolí, natural de Pnerto-Rico, quo 
sodieevivo en la calzada del Monte ignorando el nu-
mero: so lo suplica paso á la calle do A guiar n. 55, á ver-
se con D. Josó Castro, 10002 4-V2 
UNA SI-ÑORA DE 3S AÑOS, DE BUENAS COS-tnmhroe, twiiendo personas quo respondan do sn 
moralidad, fifsoa encontrar colocación, bien do criada de 
mauo, para acompañaráuna soiioraóalgun nwlnmonio: 
sabe coserá mano y máquina. Impondrhi r.cbiH.oain 
n 105. «'squlna A .T«HUS PoroffHnn. 1001'! 4-',''.! 
D KSKA COI.OCAIISK UN l'AROO .!OVK\ »)£. mucha moralidad, do cocinero ó eviado do mano; tie-
ne cartas do recomendación de Sres que abonan por su 
conducta Calcada de Uaiiano n, 77 darán razón, 
16009 uíü 
DESEA COtLOCAltSK Ü;VA BÜEN"/\'Co'íTlNERA püuiusnlar, de mod ana edad, aseada y de inriKjora-
blo conduela, teniendo personas quo respondan por ella. 
Calle doCárdenasn, 20 informaián, 
ICWS 4.22 
OKT SOLICTTAÜÑTI»íVE:N 4¿!:ITSKl'A"COSüíYt 
Oon máquina para hacer puños y cuolloa Ihi la callo do 
los Uflc.iofi esquina á Acosta, fonda I.nsbrisa» do Patilá 
Impondrán. 16036 _ ^ 4 22 
SOLICITA COLOCACION UNA Pl-NINSCLAR do mediana edad para criada do mano ó manoiiubn-.i 
doniñ- s. (Jolón 27] on la miaina informarán sob, o su 
conducto, 
16051 ¿ & 
SE COMPRAN LIBROS 
on pequeñas y grandes partidas v on cualquier idioma. 
Obispo 51, librería. 16221 10-26 
SE COMPRAN ¡LIBEIS, 
mótodos y papeles do música en la Librería La Univer-
sidad. Esta casa también los compra dándole derecho al 
vendedor do volver á comprar sus mismos libros durante 
cierto, tiempo, pues so tiono un efectivo y desea em-
plearse. So pagan bien las obras buenas, tiibrería La 
Universidad. O Roilly n, 30, cerca de San Ignacio, 
16208 _ 8-26 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
II 
109 FÜLTON ST., NUEVA YORK. 
Fabricantes, Importadores y Negociantes en 
Medicinas Homeopáticas y Libros so-
bre la Homeopatía. 
Botiquines de todas clases. Azúcar de Leche, 
Glóbulos, Rótulos, Cacao Jíomcopálico, cíe. 
Se enviará, gratis, un completo Catálogo (Illustradol A 
quien lo Bulicito. 
DE 
LOS 
Dobilidad vital y postración causada por atarooB mónta-
los ó i ndiscrecionos; so cura radical y proutamonto 
con el 
Especifico Homeopático do Humplirevs No. 28 
en uso durante 20 años cn los cuales ha dado mejores re-
sultados quo ningún otro do los roniodlos conocidos. 
Precio §1 o l frasco, ó eineo fi-unoos, mas uno grande 
de polvos, por $5,00, So envia por correo, franco dd 
Xiorto al recibir su valor. 
Dirección : 
Hlmlphreys, Homeopathic Medicine Co. 
109 FULTON STREET, 
N U E V A Y O R K . 
jKiT Do venta on las principales boticas do la Isln. 
Agencia y dopósito general Uotirn <ioHniopolitnnn„ 
S, Knfnol No. 11, Habana, ¡i dolido pueden dirigirse todn, 
clase do pedidos de los roforidos ospecifleos, asi oom<» 
Manuales y Catálogos los cuales so enviarán CUATIS. 
m M>EITE PURO DE HIGADO DE BACAIÍAO 
Y DE LOS 
POFOSFITOS de GAL y 
Es t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a leclie. 
Posée todas las virtudes del Aceito Crudo do Hígado do Bacalao, y las do los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remedio más eñeáz para la cura de la 
TI§(S, E S C R O F U L A , DEBILIDAD G E N E R A L DEL S I S T E M A , RAQUITISMO 
EN L O S NIÑOS, R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E LA GARGANTA. 
Léansen los certificados siguientes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de Paris y Madrid Sulxlelceado Principal de Medicina 
y Cirujía &c. 
CERTIFICO ; que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión do Aceite de Higado de Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott. y ho tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, do ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Ademas estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la resurcitacion. 
Habana, Marzo 8, de i t t i , ^ Dr. MANUEL S. CASTELLANOS. EnfeKiW*, preguntad ¿vuestros doctores} tal tí U Emultien dt Scotif Devenía en todas las boticas y al po-
JOSÉ SARRÁ, Y LQBÉ V gA. M*MA mELyor, en las droguerUs (ta los Sres 
s r o n - F i » 
PRiNC 
U L T R A 
OS ESTADOS-
OBISPO Y AGUACATE. SAN RAFAEL ¥ GALIMO. 
EXTRAORDINARIOS ESCANDALOS DE PRECIOS DESDE E L LUNES 27 DE OCTÜERE, 
E n u m e r a r i n m e n s o s a r t í c u l o s y los p r e c i o s á q u e v a m o s á e m p e z a r á v e n - I 
d e r , s e r l a c a n s a r a l p ú b l i c o . B a s t e d e c i r q u e h e m o s pues to m a n t a s á m e d i o I 
r e a l b i l l e t e s . V e s t i d o s h e c h o s q u e e r a n de $ 4 0 á $ á e n b i l l e tes . U n m i l l a r de 
c a l i d a d e s d e t e l a s de á 6 r e a l e s á 10 c e n t a v o s b i l l e tes . 
L a v e r d a d es es ta . L A F R A N C I A y L O S E S T A B O S - T J N I D O S d e s d e e l l ú -
I n e s v e n d e r á n á c o m o e l p ú b l i c o q u i e r a . P a r a d a r m á s d e s c a n s o a l p e r s o n a l 
i m i e n t r a s se l i q u i d a n l a s e x i s t e n c i a s q u e h o y t e n e m o s , l a s h o r a s de n e g o c i o se -
r á n de 8 de l a m a ñ a n a á 9 de l a n o c h e . 
L A FRANCIA Y LOS ESTADOS-UNIDOS. 
rh,. 1130 4-26 
Se compran libros, 
Salud 23. 
Bd todas dasea, en rrandes y pequeñas partidas, des-
da un solo tomo hasta bibliotecas, por costosas que sean: 
e^ta casa, como tiene acreditado, paga bien los libros: 
Sa'nd n. ?3. librería. 16141 4-24 
Q t í sÜLilCITA COiMPliAR UNA CASA QUE 
KÍesté situada de la calle de la Salud á la de Concor-
dia y de Manrique & Industria, que tenga «ios ventanas, 
sainan, sala, 6 cuartos y agua. Se reciben noticias Cam-
pia') rio esquina á San Miguel, en la Integridad. Y ae 
aivierte que sin intervención de corredores. 
16174 i-25 
S tí i , t . i r , A CUOUMiAK A AJLGDNA F A M I L I A particular un buen mueblaje para alhajar una ¡jran 
oa<a¡ también se compra una vajilla, algunos criatalea y 
ua bnen pianino: no pe molesten en proponer cosas vie-
jas porque no so quieren. G'Reilly 73. 
16120 A-24 
SE COMPRA 
una casa en esta ciudad, que no pase de $3,000 oro, sin 
.Intervención de corredor. Informarán Compostela 135. 
161̂ 6 4-21 
S a l>fc«J4A COiUPKAK VNA OA«ITA DE WAM-postorla, delmil íl $1,500 oro, sin ningún gravámen, 
eu b-on punto, y se alquila una en la calle de Suarez 41. 
o n 3 cuartos, acabada de componer, dándose barata. 
Miuiríque n. 130, entre Salud y Keina. 
16076 4-23 
S E C O M P R A 
ORO \Y PLATA. 
OBISPO NUMERO 60, RELOJERIA. 
16095 4-23 
SE COMPRA ORO, 
P L A T A Y P L A T I N O . 
Amargura námero 40, entre Habana y Agniar. 
15)336 30-18 Ot 
M A D E R A DE CAOBA. 
En la Maestranza de Artillería se compra en pequeñas 
partidas, siendo buena. los que deseen venderla pueden 
pasar á dicho establecimiento de 11 de la mailana á 4 de 
xa tardo. ]6r03 0-22 
¡FALSAS! 
En la calle del Sol n. 15 se compra toda clase de mone-
das fUsaé. de plata y oro, inutilizándolas á presencia del 
vendedor. 
Se compra toda claao de alhajas viejas do plata y oro. 
Sa compra toda clase de ropas viejas bordadas de pla-
ta, y salones de militares y marinos, etc. 
15921 8-21 
A l q u i l e r e s . 
R M«I..«.— K:i $25 y 22 oro mensuales cada una. las bonitas casas de la calle ds Santa Ana n. 89 y Bue-
asvísta ñ. ."'.Ty 35: la llave de la primera en la panadería 
y las de las segundas en la bodega de la esquina; y Ga-
llano 124, ferretería, informarán. 16220 4-20 
B e r n a z a 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas v baja*, 
muy ventiladas. le'iSG 4-26 
L a s b o n i t a s c a s a s 
Silud a. KJ y 107: en el 109 están las llave», y Galisno 
n. I * * , ferretería, informarán. 16 27 4-26 
EN $38-25 ORO. 
So alquila una casa con 5 cuartos, patio, traspatio, 2 
comedores; fresca y soca. Habanan. 212: botica San José 
ó Herró n 610 informarán. 16220 4-2C 
alquila muy barata la espaciosa casa calzada de los 
wQnemadoa de Marianao n. 39, tiene gran patioy tras-
patio, bien cercados y muchos frutales. Impondrán en la 
o >dega del lado donde está la llave, v en ea'a « indad 
M^rred gfí 102̂ .-. y-£6 
S^atrrleuda una estancia mmcaiata al caseno de Arro-yo Apolo. En el establecimiento del mismo dnrrin ra-t 
aon. 162:12 4-26 
S« uliiuila en $100 billetes la casa Aguila n. 15, «te alto y bajo, con seis cuartos, persiaiias. agua de Venia y 
demás comodidades; también una flccefioria€n$10 bille-
tes con dos habitaciones, cocina, azotea y escusado:una 
esquina para eritablecimiedto en $22 billetes. Picola n. 
9 > imnonflntn. 16240 4-21 
Se ukiuilan en módico precio por no necesitarse y á homores solos en la parte más céntrica de la calzada 
del Cerro n. 484 y en casa de familia decente, seis habi-
taciones altas, corridas, con dos salas, balcones á la ca-
lle, vista al campo y calzada, con azoteas, independien-
tes asi como sn entrada, que puede considerarse como 
una CHHÍJ s-parads. 16218 4-26 
S ! alquilan unos hermosos altos, sitos en la calle del Sol n. 65. Impondrán en Los bajos, almacén. 
16217 15-2C 
Se a l q a i l a 
1A casa n. C, de ¡a calle de los Sitios, de alto y bajo, con 
pluma do agua, propia para dos matrimonios: su precio 
m i'-medico. Tnfomnanin Cuba 50. 16216 4-'-6 
S iaiquua en 5i oí zas oro la cómoda y bien situada parte alta de la calle do Galiano n. 9. esquina ií Tro-
oaderi): lo llave en la parte baja tienda de ropa, ó impon-
drán Virtudes n. 37, entre Aguila y Amistad. 
16210 4-20 
Sé alquila la parte alta y entresuelos de la casa callo Jel Trocadero n. 6», esquina á Galiano, propia para 
dos familias: la llave en frente tienda de ropa ó impon-
drán, v en Guanabacoa Concepción n. 40, esquina á Di-
Visión! 162i 9 4-26 
8 e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas con vista á la callo á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos, con asistencia 6 sin ella á 
precios módicos, en sitio céntrico y entrada indepen-
¿ i ^ t e : Industria 144. 16̂ 29 4-?6 
L .i uurmusa cusa-quinta, calzada del Cerro n. 564, con 14 cuartos, baño y muchos árboles frutales. Impo-
nen Cerro número 72Í3, enfrente. 
16185 10-25 O 
So alquila la casa Jigido n. 11/7, con sala y dos cuartos oajos, y nna sala y dos cuartos altos, toda de azotea. 
La llave á la otra puerta, y dan razón á todas horas. 
16187 4-25 
SE A L Q U I L A 
la casa San Lázaro núm. 88, en $53-25 oro, con sala, co-
medor, seis cuartos y un salón al fondo. Impondrán 
M-M-caderes n. 23. 16196 4 25 
| ^ iii un mes en fondo ó ñador, se alquila en el Lnümo 
V^prcoio de tres doblones oro, la cómoda casa calle del 
Vapor n. 8, á media cuadra de los carritos urbanos. La 
llave eu bodega; informarán calle de Suarez, níun. 108, 
c w » ^f-l Rosnitol Militar. 16180 4-25 
O orupiu 66, altos, se alquilan en precio módico dos hermosas habitaciones (saleta y dormitorio) perfec-
tamente amuebladas, con balcón á la calle, y la asisten-
cia necesaria paralalimpiezadelas mismaa. También se 
alqmlan dos cuartos interiores, dán al patio, á razón de 
doc« y ocho pesos en billetes respectivamente. 
16198 6-25 
Se alquilan dos hermosas accesorias, juntas ó sepára-las, propias para establecimiento. Luz entre Ottcio-
ó Inquisidor, caaa de baüos: en la misma se alquilan 
habitaivone*. 16200 4-25 
SE A L Q U I L A 
nna habitación bí̂ ja en el patio, clara y fresca, con asis-
tencia; en módico precio, en familia. Lamparilla 92, en-
tre Villegas y Bernaza. 16199 4-25 
S e a l q u i l a n 
los altos de la calle do Obrapía n. 46, entre Habana y 
Compostela: en la misma impondrán. 
16192 4-25 
S e a l q u i l a n 
tras habitaciones altas, juntas ó separadas, con balcón á 
la calle, en la hermosa casa Cuba 52, esquina & Empe-
drado, 16186 6-25 
Teniente Key n. 61 se alquilan habitaciones altas y bajas con toda asistencia ó sin ella, son muy frescas 
y muy espaciosas. Los precios sumamente módicos. Se 
responde á buen trato v tranquilidad. Hay entrada á to-
das horas. Teniente Rev 51 entre Villegas v Aguacate. 
16100 4-25 
S e a l q u i l a 
.Bernaza n. 49 un local propio para establecimiento, don-
>H estaba el tren de lavado, antes bodega, contiguo á la 
agencia de mudadas La Cubana, donde informarán. 
16189 4-25 
Eu Jeeua del Monte calle de Santos Suarez n 51 se al-quila en onza y media oro la bonita y fresca casa de 
manipostería y azotea, compuesta de sala, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, con mamparas, persianas, gran coci-
na, agua, patio, traspatio y demás comodidades: al lado 
ostA fa llave ó Impondrán." 
16165 6-25 
SE A L Q U I L A N 
babitacicnes altas y frescas, entrada á tadas horas, con 
balcón á )a callo. San Ignacio 10. 
16169 4-25 
E N 34 P E S O S ORO. 
Se alquila la casa callo Vieja n. 39 capaz 
para dos familias, construcción moderna 
de esquina, portales y acabada de pintar 
Impondrán Compostela 71 de 9 á 10 y de 
12 h H ó Cuarteles n. 4, toda la tarde. 
16177 6-25 
SE A L Q U I L A N 
uno» hermosos y ventilados altos con balcón á la ca-
lla Compostela n. 100 entre Sol y Muralla. £ n l a misma 
informarán. 16172 4-25 
So alquila la casa Virtudes n. 43 esquina á Aguila fresca y seca con agua en abundancia. Enfrente está 
la llave y en la calle de Amistad n. 90, almacén de pia^ 
nos, informará su dueüa. 
16176 8-25 
E N UNA ONZA ORO 
se alquilan sala, comedor y tres cuartos altos. Morro 
esquina á Cárcel. 10148 4-24 
En 5 onzas oro, se alquila la casa calle del Aguacate n. 71, entre Sol y Muralla, con entrada de carruage, 
sala, comedor, seis cuartos, saleta de comer, patio, tras-
patio, árboles frutales, con 53J varas de fondo; está aca-
bada de pintar, con todas comodidades: enfrente está la 
llave: en la calzada de la Reina 61, informará su duefla, 
1614Í 8-24 
En billetes se alquila la hermosa casa Santa María n. 78 en Guanabacoa, inmediata al paradero La 
Prueba, con cuatro espaciosos cuartos, magnifico pozo, 
patio traspatio y demás comodidades. En el 86 está la 
llave y en fa Habana, Indio 22, vive el dueño. 
16101 5-24 
Se alquilan las casas calle de Acosta n. 77: la llave es-tá calle de Picota esquina á Acosta, tren de coches, y 
la de la calle del Tulipán n. 10; la llave está en frente, 
al fondo del solar en la carpintería. Impondrán calle 
de la Habana n. 55, altos, esquina á Empedrado. 
161V3 i-2i 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decent * un cuarto alto á hombros so-
los, Hayllavin. San Miguel número 32. 
16128 4-24 
En mucha proporción so alquila la casa Villegas nú-mero 30, acabada de reconstruir, muy cómoda. In-
formarán calle del Empedrado número 50. 
1H122 4-24 
En dos onzas y un doblón oro, se alquila la hermosa y ventilada casa Rovillagigedo n. 38, compuesta de una 
gran sala, un buen comedor, cuatro hermosos cuartos, 
un buen patio y traspatio. En la bodega de la esquina 
esta la Uave y Suarez, entre Monte y Corrales, barbe-
ría, impondrán. 16114 4-24 
En Marianao se arriendan dos y media caballerías de tierra, propias para potrero 6 siembras, y cen abun-
dante agua. Informarán á todas horas en la calle del 
Aguila 84. 16081 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa Colon u. 9. En la n, 24 de la caHe del Trocadero 
está la llave y en Compostela 123 tratarán de su ajuste. 
16082 4-23 
ALTOS PARA ALQUILAR. 
H a b a n a n . 4 9 , esquina á Tejadillo, 
Se alquilan unos frescos con casi todas 
las haltitaciones á la calla ú independientes. 
La casa es de moderna construcción; las 
vistas desde los cinco balcones y azotea ex-
celentes y el alquiler muy areglado. 
En los bajos se informa. 
Cn. 1122 6-23 
En tres onzas oro mensuales la casa Campanario n. 10, á media cuadra de los carritos. Es toda de azotea y 
tiene 8 cuartos bajos y uno alto muy hermoso, cuarto de 
baño con ducha, suelos de mármol, gas, agua y otras 
comodidades. La llave al lado n. 12. Informa su dueño en 
Lamparilla n. 22 esquina á Cuba, entre dia, y en Guana-
bacoa Cadenas n, 26 por las mañanas y noches. 
16072 4-23 
Para una señora do edad se aÍQuila nna habitación y puede comer con los duelos do dicha casa, que es 
un matrimonio, dos niños y dos criados de color, que se 
hace por estar acompañado;. Empedrada n. 33, inme-
diato ú la n|pM do San Juan de Dios. 
IOOOO 8-23 
Se alquila la hermosa casa calle de las Animas n. 148, capaz para dos familias, de alto y bajf), cómoda, fres-
ca, etc., etc.; también para una marca de tabacos <i otro 
establecimiento si se quiere, pues su alquiler es la mitad 
de lo que siempre ha ganado. Informarán Aguacate nú-
mero 112. IfiOOl 4-23 
Se alquilan dos habitacioues aWes muv buenas, entra-da á todas uoi'ás, á caballeros solos: VUJégas 80 entre 
Teeieute-Roy y Muralk; en 2a mjamc tapabien se alquila 
una sala con entrada independiente, viene suelo de flo-
rimbó, propia para eatablocimieuto ó bufete, 
16096 6-23 
Se alquila la parte alta do la casa, Cuba 86, compuesta de diez v seis habitaciones, propia para una numero-
sa familia, ó para casa de huéspedes por su buena situa-
ción v capacidad: se dá en muctia pioporcion Impon-
drán. Habana 173, 16 78 8-2.• 
a l q u i l a 
la casa. Reina l l i , tiens uarú^n ,̂ ¡r.aíip. tj-aspatio árbo-
les, baño v 11 cuartos; en la misraa dan ra.on. 
15985 6-22 
Se alquila la casa Lealtad n. 24; tiene cinco cuartos, sa-la, saleta y llave de agua; su precio Í?17 oro, con fiador 
pricipal pagador ó dos meses en fondo, la llave está en 
el 31, ¿-impondrán Prado i0. 
1603 5-22 
En los altos do la casa fían Igaaolo 82, se alquilan ha-bitaciones á personas de moralidad y respeto ó ma-
trimonio sin hijos con referencias y garantías. 
15989 8.22 
M E H O E D 77. 
Se alquilan loa espaciosos altos con agua, gas, ooolna, 
esousados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle v habitaciones para hom-
bres soloa. 15987 
8-22 
MARIANAO. 
Se alquila casa n. 4 cilla¿e Sp" Josó esquina á Santa 
Luda, inmediata al paradero, muy fresca y cómoda: calle 
de Acosta n. ?«. 15863 10-18 
A c i n c o doblones 
se alquilan casitas con tres habitaciones, esnusado y 
agua: en el Mercado de Colon, altos de los Dos Herma-
nos, por fe calle do Mon serrato. 
15749 ' 15-16 Oc 
Se alquila 
en proporción la hermosa casa-quinta de Santovema, si-
tuada en el Cerro, con hermosas posesiones, arbolado. 
Jardines, baño, etc., etc. Se admiten proposiciones por 
el todo ó parte con buenas garantías. De más pormeno-
res, informarán Habana n. 198, á todas horas. 
15676 15-15 
SE ALQUILAN. 
La hermoaa casa Merced n. 59, en 110 pesos oro, de 
alto y bajo, con trece cuartos, con todas las comodidades 
necesarias para una regular familia; tiene agna de Ven-
to. La casa Sol n. 24, en 68 pesos oro, con sala, come-
dor y cinco cuartos, patio y traspatio y agua de Vento, 
propia para almacén o depósito, por su buena situación. 
Informarán, Habana núm. 198, á todas horas. 
15675 15-15 
SE ALQUILAN. 
Las casas ealle de Estevez n? 18, Campanario n? 46, 
todas con abundante agua; y un solar con fábrica en la 
calle del Príncipe Alfonso ñ. 256. con módico precio en 
su alquilar, con fiador y principal pagador, las llaves del 
46 están en la callo del'Ooispo p. 1, en la que impondrán 
de todas. 15437 15-O10 
JBn la hermoaa casa calle de Cuba n. 67, entre Riela > 
Teniento-Rey, punto céntrico para toda clase do nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de nejgocios, ú otro 
objeto análogo. Infonnarán en los bajos de la misma 
C. n. 718 6m8.-5 J! 
S E A L Q U I L A 
un patrocinado de mediana edad, buen cocinero, 
formarán callo do la Salud número 52. 
16140 4-24 
In-
PÉRDIDA.—EN L A NOCHE DE A Y E R ¡HIÉR-coles se extravió un perro do la calle de las Virtudes 
entre Manrique y Campanario, es negro, de casta gran-
de, con un collar de cuero. La persona que lo entregue 
San Rafael n. 145 será gratificada. 
16166 4-25 
EL D I A 31 DEL FRESENTE EN UN CARRUA-ge desde el muelle de Luz al juzgado de la cakada de 
Galiano se quedó un revolver de Scnmitd con gancho de 
plata; el que lo entregue en la Alcaldía de barrio. Es-
colapios de San Francisco de Guanabacoa, será sratifi-
oado con $10 B. del B. E. 16115 4-24 " 
W e n t a- s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
Etna ca ie déla Amargura n. 69se alquilan dos hermo-sas y ven tilanaa habitaciones altas en onza y med a 
oro, ó una separada en media onza oro. un hermoso bajo 
«no piso de n¿rmol, precio módico, con agua de Vento y 
STjrvlclo de cocina, para caballeros solos 6 matrimonio de-
Ointe 16117 4 24 
Eu - i unzas oro se aiqnila la casa Rayo 23 á media cua-dra de la "Física Moderna" con sai», comedor, tres 
cuartos y agna, con acometimiento á la cloaca; la llave 
e i la bodega de la esquina su dueño Cárcel n. 8, do 7 á 
1 > do la mañana. 16,45 4-25 
En 3 onzas en oro se alquila la casa Ancha del Norte n. 336 entre Gervasio y Belascoain, con 2 ventanas 
saimao, 2 habitaciones altas y 2 bajas, agua, etc., con 
llador principal pagador; la llave en la bodega de la es-
qnina su dueño Cárcel n. 8, de 7 á 10 de la mañana. 
16146 4-24 
SE A L Q U I L A N 
Cüartos altos y bajos, muy ventilados, á hombros solos 6 
matrimonios s'ln hijos. Entrada á todas horas. Obrapía 
aúm. *9. 16111 8-2 * 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguila n. f 9, con todas las comodidades que se 
puedan apetecer: enfrente está la llave y en Neptuno 
número 99 imformarán. 16105 4-24 
8 9 , O b r a p í a 8 9 . 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada 
á todas horas y á dos cuadras de los parques á 1518, 20 y 
$25 billetes, á hombres solos. 16U3 4-24 
SE A L Q U I L A 
la casa n. 102, Misión, esquina á Indio. Impondrán 
Prlnci™» Alfonso 228: siempre ha habido bodega en ella. 
18156 «-34 
SE VENDE EN « 3 , 0 0 0 B I L L E T E S SIN E X I S -tencia ni ñador, la panadería y bodega A. del Norte 
n. 94, entre Crespo ó Industria. Alquiler de la finca 3J 
onzas oro. Es un buen negocio para el que quiera esta-
blecerse, pues su dueño no puede asistirla. Informará 
de más pormenores en su morada, San Rafael n. 7, 2? 
Italia. 16191 4-25 
EN 18 ONZAS ORO, 
libre de todo gravámen, con las contribuciones pagadas 
hasta el dia, se vende una casita de madera en el punto 
más higiénico de Jesús del Monte, calle de San Josén. 2, 
casi esquina á Luyanó, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y escusado independiente, patio enlosado, suelos 
y techos de ladrillo. Impondrán Luyanó n. 9 ó Da-
mas 72. 16103 4-25 
S K VENDEN O CAMBIAN POR CREDITOS DE la Caja de Ahorros dos casas de recreo con 4 solares 
anexos, terreno propio, libre de todo gravámen, fruta-
les y próximas á la Habana: también se toman $5,000 con 
hipoteca de ambas casas. Mercaderes 19, Agencia Ge-
neral de Comisiones, 16184 4-25 
SE VENDE UNA CASA EN L A CALLE DEL Aguila, entre Neptuno y Concordia, sin intervención 
de corredor, en 2,500 pesos oro. Impondrán Cnba nú 
mero 39, altos, de doce á cuatro. 
19102 4-24 
MASi iUE GAMGA, SIN INTERVENCION DE corredor se venden dos casas de manipostería nue-
vas, calle de Santos Suares n. 48 y 60, esquina á San Be-
nigno, producen mas de un doce por ciento libre; infor-
marán Industria 129; mueblería. 16124 15-240 
S E VENDE MUV BARATA L A CASA CALLE Ancha del Norte n. 394, propia para un tren de caba 
líos y coches, pues tiene muchas habitaciones: en la 
misma y calzada del Monte 46 impondrán. 
16131 4-24 
EN LA CALLE DE JESUS M A R I A ENTRE Compostela y Picota, se vende en $5,000 oro una casa 
que tiene sala, comedor, cuatro cuartos, agua y demás 
comodidades. Obispo, n. 40, de 11 á 5 impondrán. 
16133 6-24 
OJO—1..A CASA CALLE DE L A HABANA 84J de esquina, con establecimiento antiguo, alquilada 
en 3 y J onzas, produce mucho más del 1 p § del precio 
en que se vende: otra calle de Jesús María n. 111: dos en 
Is de Gervasio 97 A y 07 B, alquiladas en $70 billetes 
cada nna: y otra calle de Escobar, cerca de la iglesia de 
Guadalupe; del precio sobre baratas tratarán Reina 143. 
16085 4-23 
AVISO A LOS CANARIOS.—EN L A CIUDAD de las Palmas da Gran Canaria, se venden 5 casas ó 
se cambian por otras en esta ciudad ó (extramuros); es-
tán bien situadas y producen buen alquiler en la calza-
da del Luyanó n, Í7 informarán. 
16087 4-23 
S E VENDE EN SI.¿OO B I L L E T E S LA CASITA, á cuatro cuadras de la calzada del Monte, por la calle 
del Indio, con sala, dos cuartos y su patio, de mampos-
te ría v teja: darán razón Muralla 75. 
16073 5-23 
MADRUGA. 
Se venden dos casas inmediatas á los baños, una está 
en la calle del Sol y otra en la misma calle de los Baños, 
de la propiedad de"la sucesión de D, Santiago Alemany y 
Dols por las mismas se admiten proposiciones de su o-
ferta. En la Habana calle del Obispo n1? 1, impondrán. 
15438 30-OtlO 
á ! DRfl f iüEft lA 
1 A N J U L I A N , 
MURALLA 99, ESQUINA A VILLEGAS. 
3E 3C E S IST JSL. . 
Colocada á la altura de los más antiguos y acreditados establecimientos de su clase, en esta gran FARMACIA Y DROGUERIA ae venden los productos puros y s n 
adulteraciones siempre peligrosas, á precios los más ventajosos de la plaza. 
Las ventas fabulosas que obtiene dan lugar á una renovación constante de medicamentos. 
Su popularidad la adquirió debido á que Tos medicamentos son siempre FRESCOS y do PRIMERA CLASE. 
H a y u n c u i d a d o e s p e c i a l e n e l d e s p a c h o de todas l a s r e c e t a s f a c u l t a t i v a s 
SE GARANTIZA la legitimidad de todas las especialidades de patente, ya sean nacionales ó extranjeras. 
Surtido general.—Ventas al por mayor y menor. 
"SAN JULIAN." 
P r e p a r a d a c o n e l e x t r a c t o fluido de l a p l a n t a de S q u i b b . 
Sin mezclado ninguna sustancia para darle color, como generalmente usan para otras, haciendo maceraciones imperfectas, preparadas enfrio, etc., que desvirtúan 
gran manera las propiedades saludables do la PLANTA, valiéndose de alcohólicos para su conservación. 
La fácil absorción y penetración del EXTRACTO FLUIDO DE Z A R Z A P A K I L L A en la SANGRE y la constante impregnación de todos los tejidos con éste liquido, 
hace su acción más activa sobre los diferentes humores y partes del cuerpo enfermo: así se vó la rapidez con que modifica los desórdenes funcionales y CURA radicalmente las 
enfermedades VENEREAS, S I F I L I T I C A S , la ESCROFULA cn todos sus períodos, las afecciones H E R P Í T I C A S , TUMORES do todas clases ULCERAS, las impu-
rezas de la SANGRE y demás HUMORES, para recuperar las FUERZAS, NUTRIR y COMBATIR toda D E B I L I D A D GENERAL, dolores do HUESOS1, afecciones 
de la GARGANTA y del HIGADO, REUMATISMO, tanto CRONICO como AGUDO, en la GOTA y en todos los flujos por inveterados que sean. 
Pectoral de anacalmita y pol íga la , de " S A N J B X I Ü M 
Es el remedio más poderoso para la T P O S S . ASMA O AHOGO, BRONQUITIS PULMONAR, IRRITACIONES DE LA GARGANTA y todas las afecciones 
agudas y crónicas del pecho. Pídanse prospectos. 
Papelillos ant i -be lmínt icos de " S A N J U L I A N / ' para las lombrices. 
SEGUN FORMULA D E L DR. J U L I A N A. CORDOVA. 
(VERDADERO AUTOU DE LOS PAPELILLOS ANTI-IIELMINTXCOB.) 
Están perfectamente dosificados estos papelillos y para los niños es un bálsamo; su acción es siempre segura y arrojan las lombrices sin oausarlos pujos ni irritaciones. 
A J P - T T n a f ^ T F g r p -TCTVTCiT Pedir siempre los PAPELILLOS PARA LAS LOMBRICES, DE SAN JULIAN, y exigir el SELLO DE GARANTIA 
en cada cajita, pues hay otras marcos que menoscaban en gran manera el buen cródido de 6sta. 
Pasta de Esencia de Sánda lo , de " S A N J Ü U A M . " 
Cura cierta y segura do la gonoiTca, sin inyecciones do ninguna clase.—Pídanse prospectos. 
Vino de quina con carne y hierro, de " S A N J U L I A N . " 
Es el reparador más enérgico délas fuerzas y alimento poderoso para las personas delicadas. 
Pastil las ant i -hepi léct ioas d o Ochoai farmacéut ico de MadrifL 
Cura radicalmente la EPILEPSIA ó ACCIDENTES NERVIOSOS, (vulgo) mal de CORAZON, ALFERECIA, COREA, B A I L E DE SAN VITO, etc., y todas 
las enfermedades nerviosas cn general por invotoradas (¡no sean, 
rfÉL'\7"XSíC5.—Todas estas especialidades «e venden en la Droguería LA CENTRAL, Obrapía uám. 33 v 35; Farmacia LA KEUXION, Teuiente-Key núm. 41; Botica 
SAX JORK, Agniar núm. 105; Botica SANTO DOMINGO, Obispo m'uu. '27; Botica SAN ISIDUO, Compostela mim. 140; Botica FRANCESA, San líalacl núm. 68; y en todas las Boticas 
acreditadas. Para evitar FAl^SIFICACIONES doborán los pacientes fijarse y exigir el SELLO DE GARANTIA exclusivo de la Botica y Droguería SAN J U L I A N que 
va estampado en las etiquetas de todas las especialidades de esta farmacia. 
Los pedidos por mayor se dirigirán al depósito general. 
UNICOS AGENTES PARA LAS ISLAS DE CUBA, PUERTO-RICO Y AMÉRICAS. 
R . L A R R A Z A B A L Y C O M P . 
?9 
Cn. 170. 
99, E S Q U I N A A 
CORREO.—Apartado 003. H A B A N A . TELEFONO, 137. 47—10 
O B I S P O N U M E R O 40. 
Por ausentarse su dueño se vende en el baratisuao 
precio de 3,000 pesos oro este acreditarlo establecimiento j 
qu • tiene res cuarto-» nlto-i de caamposteria, para fami-
lia, y 14 bajos cm sus ra gnlti<'a> bxñ idorr.s demármoi, 
buenas duchas, máquiua nu va do vapor, un número 
cqníjiderable de sábanas y toallas felpudas v demás úti-
les necesarios, uw hermoso salón de barbolla íie' feotin-
raente arreglado y una gran vidriera con perfumería 
fina. Para nna persona ouo pueda esta constantemente 
en el establecmiiantó BR OE nesocio brillauto. 
'0 35 «_2» 
UNA BOD • "GA 
á tres cuartea de legua do G uanabacoa; buen negocio con 
Íoco capital. Se vende por enfermedad de su dueño, nfonnarán calle do Vénus n. WS, Onanabacoa. 
1C127 4-2t 
POR NO NECESITARSE SE VENDE UN CABA lio criollo dorado 7 cuartas, por lo que razonable-
msnte ofrezcan: Cerro747, de 5 á 8 déla noche. 
Tfi-íia 4-28 
SE VENDE 
un caballo americano de primera clase, color alazán; in-
formará el portero. San Ilafael 36. 
15082 10-22 
S i L N C K T l J U B L A S . 
O F I C I O S N. 14, 
entre Lamparilla j Obrapía, Habana. 
Abierto nuevamente este antieuo depósito con un 
magnífico enrtido recibido por "Ciudad Condal." loa 
constantes favorecedores del mismo, hallarán la misma 
exactitud que tanto crédito le di 6 por muchos años. 
Se recibirán seguramente las necesarias para cubrir 
las necesidades de esta Isla, y no más, para que nunca 
hava sanguijuelas atrasadas.' 
Se venden por mayor y menor á precios reducidos. 
16014 15-220 
m carruajes. 
SE VENDEN DE UNO A OCHO COCHES CON 24 caballos maestros de tiro, todo en muy buen estado 
y en precio módico: en el tren canteras de San Lázaro 
impondrán, 10171 6-25 
Á L A MEJOR OFERTA 
se vendo un magnífico faetón con asiento trasero y una 
limonera pertenteiente al mismo. Es forzosa su venta; 
por lo tanto, aprovechar esta ocasión. Compostela n. 42 
10136 4-21 aUE GANGA! —SE VENDE UN M I L O R F L A -mante sin haber rodado, construcción moderna, á 
propósito para una persona do gusto, también se cambia 
por una duquesa ó railor de medio uso. Informarán San 
Rafael )54. 16053 4-23 
SE VENDE UNAl VICTORIA DE USO Y EN módico precio. Prado 78. En la misma informarán 
de una magnifica casa en la calzada de la Boina, acabada 
de reedificar: de 8 á 12 de la mañana. 
16080 • 4-23 
GANGA SJN IGUAL.—SE VENDE UN ELE gante y sólido milord francés de la fábrica de Millón 
Guiet; está nuevo y ae dá por la tercera parte de su va-
lor, lo que se quiere es desocupar el local y no se repara 
en precio- Amargura 39 informarán. 
15930 8-21 
EN GANGA.—POR AUSENTARSE SUDUENO un pianino fuerte, de muy buenas voces j'casi nue-
vo, un escaparate, un espejo sal», un aparador, una 
magnífica colección de cuadros, propios para un salen, y 
otros muebles: no se repara en precios, lo que se quiere 
es vender. Monte 63 16239 4-56 
C A S A D E P E É S T A M O S 
LA ESPEBARZá. 
San Miguel núm. 60, esquina á Galiano, 
So venden 2 escaparates de palisandro con puertas de 
espejos, dos pianos de excelentes vocee, varios escapara-
tes de caoba y otros muchos muebles de todas clases. 
Aviso á todos los que tengan empeños cumplidos en la 
casa vengan & sacarlos 6 prorrogarlos en todo lo que 
resta de mes; de no hacerlo los pondré á la venta.—Ha-
bana 25 de octulire de 1884. 16314 8-23 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s . 
San Miguel n. 36, entre Industria y Amistad. Juegos 
de sala Luis X V & $100,140 y 150; escaparates á $25, 45, 
50 y 75; lavabos de á $10 á $50; mesas de noche de $10 á 
25; tocadores á $12, 25 y 50; espejos de .Í'S á 85; camas de 
bronce v do hierro de á $25 á 90; sillas, sillones de todas 
clases; lámparas de bronco y do cristal; escaparates de 
espejo, mesitas de centro, costureros y otra infinidad de 
objetos que so dan cuasi regalados. 10238 6-26 aUEMAZON,—UN JUEGO DE SALA DE PALO santo inmejorable; otro ds caoba; otro de Viena ó 
medio; un escaparate de una puerta do espejo; otro de 
dos; varios escaparates, mamparas, 2 hermosos espejos; 
un sillón do extensión d? muollas; otro de bufete de í o -
gal: bonita alacena, aparador, sillas y sillones y todos 
los muebles de una casa: Angeles 27. 16228 4 20 
AVISO.—SiE VENDE UNA MESA D E B - L L A R con todos sus avíos, chica, sencilla y muy fina, pro-
pia para una casa particular, pues por falta oe recursos 
se da muv barata. Amargura 29, eaié. 
16194 4-25 
C o n c o r d i a 1 0 3 . 
i vende un juego de Viena por la mitad de su precio, 
16195 4-25 
m m D E P i A M u e i m 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S É , 
Eu este acreditado establecimiento ge están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Plevel, Gaveau, <fc, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de toaas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y cumponen pianos do todas clases. 
16175 ;6-?5 O 
AVISO.—SE VENDE UNA MESA DE B I L L A R y todos los enseres de un café, ó se admita un socio 
que tenga quinientos pesos par* emprender el mismo 
negocio, en un huen punto. Informar(ln San ¿'osé nú-
mero 72, á todas horas. 16161 4-24 
D E 
E l uso de esta Zarzaparrilla lia heclio curas milagrosas eu enfermos que 
padecían e s c r ó f u l a s e n e l c u e l l o , l l a g a s e n la s p i e r n a s , do lores 
r e u m á t i c o s . 
Miles de certificaciones de pacientes comprueban que del más deeesperado es 
tado ban recuperado completamente su salud. 
No hay dia qua no reciba Li-v B O T I C A S A N T A A N A plácemes por la 
bondad de tan precioso medicamento. 
En numerosos casos de rebeldía reumática lia triunfado, 
AEMPARRÍIM DS H i R M K 
Es sin disputa dieba prepejmracion una conquista para la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de inspirar fundados temores 
con el uso de tan precioso específico. 
Centenares de firmas dan fe de curas portentosas. 
Es además, uno de los remedios más económicos. 
E N F J E H M O S : P R O B A D , P K O B A D , P R O B A D l a 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ. 
C n 1005 
BOTICA "SANTA ANA."—MÜRAILA 68. 
'5-8 Ot 
TÉNIA 0 SOLITARIA 
Se expulsa en dos ó tres horas 
tomando las Cápsulas tenífu-
gas de MORENO MIQUEL. 
MEDICAMENTO 
sin r ival en el mundo. 
INSTllUCCIONES CUATIS 
DE VENTA a l POR MAYOR 
FARMACIA Y DKOGUKRÍA 
"1.A R EXT N I O IT," 
Teniente-Itcy 4:1.—Habana. 
Tí A L l'OK MKNOR 
E N TODAS LAS BOTICAS 
C a. 1C052 
uGLEOFATMS!! ¡ ¡ U F A T M S Ü 
¡llA ULTIMA NOVEDAD!! 
El más precioso y elegante calzado para señoras inventado basta el dia es el llamado 
CLEOPATRAS, y es el único que hoy usan las más elegantes damas de París , Madrid y 
principales centros de la moda. Ninguno so presenta tanto en bailes, paseos v grandes 
recepciones con otro calzado quo el de CLEOPATRAS, que os bov la úl t ima 'expresión 
de la moda. 
Unicamente se bailan de la clase superior en la Pele ter ía 
11 PALACIO 
€ & í % m h z d e G a l i a n o e t w u i u ® , & S a n D É f i r a e l , 
Cn-1127 ^ 3-25a 3-26x1 « 
j a a E T v r • AJCT ira £3. 
Se voQdon nuevos y usados, grandes y cliicos, se com-
ponen & la perfección y cambian nuevos por usados, á 
plazos y al contado. Bolas, paños, gomas, tacos &. San 
Rafael 63. 15279 :'C-07 
HACENDADOS—.SK VENDEN T R E S MACJUI-nas do moler; una de 6 piés, una de 54 y otra do 5 
piós, de trapiche, todas completas y on buen estado: 
también cuatro centrífugas colgantes con BU miiquina 
completa do un todo. Informará Domingo Vomis, P i -
niüos 66, Cárdenas. 16138 10-24 
U N A M A Q U I N A " 
casi nueva, vertioal, de vapor, detrás caballos de fuerza, 
Sropia para una imprenta, se vende en 150 posos billetes. ^Keilly n. 21. 16134 C-24 
M O T O K - B A X T E R S. 
Se vende uno, casi nuevo, de tres caballos de fuerza, 
por $204 oro en IÍA PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
por haberlo sustituido la casa por otro de más fuerza. 
C n. 1105 8-19 
Tanques y gavetas de Meno. 
Para agua, guarapo y miel, on el taller del Vedado los 
hay do varios tama&os y se harán otros, según encargo, 
los que rebinados sus precios cons derablemente, se ven-
den San Láxaro casi esquina á Aguüa número 89. 
15610 3 rafl-14 O 
5E LLEGO AL COLMO DE LA PEEFECOIOlí. 
E N L A T B H C E K M A Q U I N A . 
L a t e r c e r m á q u i n a de c o s e r 
q u e a c a b a de i n v e n t a r s e e n l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a de 
SINGKR os el X > 3 S J S 3 3 : D 0 2 i l 3 E : a - ^ 1 ' X T 3 V L 
de las máquinas do coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibilidad do una má-
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso'que por la peculiaridad do su 
CONSTRUCCION, ]K.STA EXENTA DE DESCOM-
POSICIONJSSi PERO. HECHOS, HECHOS, V E -
NID Á VKXUJA Y i'RORADLA. 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s l a q u e l a C o m p a ñ í a de S i n -
g e v a c a b a de h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e n m á e ? m n a 3 f i é c o s e r , de 
HIMJ Kít, para familia, tan conocidas do las soúoras de 
Cuba, lista reforma., cusiste de varian piezas nuevas, 
quo dan por reeultado i.\no la máquina sea más sólida, 
más ligera y quo no ¡txaga ruido. Sópase que somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y ouo 
TODAS LAS DEMAS QUE CON E L NOMBRE DE 
ÍS>Í-;S.S:<£7)7C SE VEN ANUNCIADAS, SON SI»I -
PLES IMiTACIONES. Y COVJO I 'RECIO BE-
SA PIAMOS TODA COMPETENCIA. 
ÁLTÁBEZ Y MINSE OBISPO 12ÍÍ. 
A T E M O S 
que v e n d e m o s 
! 
F A S T A 7 J A L E A D E G U A 7 A B A . 
160̂ 7- A $1-5.0 y $ 1 B . TAAMPA J Ú I Á M Á U l . 5.23a 4 240 
F M M J k M í D I A D E DIFUNTOS. 
102, O R E I L L Y 
DESDE 50 CENTAVOS HASTA 85 PESOS. 
B a r b e r o s . 
Un tocador con su espejo de 3 metros de largo; una pi -
la con su cajón y palanganas; un espejo óvaloí un reloj 
y dos mecedoras y 6 sillas de Viena; todo nuevo; Agua-
cate 79, 16'65 4-?4 
M UV EN PROPORCION, !SE VENDEN TODOS los muebles, lámparas, adornos, loza, efectos de co-
cina y macetas de la casa, calle de las Animas 103: tam-
bién íxay un magnifico pianino dePleyel óblicuo n. 6; to-
do es nuevo y moderno: en la misma se traspasa el pa-
tronato de dos negros de campo. 16121 4-24 
S E VENDE UN MAGNIFICO ARMATOSTE propio para un laboratorio, ó tren de lavado, tiene 6 
vidrieras con cristales. Se puede ver de 7 á 8¿ de la ma-
fiana en Galiano n. 26. También se vende uua máquina 
de hacer panetelas. 16151 6-24 
SE VENDE UN MAGNIFICO ESCAPAK.ATE, ana cama camera, un lavabo y otros varios mnebles 
de una familia que se ausenta á ía Península Concor-
dia 97, entresuelos de la bodega, pueden verso á todas 
horas. 16055 4-23 
Por haberse ausentado la familia, se vende ano en muy 
buen estado. También un escaparate, aparador, a esa 
de corredera y varios muebles. Oficios esquina á Te-
niente-Rey, confitería "La Marina" darán razón. 
16084 4-'?3 
OJO.—EN « 1 1 5 B[B UN JUEGO COMPLETO Luis XV de caoba y medallón, escultado, oon muy 
poco uso; y en $tñ BjB un escaparate de marca, todo de 
caoba, en magnifico eseado. Revillagigedo 104, esquina 
áPuerta Cerrada. 16056 4-23 
5,000 coronas fúnebres para el 4ia de diívmtos. ¿Quién no t e n d r á un ser querido en 
el Cementerio? ¿Qué mejor recuerdo que una corona? Las tenemos para todas las for-
tunas y de todos los precios y tamaños desde la más modesta hasta la de más luio- las 
hay do un metro de circunferencia, so pueden poner todas las dedicatorias que se deseen 
Do azabaches, biscuit, flores de porcelana, que son inalterables al sol y al agua, de siem-
pre-vivas, en forma de cruz, cuadros ovalados para poner recuerdos; como cabello re-
tratos, etc., etc., preciosas imitaciones á flores naturales, todo cuanto se puedo desear 
del gusto más delicado, reuniendo la cualidad de ser lo más nuevo y variado de este año 
en ios Cementerios de Par ís , Madrid y Nueva York. 
Cn, 1408 
MUEBLERÍA DE GAYON, 
Galiano n. 62, al lado de la peletería 
esquina á Neptuno. 
Vendo barato, asi el comprador tenga cuidado de no 
cerrar trato en otra parte ántes de verse conmigo: se 
compran y eo cambian por otros. 16001 G-í'3 
A . P R a m í r e z , 
AMISTAD 75 y 77. 
Vende lámparas y a rañas de cristal al 
precio de fábrica. Vista hace fe. 
Son bonitas, buenas y baratas. 
Cn. 1097 10-17 
E l C a ñ o n a z o . 
TODO DE RELANCE. 
Oran depósito de muebles linos.—Lámparas de cristal 
y metal.—Cuadros al óleo y grabados al acero —Espo-
jos, columnas y varios objetos curiosos para adoracr 
una casa bien montada, un aparador de muchíaimo m6-
nto, único en la Habana. Un gran centro de mesa plata 
Cnstot compuesto do 9 piezas do mucho gusto.—Una 
gr«n caja de hierro contra incendios del fabricante He-
rnng de 4 puertas, además un lote (BEILLANTES) 
linos montados. So vende todo & precio de gan^a 
Acordarse que siempre hay novedades y objetos anti-guo». 
O B I S P O 4 3 
16092 
ESQUINA A HABANA. 
muy barato. 
EL CÉLEUUK HILO I>K MÁQUINA LAS ARMAS DE L A 
HABAitfA. KE£OJX8 VE 60BRK MKSA. DE TODAS CLA-
BIB. MACJUIN'AH DS CALAR COX TORX'O, PATU A! IC!OSA-DOB. CAJAS FUKHTKS DE HIEKEO. CUADKKKOÜ Y PA-
TRONKá RABA CQBTAR VESTIDOS T>V, ÚLTIMA y.oux v filEM-PRK J)K .NOVKD.VO. 
AM'AHKZ V H I N S F . - O Í ^ S ' í í 123, 
O. so' *VtiSj»m<* 
T O R T I L L A S POR M Á Q ü l X & 
Confecoionailas por el método del célebre Papa-Upa, 
estas delicadas y sabrosas tortillas además de su suave 
amasijo, serán saponadas con loche, queso, huevos, y la 
rica mantequilla de Goaohen, sirviéndose los pedidos 
con todo esmero y puntualidad, no expendiéndose por 
las calles ni en otro lujíar que en la antisrna casa n. 32, 
de la callo de Compostela esquina á Empedrado. 
16104 4-2t 
TORTILLA.S DE SAN R A F A E L 
hechos cn un rico horno de Suburon que non las más ex-
quisitas del Globo; están en la Loma de San Rafael ó sea 
la del Angel. Compostelan. 6. 
16106 l-53a 3-21 
m 
COMPOSTELA IO70-HABANA 
ITvEMIADA EX LA*: ' .,,„-!; 
Exposic ión de Bostoxi, 
a c r e d i t a d a e n e s t a I s l a > e n e l 
e x t r a n j e r o , p o r e s t a r s u s d u l -
ces b i e n p r e p a r a d o s para l a 
e x p o v t í u - i o n . 
Los qne deseen hacer rej.';alo.3 enemura-
rán en esta fábrica los siffuimes an í cu íos 
eu latas. 
,$Pastas y jaleas de guayaba y otras frutas, 
-j ÍPas tadoguayabaconcascos y atropellada. 
| |E1 rico queso de almendras. 
P Frutas del país en a lmíbar , en latas y en 
pomos de cristal. 
Pifias y otras frutas al natural. 
H a y d e p ó s i t o s e n todos l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Cn. lino 2G-lfO 
A V I S O 
á todos los que tengan prendas do seis meses en la casa 
de préstamos. Animas 51, pasen á prorroíiarlas ó á res-
catarlas en el plazo de ocho dias, de lo contrarío se pro-
coderii á su venta eu la inteligencia quo renuncia á todo 
derecho ulterior. X . 24t, 42«, 427, 280, "¡64, 351, 428, 272, 
192, 395. En la misraa se venden muebles procedentes de 
empeño. Habana 22 de octubre de 188*. 
16100 4.24 
S Q venden 
muy baratos bocoyes nuevos. Se reaPza muv barata 
una partida de cerería. Cerro número 524. 
16119 4_24 
Se vende baratísimo uno do 4 pipas de cavidad, fuego 
directo, destilación continua. Un D ü X ' " K I de 2A pulga-
das de golpe, con su caldera. Un T A X Q U E de hierro de 
20 pipas de cavidad, pipas, garrafones y otros objetos 
pertenecientes todo al A L A M B I Q U E . Se desea vender 
y se dá baratísimo. Informarán Monten. 196. 
1C077 8-23 
A V I S O . 
Las personas qde tengan prendas cumplidas en La A -
metica (Xeptuno n. 4) se les suplica pasen á recogerlas 
en el menor plazo posible. 15535 15-12 
Una nueva remesa hace que pueda ofrecer el más com-
deto surtido tanto en tamaños como en clases, ft precios 
taratlsimos. 
15540 
E C I I D O 10. 
30-12Ob 
T A B A C O E N RAMA, 
tripa v capa vieja de Vuelta Abaio, se vende en la calle 
de la Lealtad n. 110. 15052 26-20 
M O S T A Z A e n H O J A S 
E l m á s s e g u r o 
y p r o n t o 
d e l o s 






m á s que las hojas 
que lleven escrita, en 
letras rojas y al t ravés , 
la firmapuesta almargen. 
i general : 24, Avenue Victoria, PARIS 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS 
* < 
DEPÓSITOS 
4tf/m Resulta de los experimentos 
^ y y H hechos en los Hospitales 
/ H ^2 París, Londres, etc., que las 
r e í ? / I G R A J E A S 
D E P U R A T I V A S 
del X>r G X B S R T 
Áprobadii por la Academia de Me-
dicina de Par/s.oonstitnyenel mejor, 
el mas activo y el mas económico do 
los depuratiros conocidos. 
Convienen á todas las edades 7 
á todos los temperamentos de las 
personas de ambos sexos. 
Dneonfiete di la» Falsificaciones. 
Con esta Agua maravillosa, progresiva 6 Instantánea, cadanno 
paede hacer por si mismo qr.o los Cabellos y las Barbas rcadqnier&n 
ens colores primitivos tíe un modo yermante y sin alteración, bas-
tando para ello nsarl» ms ó dos Teces sin necesidad de lavadoras ni 
preparación 8,.Rtinn.--Re¿uI!.ad o garantizado per mas de 30 años de buen éx/fos/amorno/í • fe.LiCrtraiSallésÍQÚ fondada cnlSSO. 
J.MONEGHETTÍ S'0-fusile SallSs hijo,73:r.Tnrbigo, París 
I>«p6sito ea La tía lans : Jc|t<a i-,.tsX;ilA, y cn las priuc. rertumerioa 
MM 
EXPOSITiON J|.líNiVERSUe1878 
l é d a i l l e á ' O r ^ p ' C r o i x d e C l i e Y a l i e r 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
Gotas Concentradas 
PERFUMES NUEVOS PARA EL PARUELO 
Estos Perfumes reducidos á un pequeño volumen 
son mucho mas suaves eu el pañuelo 
que todos los otros conocidos hasta ahora. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A L A L A C T E I N A 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
O L i E O C O M E para la hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN* LA FABRICA 
PARÍS 13, rae d'Enghien, 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
Exíjase el sello 
Francés. OLUCION COI Exíjase el sello Francés. 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
£ 1 m a s p o d e r o s o de l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los M é d i c o s de Eturopa e n 
todos los casos de Estenmcion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimía, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los Imesos,Dificultades de crecer. Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 7 ^ calle Je Cherohe-Iidi.—Depósitos en las principales Farmacias. 
1 6 , 6 0 0 RECOMPÊ mCIONAl 1 6 . 6 0 0 
ELIXIR VINOSO 
L e Q u i n a - L a r o c l i e conteniendo todos 
los principios de las 3 quinas, es muy 
agradable y cuya superioridad á l o s vinos 
y á los jar;ibes de quina, contra el decai-
miento de i u s fuerzas y la energía, las afec-
ciones del estomago, fiebres inveteradas, tü. 
MISMO F E R R U G I N O S O 
es la feliz combiacion de una sal de hierro 
con Ja quina. Recomendado contra el 
empobrecimiento de la sangre, l a c l o r o -
anemia^ consecuencias del parto, etc. 
P a r . s , 22 , r u é Drouot, y en las p r i n c i p a l e s Farmacias dol Mundo. 
i S A N D A L O Q R I M A U L T 
Farmacéut ico de Ia Clase en Paris 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri-
miendo el G o p a i b a , la G u b e b a y las I n y e c c i o n e s . 
Depósito en P a r i s ^ r a e Vivieuney en Jas principales Farmácias 
CJ^SA. ip-cnsTDA-D^ isisr isas 
Medalla de Oro, Exposición Universal, Par ís i8y8 
perfümeríTgelle FRÉRES 
6, A v e n u e de i ' O p é r a , P A R I S 
Para la belleza de la Cabellera, para cení servar la süavidády brillante^ de los \ 
i Cabellos, evitar quese caiga7iy muy freciicnlemeníe para hacerlos brotar de nuevo. 
M E D I C A M E N T O S D O S i M É T R i G O S B U R 6 G R A E V E - C H A N T E A U D 
Ctvárvulos preparados con los A l c a l o i d o s , los P r o d u c t o s Q u í m i c o s mas puros, tales como, 
la Acooitina, la Estricnina, la Hioscianina, la Morfina, la Qnasina, el Snlínro de Calcio, etc. 
A N T E A U D 
Purgan te Sal ino, Ref r igeran te y D e p u r a t i v o 
E l a E I > I j I T & - C H A N T E A . U I > es, sin disputa posible, el producto mas estimable y útil 
de la farmacia moderna; es una sal neutra purgativa que tiene un sabor agradable y una 
y eficacia cierta para combater al E s t r e ñ i m i e n t o dol vientre y para conservar la pureza de 
R la sangre. — S?u empleo diario es principalmente útil á los Gotosos, á los Benmát icos , á 
las personas •dotadas de temperamentos s a n g u í s i e o s , espuestas á las C o n g e s t i o n e s 
c e r e b r a l e s , á los Vértigros, á las J a q u e c a s , ó aquejadas por las Almorranas, los 
E m b a r a z o s g á s t r i c o s , etc., etc. 
^.^ü?"*' < ? : E j : ' i C ; r i - A . M r T E : A . X T l > , Farmacéutico, Comendador de la Orden de Isabel la Católica, 
es e i ú n i c o I ^ r e p a r a a o r de los V e r d a d e r o s I&cc l i camen tos d o s i m é t r l c o s . 
I D e s c o n f í e s e d.e l a s I F a l s ü i c a c i o n e s . 
Depósito general : 54, rus (calle) des Franos-Bourge oís, en PARIS 
DEPOSITOS E N TODAS L A S PRINCIPALES PAHMACIAS.' 
S a y l M t o coa gum ó s i t o desde hiieo ya iztca é « t r e i m a « t « - ¿'S^ieatirTes 
d* todas bus Kacsonfó ¿oa&fc las á b r e r n t g aSsesioa&s del G&mKste, S ü n 
fesórasaos é b l a cbeatacSea. 
«•«KíSí fa í es» e»»« dedada oí» $F9 /sep Swftdad i^apfSííCésífea *6 P a f » ; 
¿ 6 satecioa d íJS^awfátes» £ • & e t t | d s « s constituye ano do los meiores bemost&tieea 
t p s &i) conoce£. Las c s t m g s o a ¿ta Ki-g^sium <&» B v t M ^ s o e » ce empioaapata flsfflffttsjr 
taa « I c u H & r a a n l a n t o f i j oortstv l a s feesKorrágiaa á e todo g é a o r * -
©srammi®© v os é ' ^ a s i á o ¿lo £ ¿ y d í ? 5 > e a á i I o a s d f c t i e a de J . USUPUSB, 
^'^tizcitúics) 6°i tefe éc te « a r t a s & F e K a i c k i n p soa asgra tí Doctor CAZBNAVS, 
iriédica del ioa^i tr¿ de Saint-Lcuis- cJ remodio máa eSe&s cent?» las déccioa&n 
j^beldsc de la pitó : Sesessa, Sto&rts&fto, %&p£9B> Baoosoro» . Baap?ls;5»5 oía-
I1TIKEI 
L a s u p e r w r i d a d de ios J a b o n e s de T o c a d o r 
p e s t á c e r t i f i c a d a por ¡as a i i t o r i d a d e s m é d i c a s y c o n s a g r a d a 
f p o r l a e x p e r i c i i c i a de m e d i o s i g l o . 
t Es tos JABONES tienen l a \ m p M á e pone? a l Cut i s $ 
^ BLANCO, FIRME Y ATERCIOPELADO 
t L o s T r o d u e t o s de l a T e r f n m e r i a - J a b o n e r í a 
5 se hallan en todas las Cmdades del mundo ¿< 
£ D E S e O N F I E S E <f.e f a s F A I j S I l r l C A . C I & J V E S • S< 
' n t t • t t t í * t t T t T T T f f »>! 
P E R L A S D E L D R C L E R T A N 
A p p r o b a d a s p o r l a A c a d e m i a de M e d i c m a d e P a r í s . 
L A S P E R L A S de T R E ü f K O T I I V A c a l m a n e n algunos minutos las j a -
q u e c a s , l o s M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a d o s i s de t r e s o c u a t r o p e r l a s n o p r o d u j e s e s u 
efecto p a s a d o a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i -
n u a r l a . C a d a f r a s c o c o n t i e n e t r e i n t e p e r l a s . P a r a tener 
e s t e p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e f i caz e x í j a s e l a firma del: 
L A S P E R L A S D E E T E R son r e m e d i o p o r exce lenc ia 
p a r a las p e r u o n a * « e r r o a a » , p r o p e n s a s d a h o g o s , á 
ca lambres de es tomago y á desmayos , p o r l o que d e b e r á n t ene r 
s i empre á l a m a n o este p rec io so m e d i c a m e n t o . E x i j a s e l a firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quinina p u r o . Por 
esto es cierta su eficacia en los casos de fiebre». E l l a s no 
causan repugnancia ni ascos y se tragan muy f á c i l m e n t e . L a s 
perlas de quinina se conservan i n d é f i n i d a m e n t e sin alter-
rarse. E absolutamente indispensable e l exijir l a firma : 
4-23 
L a venta por menor en la mayor parte de las Pharmacias. 
Fabricación por mayor; la casa L. FHERE i Ch. TORCHOH, 19, rae (calle) Jacob, en París 
